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幼 児 の こ と ば カ ー ド 集(皿)
(幼稚園児のことば資料)
一 年 少 児(2)一
1971年9月
国 立 国 語 研 究 所
言 語 効 果 研 究 室
ン)r丶'
1"漸
唱ヒ
ま え が き
この 幼 児 の こ とば カ ー ド集は,言 語 効 果(伝 達)研 究室 の 研 究 課題 の 一 つ で あ る 「文の 形 成 過 程 に あ
らわ れ る伝 達 機 能の 発 達 の研 究 」のた め の 資 料 と して,1970年7月 と9月 に東京都板 橋区 ・東 京 自由保育 園,
北 区 ・赤 羽 台幼 稚 園(現 在 は あ か い とh幼 稚 園 と改称)の 協 力を 得 て・ そ の年 少 児 の 話 しこ とば を録 音
・文字 化 し,カ ー ド用 に組 ん だ もの で あ る。
な 齢,こ の 仕 事 は,「 幼 児 の こ とば カ ー ド集 」の うち,「 幼 稚 園 児 の ことば 資料 」1年 中児(1)皿
年 長 児(1)・ 皿 年 長 児(2)・N年 中児(2)・V隹 少 児(1)に 続 く もの で,同 じ く言 語 効果 研 究 室 員大久 保
愛 が 担 当 し,研 究補 助 員鈴 木 美都 代 が 助け た。
1971m月
国立国語研究所 言叩
芦 沢
一室長
節
凡 例
つ
1.録 音 は,65年 度 と同様 に 調査 者 と被験 者 に よる一 問一 答の場 面 で行 ない,次 の よ うな話 題 で 質 問 し
たo
(1)名ま え と年 齢(2)家 族 に つ い て(3)新 しい・ あ るい は 印象 深い 経 験(4)園 や 家庭 での 生 活(5)園 あ る
いは 家へ の 道 順(6)両 親や 先 生 か ら聞い た 話や 自分 で 読ん だ本 につ い て(7}テ レ ビで 見 た漫 画 そ の他 の
筋や 感 想(8}あ らか じめ 用意 した絵 を 見 せて 話 を作 らせ る(9》 そ の 他
2.カ ー ドごとに 園 名,幼 児 名,性 別,年 齢,幼 児 ごとの カー ドナ ンバ ー,採 集 年,本 人 と兄 弟 姉 妹の 関
係 を・ この 順 で 入 れ た。 赤=赤 羽 台幼 稚 園,自e東 京 自由保 育 園 少=隹 少児abc… ・・=幼 児 名
の か わ りに 用い た。
3.カ ー ドの は じま りに 前の カ ー ドの あ と二 行 を繰 返 し,文 脈 が わ か る よ うに した。 この 二 行ぶん は長 い
点線 で 区別 した。
4.発 話者 の うち,対 象 にな る幼 児 の 発 話 をか た か な,調 査 者 の発 話 を漢 字 ま じ りひ らが な(外 来 語は か
た か な)書 き,と した0
5.幼 児 の 発話 に か ぎ り文 節分 か ち書 きを 用 い,文 節 ご とに一 字 あけ た・(発 話の と ぎれ た ぱ あいは 文 節
中 で も一 字 あけ た)
6.表 記 は 現 代か な つ か い と し,長 音 符号 は,語 を の ば して 発 音 して い る ぱ あい と外 来語 の み に使 った 。
「ネ ー 」厂ナ ー二 」 「ス ーパ ーマ ン 」な ど。
7.一 枚 の カ ー ドに幼 児 の こ とば をな るべ くた くさん 入 れ た い た め,調 査 者 の 発 話は,必 要 最 少 限 に と ど
めた 。 また,幼 児 の こ とば を改 行 に しない で,斜 線 をつ か って追 い 込む よ うに した。
8.幼 児 の 発 音 は か なが きの範 囲 内で,で きるだ け 忠 実 に 写 す よ う心が け た が,ア ク セ ン ト,イ ン トネ ー
シ ョンは 記 録 され て い ない。
9.以 下 に,使 用 した 記 号の 説 明 を する。
oe幼 児の 発話 の は じま りを示 す
・e文 末
;e倒 置 あ る いは 補 足 文
,=長 文 での 句 末,文 の 中断,文 節中の と ぎれ
?=疑 問 文
!=感 嘆
()e発 話の 不 明瞭
()_
()一 二 謙 き こえ るぱ あ い
… …e間(ポ ー ズ)
+=調 査者 の 合 つ ち 「うん 」 「ん 」の 略記 号
然=調 査 者の 応 答 「そ う 」「そ うね 」な どの 略
こ とば 一 同 時 発 言
こ とば
〔 〕=こ とば 及 び 状 況 の 注釈
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お名 前何て言 うの?/OS・Y。/年 い くつ?/O… …/そ れ,い
くつ って言 うの?(笑)こ れは?い くつ?/Oヒ トツ。/ひ とつね
一。それか ら?/0フ タツ。/そ れ か ら?/Oミ ッツ。/Yち ゃん
の年は?/Oミ ッツ。/よ く知 ってるわね 一。/0ウ ン。/こ れ は
数え られる?/0イ チ ニー サン… …
訟 うち誰 と誰います2/Oウ ントネー#エ ッ/澄 うちには?/
Oヨ シエチ ャン トネー#ノ リコチ ャン ヒッコシチ ャッタケ ド
ネー,セ エコチャンモ ア ソンデ イル。/お 友だ ちね。/Oウ ン。
/齢 うちでは澄かあさん と誰がいる?/Oオ トウ(サ ン)#パ パ。
/お 母さん とパパ?/○ ウン。/澄 母さんは何て言 うの?/OS・
T。/お 父さんの名前は?/Oウ ン トネーS・S。/Yち ゃんひ
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ノ ウ ネ ー#ヨ ル ノ?井 ヨル ネ ー
タ ベ テ ネ ー 襟 プ ク ブ ク シ テ ネ ー#
本 妹
#ア タシネ スイカ
ソvデ ネチ ャッタ。/
ぶ くぶ くって何?/O… …ハ ヲ ミガクノ。/然 それ か らね一,き
の う海昼 は何 した?/Oゴ ハ ン タベ タ。/幼 稚園来 ては何 した?
/0オ ベ ン トウ タペタ。/お 弁 当なか った よ,き の う。何 した?
/Oウ ンrネ ー。/お ・ぼえて ないね。/○ ウン。/あ のね,遠 くに
行 ったことある?/○ ナイ。/あ の汽車や電車 で。/○ オォモ リノ
オバ アチ ャンチネ#イ ッタ コト アル ヨ。然 コウソク ドウ
ロ トオ ッテ。パパガ ウンテ ンシテ。 ソイデ キ ョウネー#
パパ ネー 井 ブ ツカッチ ャッタンダ ヨ。/き ょう?/Oウ ン。/
どこで?/Oウ ン トネー 尭 ワカンナイ。/帰 って来たの?/○
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/澄 母 さん とパパ?/Qウ ン。/澄 母さんは何て言 うの?/OS・
T。/お 父さん の名 前は?/Oウ ン トネーS・S。/Yち ゃんひ
とりっ子?/○ ウウン。/赤 ちゃんい るの?/Oウ ン。/誰 いるの?
/Oマ サコチ ャン。然 ウン。/二 人?/Oウ ン。/妹 さんね。/
○ウン。/誰 一番好 き?/Oウ ン トネ パパ。/ど うして?/Oワ
ヵンナイ。/ん4/Oナ ンデモ 劾物ラチグ 伽 力魏/何 買 って もら
った?/○ アイス トカネーエー 井 ソレカラ ガム トカネ ー工
弁 ソレカラ(ア イ)ソvカ ラ アイス クリーム トネー#
ソレカラネー ケーキ。/何 一番好 き?そ の中で。/Oウ ン トネー
マル。/ま るって何?/O(バ ツ)ツ ケル モノ。/ば つつけ る
もの?何 で しょう?/○ バ ツ マル バ ツ マル バ ツ マル マ
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ババネー#ブ ツカッチャッタンダヨ。/き ょう?/Oウ ン。/
どこで?/Oウ ン トネー#ワ カンナイ。/帰 って来たの?/O
ウン#ソ シタラネー オ カイモノカラ カエ ッテキタラネー
#ケ ガシチ ャッテ ンダ ヨ。/誰 が?/○ パパ。/へ 一え。/○ ダ
カラネー#キ ョウ パパ オ ウチニ インノ。/ど こ怪我 した
の?/07タ ツ。 ココ。/い つ も自動車で会 社行 ってるの?/○ ソ
ウ。/じ ゃ困るね。早 く帰 ら左い といけないわね。/○ ウン。ダ ッ
テサー#パ パサー#カ エ ッタ リ イ ッタ リ スの ンダ モン。
#ヨ ソミ シテ ウンテンシタカラ。(笑)/黔 医者 さん に行 っ
たの?/○ ウン イ ッタ。 キ ョウ イ ッタ ヨ。然 キノウ イ ッタ
ケ ド。/じ ゃ怪我 したの もっと前?/Oウ ン。/日 曜 日なんかね,
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マル。/ま る って何?/O(バ ツ)ツ ケル モノ。/ば つっける
もの?何 で しょう?/○ バ ツ マル バツ マル バツ マル マ
ル バ ツ マル。/診 父さんあお仕事 してい らっしゃる所い った こ
とある?/○ ウン。/澄 父さんはどんな澄仕事 しているの?/Oウ
ン トネー#エ ッ,カ ミニネ ー 弁 ナンカ カク オシゴ ト
シテル。/ど んなとこ?/○ ウン トネー#ソ レカ ラ イナ カノ
ォバ ァチャン ト イナカノ オバチ ャン キタ コhア ルンダ ヨ。
/何 しに来 たの?/Oン トネ トマ リニ キタノ。 然 モウ カエ
ッチャ ッタ ヨ。/い つ きたの?/○ ウン ト ワカンナイ。/わ か らな
ない よね。/Oウ ン。/於 母さんはいつ も何 してらっしゃる?/O
パパノ ゴハ ン チ ュク ッテル。/然Yち ゃんのためには何 して る
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たの?/○ ウン'イ ッタ。 キ ョウ イッタ ヨ。然 キノウ ィッタ
ケ ド。/じ ゃ怪我 したの もっと前?/○ ウン。/日 曜 日なんかね,
/○ ウン。/幼 稚園澄休み だ よね。何す る?/Oオ モチャデ ア ソ
ンデル。/ど ん な黔 もちゃ持 ってんの?/Oウ ン トネー#ト ラ
ック。 ウチ ナインダ ヨ。/あ るの?/Oナ イ ヨ。 然 ヨシノ リ
チャンチハ アル。然 トラ ック;ト ラック イ ッパ イ アル ンダ
ヨ。 ヨシノ リチ ャンチ;/Yち ゃんは女の子だか らないのか な?/
Oソ ウ。然 ケエコチ ャンハ オ ンナノ コデネー#ヨ シノ
リチ ャンハ オ トコ。/ど うしてわか る?男 と女 って。/○ ダ ッテ
サ・一#ア タシ(マ キ)コ チャンノ トナ リニ イルモ ン,ワ
カル ヨ。/じ ゃね 一動物園なんか行 った ことある?/○ アル ヨ。/
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ない よね。/Oウ ン。/お 母さんはいつ も何 して ら っしゃる?/○
パパノ ゴハン チsク ッテル。/然Yち ゃんのためには何 して
る?/○ ウン トネー#ア タシバ オチャワン アラウンダ ヨ。
/ほ ん と//○ ウン。/ヘ ーえ。/0セ ッケンデ キvエ ニ。/然
石鹸で洗 うの?誇 ち ゃわん。/Oウ ン。/お 手伝い よくで きるのね。
/Oウ ン。/そ れか ら何す るの?澄 手伝いは。/○ ウン トネー ソ
レ…… パパ ォコス ノ。(笑)/な かなか起 きないの?/○ ウン。
ダ ッ テ カイシ ャヘ イク イク イク ッテ… … 然 アー。
/き の うは何 した?/○ エ ッ?/Yち ゃんは詔/○ ウンrネ ー キ
ノウネー#ヨ ルノ?井 ヨルネー 井 アタシネ ス イカ
タベテ ネー 尭 ブクブクシテネー#ソ レデ ネチ ャッタ。/
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サー#ア タシ(マ キ)コ チ ャンノhナ リニ イルモン,ワ
カル ヨ。/じ ゃね 一動物園なんか行 ったことある?/○ アル ヨ。/
何がいた?/○ ウン トネー ゾウサン トネー ライオンサ ン トネー
カバサ ン トネー キ リンサ ン トネー ソレカラネー ウン トー ウ
サギサ ン トネー#ラ クダサ ン イタ。/ず いぶん知 ってるのね一ﾔ
デパー トに行 ったことある?/Oア ル。/何 が ある?デ パー トってい
い うとこは。/○ ママノネ 弁 ケシ ョウヒンヤラ アル。(笑)
ソレバ ッカリ ア ンダ ヨ。/そ れば っかh?/○ ウン。/そ んな こ
とないで しょう。Yち ゃんが買 うものだ ってあるん じゃない?/○
チガ ウヨ。/ど うして?/○ ジャー オオクボセンセエモ イ ッテ
ミテ ミテ(ゴ ラン)ヨ 。/洋 服だ って売 ってる じゃない?デ パ ー
一1一
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チ ガウ ヨ。/ど うして?/0ジ ャー オオクボセンセエモ イ ッテ
ミテ ミテ(ゴ ラン)ヨ 。/洋 服 だって売 ってる じゃ宏い?デ パ ー
ト。/0エ ッ,ウ ッテナイ ヨ。 ウチノ デパ ー トハ ウッテ ナイ
ンダモ ン。/う ちのデパ ー トどこにあるの?/Oン トネー#ア
ルイテ イケバ スグ アン(ノ)ヨ 。/歩 いていけばす ぐある所。
じゃ化粧 品屋 さん じゃないの?/Oソ ウダ ヨ。/デ パー トじゃない
のね。/Oウ ン トネー ソレカラネ ー#ア タシネー 弁 キノ
ウネー アタシ キノウ ネボケチ ャッタ。/ど うして寝ぼけちゃ
った?/Oダ ッテサー オキンノハ ハヤイケ ドサ#ヒ ルマハ
オ ソ ト ヒ トリデ……。 ア アタシ トサー パパ ト マサ コ ト オ
イテサー ママ ヒ トリデ イ ッテ キタンダ ヨ。/ど こに?/O
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カンナイナー。/夢 ぼえてない?/0ウ ン。/パ パ澄話 して くれる?
/0パ パハネー ウン トネー アタシノ オ ミヤ ゲダケ カ1ッ,弄 ニク
レナインダ ヨ。/Yち ゃんのみやげだけ買 ってこない の?/0ウ ン。
/く るん じゃない?/0ク ルケ ドサー#ア タシノ オ ミヤ ゲダ
ケ カ ッテ コナイ。/ど うして?誰 の澄みやげ 買 って くるの?/
Oア タシノ オ ミヤ ゲ。rネ ー ママノ オ ミヤゲ カyテ コナ
イ ヨ。/誰 のおみやげか って くるの?/0ア タシノ オ ミヤゲ。/
買 って くるんで しょ。/Oウ ン。/マ マのは買 って こないの?/O
ウン。パパ アンマ リ カッテ クンナイ ヨ。然 ウン。
ママね ご本読んで くださる?/0ウ ン。/ど んなご本読んで もらっ
た?/Oウ ンhネ ー 尭 ウマシラタロウ トネー#ソ レカラ
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オ ソ ト ヒ ト リデ … … 。 ア ア タ シ トサ ー パ パ ト マ サ コ ト オ
イ テ サ ー マ マ ヒ ト リデ イ ッテ キ タ ン ダ ヨ。/ど こ に?/O
ダイエー。/ん?/Oダ イエー。〃描 え鱒って何禰i摺 嚇
の?/○ ウウン。/だ いえい って何?/Oウ ン トネー#パ パ
パパノモ ゴハン アルノ。/ど こにあるの?/○ シタ。 アイスク リ
脇 モ ア湘 ・/だいえい・てとこ?/・ ウン・/デ パート?発
辮 炒 鋤 謗 づ㌧ト アン祖 脚 ノ卿 フノ 汐踞 。燃
ソレデネ ー#パ パノ ゴハ ン ツクルネ ー#ウ ン トネー/
何あるの?/○ ワカン エ ットネ#フ ライパ ン アンノ。然
キンギ 。ノ フラ イvモ ンモ アル ヨ。/Yち ゃん ちにあるの?
それ ともだいえいにあるの?/Oウ ン。/ど こ?/Oダ イエー。/何
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ママね ご本読んで くださる?/0ウ ン。/ど んなご本読んで もらっ
た?/○ ウン トネー 井 ウマシラタロウ トネー#ソ レカラ
オ ヒメサマノ ホン トネー ソvカ ラ ヌリエ トカネー 襟 ヌル
ノ,。#ソ レダケ。/診 話おぼえてる?/Oウ ン。オボエテル。/
じゃ聞かせ て,先 生に。/○ ウン トネー#キ ノウナンカネー
アタシネー()タ ヨ。/足 でパ ンパンしてんの?/O
ウン。/テ レビ見る?/Oミ ル。/ど ん なの見 てる?/0ウ ン トネー
アタ ックナ ンバ ーワン ト ムー ミン トネ ピンポンパ ントネ ソレ
カラ サザエサ ン トネ ソvカ ラ ムー ミン。/ず いぶん見てるの
ね,ム ー ミンてい うのは どんな澄話?/Oウ ン トネー ホラ ムー
ミンパパサ ント ムー ミンママサンガ イル。然 ママモ イル ヨ。
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キンギ 。ノ フラ イレモ ンモ アル ヨ。/Yち ゃんちにあるの?
それ ともだいえい4zあ るの?/Oウ ン。/ど こ?/Oダ イエー。/何
か買 うの?/Qウ ン。 ウン トネー ソレカラネー#マ マネー
アタシノ オ ヨー オ ヨウフク カヵラTiク慨ルンがヨも。 イイ イイ
オ ヨウフク。/い いむ母さん じゃない。/○ ウン。 デモ オ コンダ
ヨ。然 ウン。/ど うい う時に怒 られる?/Oア タシガ ゴハ ン
コボス トキ オ コラレル ヨ。/こ ぼすの?そ ん なに。/Oウ ン。
オベ ン トウダ ッテ コボシチ ャウヨ。/そ れか らどんな時に しか
られる?/Oオ シ リ ブ ッチ ャッタ ヨ。/黔 母さんがぶ っち ゃうの?
/○ ウン♂ こわ くないね。/○ コワイ。/や 重瞬 驫 汝齢?り 嫗
子に しようと思 ってるん じゃない?/○ ダ ッテサー#ミ キチ ャ
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ね,ム ー ミ ン て い う の は ど ん な 澄 話?/Oウ ン トネ ー ホ ラ ム ー
ミ ン パ パ サ ン ト ム ー ミ ン マ マ サ ン ガ イ ル。 然 マ マ モ イ ル ヨ。
/ど ん なとこ於 もしろい?/○ ドッチモ オモシロイ。/ア タ'1ク
は?/Oア タックナンバーワンハネー 存 サザエサンガ オ ワッ
タラネ ー#ヤ ルノ。/誰 がでるの?/Oア イハ ラサ ン。/ど ん
なことや るの?/Oホ ラ ボール ナゲンノ。/ふ 一ん,バv一 す
るの?/Oバ レー。/それか らど うするの?ボ ールなげて。/Oソ レ
ダケ。 ソレダ ケ スルノ。アタ ックナ ンバーワンハ;/ボ ールだけ
なげるの?/○ ウン。/ど こ於 もしろいの?/○ アタック…… ド
ッチモ オモシ ロイ。/ア タ ックナンバーワンのどん なところが澄
もしろいの?/Oウ ン トネー 弁 オモシロイノ ナイノ。/澄 も
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/Oウ ろ/こ わくないね。/○ コワイ。!ク鯨・きしい1要 いい
子 に しようと思 ってるん じゃない?/Oダ ッテサー#ミ キチャ
ンハサー ズ ット ズ ット マエ カラサー キ タ トキハ ス コシ
サー ミキチ ャン ミタイニ アタシバ ミンナ タベチャ ッタ ヨ。
オベ ントウ?
あのね一/Oウ ン。/U先 生 って誰?/Oヨ ウチエンニ イル ヒ
ト。/幼 稚園の先生ね。/○ ウン。/お 話 して くださる?/0ウ ン。
/ど んな凄話聞いた?/Oウ ン トネ ー ウマシ リタロウ。/ん?/
Oウ マシ リタ ロウ。/浦 島太 郎?/Oウ ン。/ど んな黔話?/Oワ
カンナイナー。/黔 ぼえて ない?/Oウ ン。/パ パ溢話 して くれ る?
/Oパ パノ・ネー ウン トネー アタシノ オ ミヤ ゲダ ケ 筋 ヶテク
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ッチモ オモシロイ。/ア タ ックナンバーワンの どん な ところが澄
も しろいの?/Oウ ン トネー#オ モシロイノ ナイノ。/澄 も
しろ くないの?/Oウ ン。 キレエ ナ(ソ ッチハ)/ど んなにきれい
なの?/○ ウントネー アタ ックナンバーワンネー#キ ョウハ
アカデネー ウン トネー キノウモ アカ。/赤 ってい うのは どう
い うの?/○ アカイロッテ イウノハネー#ア カノ クレヨン
ハ ア アカ。/カ ラーなの?テ レビ,カ ラー?/Oウ ウン チ ガ
ウ。/ど うして赤いの?赤 い ってどうい うこ と?/Oア ー ソウ
イエバサー#オ オモ リノ オバァチ ャンチ カラーダヨ。 然
ウン。/ど っち好 き?カ ラーと白黒と。/○ ウン トネー カラー。
#ウ チ カラー ナイケ ドネー 井 オオモ リノ オバ アチャン
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ウン。/ど っち好き?カ ラーと白黒 と。/Oウ ン トネー カラー。
#ウ チ カラー ナイケ ドネー 妻 オオモ リノ オバアチ ャン
チダ㈱ カラー。/澄 ば ちゃんちもカラーない よ。
先生ね,む 話 を持 って来たのね 一。/Oウ ン。/こ れみてお話 して
ちょうだい。何 の澄話 で しょうね 一。/Oウ ン。/於 話 してみ て。
/○ ウン。/ど うしたの?/Oウ ン トネー 幸 オ イカケ ッコ ネー,
#ウ サギサンガネ カメサン ト オ イカケ ッコ シテンノ。/こ
の於話聞いた ことある?/Oナ イ。/お いかけ っこ してどうな った
んでし・うね窃 霧 ら・・諦 かけ・こして・そしたら?/・
ソシ タ ラ ネ ー 存 ウ サ ギ サ ン ガ ネ ー メ ガ ネ ー チ ョ ッ ト イチ
ニ ナ ッチ ャ ッテ ン ノ。#ソ シ タ ラ ネ ー#カ メ サ ン ガ ネ ー
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も うい っべ ん ラ イ オ ン言 って み て 。/Oウ ン,ラ イ ヨ ン。/ふ 一ん 。
じ ゃね 。
Oキ ンギ ョ カッタ コ ト アル ヨ。アタシ0然 ウン。 ママニ
カ7テ モ匂ラ吻 ダ 翫/で,ど うするの?/Oソ イデネ オ ミズン
ナカニ イvイ レテ アゲンノ。 オシャジデ トル ト シンジャ
ウンダ ヨ。 キンギ ・ッテ イウノハ;/よ く知 ってるね,動 物好き?
/0ス キ。/動 物 ってどんな ものが ある?/○ ウンrネ ー 并 ヨ
ウチ エン キ ョウネ ミチニ シテ クレタングヨ。/み ちってな一
に?/Oエ ットネー クサ ガ アル トコ。
然 なが ぐつ。/Oナ ーグツ。/も うい っぺ ん言 ってみて。/Oナ
ガグツ。/然 めがね。/Oメ ガネ。/看 護婦さん。/Oカ ンゴフ
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ソ シ タ ラネ ー#ウ サ ギ サ ン ガ ネ ー メ ガ ネ ー チ ョ ッ ト イチ
ニ ナ ッチ ャ ッテ ン ノ 。#ソ シ タ ラ ネ ー#カ メ サ ン ガ ネ ー
モ ット ウエマデ アルイテ キチ ャウンダ ヨ。/で どうなったの?
/Oウ ン トネ#ウ サギサンガ オ ッコッチ ャッタノ。
じゃこん どはね。/Oウ ン。/こ の澄話 してみて。/○ ウン トネー
襟 ソレノ㍉ ネー コノ ヒ トガネ オハナニ オ ミズ カケテ
アグテンノ。/そ した ら?/○ ソシタラネー オ ミズ カケテル
マエニ マ タ ヨロ コ ッチガネー キレエニ ナ ッタノ。/ど う
して こんなふ うにな ってんで しょうね。/○ ウン。/ど うしてだと
思 う?/O夢 ゾ ダガラ補← 静 コ ッチガネー#キ レ・エジャ ナ
イデシ ョウ。#コ ッチガ キレエデシ ョウ。 ソシタラサー コレ,
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然 なが ぐつ。/○ ナーグツ。/も うい っぺん言 ってみて。/Oナ
ガグツ。/然 めがね。/Oメ ガネ。/看 護婦さん。/○ カンゴフ
サン。
ほかに何かか ってる?動 物を。/Oウ ウン。 カッテナイ。 ド窃別 鴇
/お うち何 もか ってないの?/○ ウン。 ア ウチ ミカチャン トネ
#オ ニ ンギ 。ウサン ト クマサ ン アル ヨ。/熊 さんは澄 もちゃ?
於 もちゃで何 して遊ぶ?/○ ウン ト オママゴ ト。#アvネ ー
#ホ リクンノネ オバシャンニ カ ッテ モ ラッタノ。/た くさ
んいい澄ぱさん いるのね 一。/Oウ ン。/澄 ばあちゃん もいる し。
/○ ウン。(rモ)ノ オバチャンハネ ヒトリシカ イナイノ。
/赤 ちゃん とあそぶの?/Oア ソブ。/か わいい?/Oウ ン。 カワ
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思 う?/○ 夢ブ 輿 ガ 淋 一 耕 コ ッチ ガ ネ ー#キ レ エ ジ ャ ナ
イ デ シ ョ ウ。 弁 コ ッチ ガ キVエ デ シ ョ ウ。 ソ シ タ ラ サ ー コv,
ガ オ ミズ カケタラネ 井 コンナニ タ ッタンダ ヨ。/こ れな
に?こ れ。/○ オホシサマ。然 ウン。/澄 星様 どうしてでて るの?
/○ ウン トネー オメメガ ナ ーイ ヨ。
じゃこん どこれはなんで しょう?こ っちか らみ て ください。/○ ク
マサン トネー 井 ウサチャンガネー 書 ン トネ ー ボール ゴ ッ
コ シテル ・トコ。 ソシタラネー クマサンガネー トラックネ
トラ ックニ ヒカレチャ ッタノ。#ウ サギサ ンモ;
こん どこっちの澄話。 これは?/○ ウン トネ#ア カチャンライ
オンサ ントネー#オ カアサンライオンサンガ ナイテンノ。/
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/○ ウン。(ト モ)ノ オバチャンハネ ヒ トリシカ イナイノ。
/赤 ちゃん とあそぶの?/○ ア ソブ。/か わいい?/Oウ ン。 カワ
イイ。 ウサチ ャンナン カ カシテ ア ゲル ヨ。/い い澄姉 ちゃんだ
ね。/Oウ ン。/ほ め られる?叱 られ る方が 多いの?/○ ウン。/
先生に何か澄話 して よ。/Oウ ン トネー キ ョウネー#キ ノウ
ノ ヨルネー アタシネー ゴハ ン タベテカラ ネタノ。/夏 休
みに遠い所へ行 った?行 かなか った?/○ ミエコチャンハ イッタ
ヨ,ミ キチャン ト。然 オバアチ ャンチ トマ リニ イッタノ。
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こん どこっちの黔話。 これは?/○ ウン トネ#ア カチ ャンライ
オンサ ン トネー#オ カアサ ンライオ ンサ ンガ ナイテンノ。/
こ れ は 何?/○ ウン トネ ー ソvハ ネ ー … … ウ ン トー ナ ン ダ ッ
ケ ナ ー 。/縞 馬 。/○ シ マ ウ マ ガ ネ ー#ラ イ オ ン ト ネ ー マ ッ
テ マ ッテ ッテ コ ッチ ガ イ ッテ ル ノ 。/そ し て?/○ ソ シ タ ラ
ネ ー#ウ サ ギ ガ ネ ー/縞 馬 。/○ シ マ ウ マ,ガ ネ ー#ウ ン
トネ ー ナ ラ ン ジ ャ ッテ ン ノ 。 ソ シ タ ラ ネ ー#シ マ ウ マ ガ ネ ー
ド ッ チ トネ ー ド ッチ ト オ イ カ ケ ッ コ シ テ ン ノ 。/ら い お ん 。
/Oラ イ ヨ ン。/ど う ろ。/○ ドウ ロ。/か らだ 。/○ カ ラ ダ 。/
も う い っぺ ん ラ イ オ ン 言 って み て 。/○ ウ ン,ラ イ ヨ ン。/mん 。
じ ゃね 。
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名前は何 て言 うの?/OM・T。/い くつ,年?/Oア ノネ ー ヨ
ッツ。/い い 声 してんね,ほ め られたことある?/Oア ル。/歌 も
大 きな声で歌 うの?/Oウ ン。/澄 うち誰と誰いる?/○ アノネー
#パ パ トネー(ノ リコ)チ ャン トネー ママFタ ーク ン。/
とん こちゃんてい うのは誰?/OM・N。/澄 父さん とむ母 さんね,
どっち好 き?/○ ママ。/ど うして?/○ ダ ッテ オコンナイカラ。
/や さ しいママね。お父さんの齢仕事知 って る?/○ アノネ チ ョ
ット シラナイノ。然 ウン。/澄 父さんの澄仕事 してい る所行 り
た事ある?/○ イ ッタ コ ト ナイ。/澄 母さんはいつ も何 して ら
っしゃる?/Oア ノネー#シ ゴ トカネー#ア ノネ パン
ヤイ ヤイタ リネ#ソ ウイウノ 井 シテンノ。/パ ンは誰 の
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っしゃる?/Oア ノネー 書 シゴ トカネー 尭 ア ノネ パ ン
ヤイ ヤ イタ リネ#ソ ウイウノ#シ テンノ。/パ ンは誰の
パ ンを焼いて くれるの?/○ アノネ タークンノ トコ。/い い澄
母さんね。
きの うはね,幼 稚園か ら帰 って何 した?/Oア ノネ ツミキ。/積
木で何つ くるの?/○ アノネ オ ウチ。/そ れか らどん な物つ くる?
/○ アノネ#ア ノネ オウチ トカネ 井 アノネ 弁 シ カク
トカサ ー()。/こ の雜部 屋涼 しいで しょう。/Oウ ン。/気
持ちいい?/○ ウン。/暑 いね一。/Oウ ン。/暑 い時 ど うする?
/○ ボ ウシ カブッテ オソ トニ デ ンノ。/お 外が涼 しい?/○
ウン?/澄 外の方が涼 しい?/Oデ モ アンマ リ スズシク ナイ。
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ぼ くん ちの?/0ウ ン。/い いね。/Oア ソビバ アソビバハネ
井 アノネ 考 シバフガ ナ イノ。 ウチハ;然 ウン。/芝 生 出
の の ココロ
て もいいの?/Oエ ッ?/芝 生 で遊んでいいの?/Oエ?ウ チニ
ウチ昌 シバフ ナイヨ。然 ウン。/ア パ ー トに住ん でんの?/
Oウ ン。/何 階?/Oア ノネ,エ ー ノ ボルンジ ャ ナインダ ヨ。
鍵タ夭↑;
幼稚園では何す るの?/○ ヨウチ エンデ?弄 スベ リダイ トカ ボ
ボール ボ ールアソビ トカ#()ト カ。/何 一番好 き?/
Oア ノネ 妻 スベ リダイ。/け んかす る?/Oウ ウン。/何 てい
う人が澄友達?/Oカ ヨチ ャンC/か よちゃん と何するの?/Oカ
ヨチャン ト?弁 イッパイ イルヨ。モ ウ ス コシ。#,ア ンネ#
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/○ ボウシ カブ ッテ オソ トニ デンノ。/黔 外が涼 しい?/O
ウン?/於 外の方が涼 しい?/○ デモ アンマ リ スズシク ナイ。
/こ れ誰につけて もらった?/Oド レ?/こ こについているで しょう。
・に?賑 α/・ シ・イノ?#シ ・ナ・・/シ ・カm
ルかな?/Oウ ン。 アノネ 尭 ウラタセンセイニネ#ツ ケテ
モ ラッタノ。/あ せ もが出るか らね。/Oア ・チガウ・ママ。(笑)
マチ ガエチャ ッタ。(笑)/澄 休みだ ったで しょう。ず っと長い こ
と。/○ ウン。/ど っか行 った?/0ド コモ。 アノネ プール プー
ル トカ ヤ マ トカ(イ ッタノ。)/プ ールでは どうした?/○ プー
ルデネ#ア ノネ オ ヨイダノ。/泳 げるの?/Oオ ヨゲル ヨ。
/山 は どこの山にどんなふ うに して登 ったの?/Oア ノ クルマデ
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う人がお友達?/Oカ ヨチ ャン。/か よち ゃんと何するの?/○ カ
ヨチ ャン ト?書 イ ッパイ イル ヨ。 モウ ス コシ。#ア ンネ
#ウ ミグチクン トカネ#ウ ーン トネ キ ョウコチ ャンハ,キ
ョウコチャン イワナカ ヅタ,イ マ?/言 わなか った。まだ。/O
キ ョウコチ ャン トネ#ア トネ 尭 ア ト コヤマク ン。/た く
さん いていいわね。/Oウ ン。/T君 はね,大 きくな った ら何 にな
hた い?/Oア ノネ#ウ マ0/馬?/○ ウン。/馬 になるの?
/○ ウン。/馬 になるの?/○ チ ガウ アンネ ウマニネ ノルノ。
タークンガ;/ど うしてそんなにな りたいの?/Oア ノネ#ウ
マ ガ スキダカラ。/然 馬は どこにいる?/○ アノネ#ヤ マ
ニ イ ッタノ。/そ した らいたの。 こわ くなか った?/Oコ ワクナ
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ルデネ#ア ノネ オ ヨイダノ。/泳 げ るの?/○ オ ヨゲNヨ 。
/山 は どこの山にどんなふ うに して登 ったの?/○ アノ クルマデ
イ ッタノ。/誰 の車で?/○ アノネ オ トウサンノ クルマデ。然
デモネ タカイ トコ。/ヘ ーえ。/○ アル イテ イ ッタケ ドモネ。
/山 登 りしたの。 どんな所が見えた?/○ アノネ#ア ノネ#
ウミッテネ ウ ウ ウミニ イ ッテモネ#ア ノネ ヤマガ
アンノ。然 ソイデネ オ ヨイデンノ ダ レカ,オ ッキ ヒ トガ;
/海 で?/Oウ ン。/た くさん泳いでた?/○ ン?/た くさん泳い
でた?/○ ウウン ソンナニ オ ヨイデ ナクテモネ#ア ノネ
#ヤ マデネ アノネ ドッカデネ ハナ ビガ キコエタノ。#
パ チパチ ッテ;/花 火や った?澄 うちで も。/○ ウチデモ ヨル?
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マガ スキダカラ。/然 馬は どこにいる?/0ア ノネ#ヤ マ
ニ イ ヅタノ。/そ した らいたの。 こわ くなか った?/Oコ ワクナ
イ。#デ モ ノンナカッタ ヨ。 然 ウン。/馬 は何か食べてた?
/○ ウマ?#ア ンネ デモネ 尭 アノネ ゾ ウゾウゾウサンネ
尭 アノネ ハナデネ コウ 鵬 ガ繍 書 タベテンノ。 然 オク
チニ イレテ。/動 物園に行 った ことある?/04多 彡 コ丐ト 伽 θ
/ど んな ものが あ った?/0ア ノネ 弁 オサル タン オサルサン
トカネ 井 キ リン トカネ#ア ンネ ウン トー ・・… ウン トー
イヌ#ク マ。/犬 もいる?/Oウ ン。/お うちで何か飼 ってる?
/○ ナンニモ カ ッテナイ。/虫 なんか好 き?/○ ムシ?#ト ム
トム トム トカネー#ア ノネ チ ョーチ ョトカネー#ソ ウ
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#ヤ マデネ アノネ ドッカデネ ハナ ビガ キ コエタノ。#
パ チパ チ ッテ;/花 火や った?黔 うちで も。/○ ウチデモ ヨル?
#ヤ ッタヨ。/ど ん な花火が澄も しろい?/○ アノネ ラ ッカサ
ン トカ ソウィウノ。/ど んなの?/Oア ノネ#ソ レヨリネ
#ア ノネ センコハナ ビ トカ。/線 香花火は どんなの?/○ アノ
ネ パチパチ ッテ。/そ うね。澄 うちの まわ りに何がある?/Oオ
ウチノ マワリニ?#ア ノネ ゴハ ン。/ご はん?/○ ウン。/
ごはん って何?/○ アノネ ゴハン タペル トコ。/あ あ,食 堂。
/○ ウン。 アノネ イスモ アンノ。 然 ン カ ッテ キタノ。/
ぼ くん ちの?/Oウ ン。/い いね。/○ ア ソビバ ァソビバハネ
#ア ノネ#シ バ フガ ナイノ。 ウチハ;然 ウン。/芝 生出
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/Oナ ンニ モ カ ッテ ナ イ 。/虫 な ん か 好 き?/Oム シ?考 トム
トム ト ム トカ ネ ー 書 ア ノ ネ チ ョー チ ョ トカ ネ ー#ソ ウ
イウノガ スキナノ。/数 ねい くつ まで数 えられ る?/Oア ノネ
ニジ3ウ マデ。/こ れい くつ?/○ アノネ ゴサ イ。/い つつね。
じゃね,こ れは?/○ イ ツツ。/こ れは7つ だね。20ま で数え ら
れるのね。 澄うちに帰るにはね,幼 稚園か らどんなふ うに行 くの?
/Oア ノネ ダ ンチヲ ダ ンチ ヲネー#ナ カヲ トオ ッテ イ
クノ。 ソイデネ サ カヲ オ リ(オノ。然 オ リンノ。然 ソイデネ
#ン ー ト ア カバ ネダ イネ ホケ ンジ ョノ トコヲネ ー マガン
ノ。然 アノネ ヤヤシン}トコ マガンノネ。#ソ イデネ ウント
ドウロガ アル トコロ ズー ット イ ッテネ#ソ イデネ マ
一4一
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ノ。 然 ア ノ ネ 潔マ 妙'}ト 望 マ ガ ン ノ ネ。 書 ソ イ デ ネ ウ ン ト
ドウ ロ ガ ア ル ト コ ロ ズ ー ッ ト イ,テ ネ#ソ イ デ ネ マ
タネ オ リル トコガ アルデシ ョウ?寺 アソ アソコナノ。/
じゃ遠いね。/Oウ ン。/誰 と来 るの?/Oア ノネ 井 パパ トカ
パパ トカ マ マ トカ。然 ジ ドウシ ャニ ノセテ。/い い ね。 自動
車好 き?/Oウ ン。/何 が一番楽 しい?/Oア ノネ アノネ キシ
ャボ ッポ。然 レッシ ャ,レ ッシャ トカネー 井 アノネ#キ
Sウ コウ トカ。/乗 るのが楽 しいの?/○ ウン。/む もちゃ?ど っ
ち?/Oア ノネ 存 デ ンシャ。/ほ ん とうに乗 って。/○ ウン。
/ど っか行 くのが好 き?/○ ウン。 ドウブ ッエン イク。/動 物園
近いよね,こ こか ら。テ レビ見るで しょう?/Oテvビ?#ウ ン。
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ウ ナ ッタノ。/そ れで?/Oソ レデネ#ソ レデネ チ ョyト
シラナインダ。
こん どこの於 話 してみて。どん な澄話だ と思 う?/○ アノネ#
ジ 日 ジ ョウロニネ アノネ ジ ョウロヲネ#ア ノネ ミズ
イレテネ オハ ナ オハ ナニネ 尭 ア ゲナイ トネ カ レチ ャウノ。
/こ れ は何?/Oコ レ?#ア ノネ ジ ョウロデ ネ カクテ ア
ゲテ ンノ。/今 於 日様の こと聞いたんだけどね。 じゃこれは何で し
・う ・/・ウバ%/・ れ・/・ ・マサン・/馬 ・響/
これは?/○ アノネ ペ ンギンサン。/こ れねずみ よ。/Oネ ズ ミ?
/熊 とねず みが どうしたのかな?/○ アノネ 毒 ナンカ ア ッタ
ー ッテ サ ガシニ イ ッタノ。/そ した ら?/Oソ シタラネ#
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/ど っか行 くのが好 き?/○ ウン。 ドウブツエ ン イク。/動 物園
近い よね,こ こか ら。テ レビ見るで しょう?/Qテ レビ?#ウ ン。
/何 見てる?/○ アノ ネ マグマタイシ。然(リ ンゴセンタ イル
ビー)。#キ ングコング。/そ の中で どれが一 番好 き?/○ ア,
ソイデネ#サ リーチ ャンモ ヤ,サ リーチ ャンモ ミテル。然
ウン。/ど れで もいいか らね,先 生に聞かせて ちょうだい。/Oウ
ン。 アノネ 井 キ リン トカ ソウイーノガ ス キナノ。/マ グマ
大使の鉛話聞かせて。/Oシ ラナイ。/誰 がでるの?/Oア ノネ
オ ウタハ チ ・ッrシ ラナインダ。/そ れか らキン グコングは何
がでるの?/○ キングコング?#キ ングコング ッテ ネ#ア ノ
ネ 井 カイジ ュウノ オ トモダチ ナンダ ヨ。 ホン トウハ;/サ
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/熊 とねずみが どうしたの かな?/oア ノネ#ナ ン カ ア ッタ
ーyテ サガシニ イ ッタノ。/そ した ら?/Oソ シタ ラネ#
アノネ ナカ ッタノ。/そ うい う澄話?/Oウ ン。
この澄話は何で しょうね。/○ コレ?/こ れは何?/○ アノネ ド
ラ。/ラ イオン。/○ ライ ヨン。/ラ イオ ンと縞馬が どうして んのか
な?こ れみて。/○ アノネ#イ ジメ ッコ シテンノ。/そ した
ら?/Oソ シタラネ 寿 ドッチカ マ ケタカ シ ッテ ンノ。#
アノネ#ラ イGr)ン トネ アノネ ウマハ ネ#ツ ヨイン獲 も然、
ライオン,ト ネ#ウ マ ウマ トネ 井 ドッチガ ツヨイカ ッ
テ イウトネ#シ タラネ#ア ノネ ライオンガ マケテネ
ウマガ カチニ ナ ッチ ャウノ。/そ うかな 一。/Oウ ン。
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がでるの?/○ キングコング?#キ ングコング ッテネ#ア ノ
ネ#カ イジ ュウノ オ トモダチ ナ ンダ ヨ。 ホン トウハ;/サ
リーち ゃんて どん なむ話?/○ アノネ#サ リーチ ャンハネ ダ
レカ スキダ カネー アノネー チ ョット ソレハ チ ョッ ト シ
ラナインダ。
語母さんね,/Oウ ン。/絵 本読んで くださる?/0オ カアサ ン?
#ア マ リ ヨンデ クンナイノ。/於 話は?/Qオ ハナシ?/し
て くださるの?/○ ウン。/ど ん な誇話聞いた?お 母 さんから。/
Oア ノネ ドゥブ ッエンノ オハナシ。/然U先 生は澄話 して く
ださる?/Oウ ン。/ど ん な論話 聞いた?/Oア ノネ#チ9ウ
チ ョトカネ サ ンタク ロース トカ。/あ のね,桃 太 郎さんなんかの
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僕 ど うして泣いてたの?/○ ネ ア ソコデ ナイテ タン。/ど う し
て泣いてたの?/○ イマネ……/い いの,そ っち行かな くていいの。
/0ネ アノ ココ#ア ソコ㈲ ナイテ タン。然 ウン。/ど
うしてないたの?/○ ネ,#オ カアサンガ()ナ イテ タ
ノ。/む 母 さん どっか行 っちゃったの?/Oウ ン。/名 前を言 って
ください。/OT・K。/い くつ?そ れい くつ ってい うの?/○ コ
レ ミッチ ュ。/お うち誰 と誰 いるの?/○ ママ。/と?/○ オ ト
ウチ ャン。/そ れか ら?/Oシ ョレカラ ママ。/そ れだけ?/O
ウン。/そ れ とボクだけ?/○ ウン。/誰 一 番好 き?澄 うちで。/
○ママ。/ど うしてママいいのかな?/○ シ ュキ。/ど うして好 き?
/○()ツ ク ッタ リ スルカラ シzキ 。然 コーヒーダ ッテ
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ださる?/○ ウン。/ど んな澄話聞いた?/○ アノネ#チ 。ウ
チ ョトカネ サンタク ロース トカ。/あ のね,桃 太郎さんなんかの
お話知 ってる?/○ シ ラナイ。
これは何 してるのか しら?/Oア ノネ キヲ ノボ ッテ ンノ。/ん?
/Oギ ヲ ノボ ッテンノ。/こ れは何?/○ アノネ カイサ ン。/
亀ね。/○ ウン。/こ れは?/○ ウサギサ ン。/亀 さん と兎さんが
何 してんで しょうね。/○ アノ……/知 らない?/○ ウン。/こ れ
何 してると思 う?/○ アノネ サカヲ ノボ ッテンノ。/そ した ら
どうしたのかな?/Oア ノネ#サ カヲ ノボ ッテ オ ッコチソ
ウ ナ ッタノ。/そ れで?/Oソ レデネ#ソ レデ ネ チ ョット
シ ラナインダ。
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○ マ マ 。/ど う して マ マ い い の か な?/○ シ ュ キ 。/ど う し て 好 き?
/O()ツ ク ッ タ リ ス ル カ ラ シ ュ キ 。 然 コ ー ヒ ー ダ ッテ
()シzキ 。/澄 父さんの黔仕事知 ってる?/○ ウン。
/何 して らっしゃるの?/○ カイシ ャヘ オシゴ ト シニ。(タ ビ)
ヘ オシゴ ト シンノ。/会 社に行 った ことある?/Oウ ン。 井
オベ ン トウ タペ タ リ。然(ミ ンナr)オ ペン トウ 例 ゑ・〉`然
ウン。/澄 母さんはいつ も何 してん の?/○ オシ ャワン アラッテ
ンノo
きのう幼稚園か ら帰 って何 した?/○ テ アラ ッタ。/そ れから?
手洗 って どうすんの?/○ ナン カ タベ タ。/よ くか らだが動 くね一。
ず っと澄休みだ ったで しょう。/○ ウン。/澄 休みの間 どっか行 っ
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手洗 ってどうすんの?/Oナ ンカ タベ タ。/よ くか らだが動 くね一。
ず っとお休みだ ったでし ょう。/Oウ ン。/澄 休み の問 どっか行 っ
た?/Oウ ン。/遠 い所行 った ことある?/Oオ バアチ ャンチ イ
ッタン。/然 澄ばあちゃん ちは誰がいるの?/Oミ ネ 弁 ミ
エチ ャン。 然 ウン。/何 して遊んだの?/0チ イサ コ チ ュク ッ
テ ア ソンデタノ。/ん?/O〈1シ 乎ゴ)チ ュク ッテ。 然 コレ
ナニ?コ レ?/マ イク。/○ マイク ロホン?/マ イクロホ ン知 って
る?/○ ダレガ ウタウノ?/歌 うん じゃな くってね。/Oウ ン。
/ぼ くが澄話 してるで しょう。/Oウ ン。/そ れがはい ってるの,
この中に。夏休みあ ったで しょう。/○ ウン。/ど こ行 ったの?/
○ネー ヒマワ リガ コンナニ ナ ッチ ャッタン。然 ソシタラ
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/サ ンダ ーバ ー ドは?/OシSポ ーチ ュカー。/い じわるば あさん
はどんなの?/Oジ ロウシャ デテ コナイノ。然 バスガ デテ
クルノ。/然 それか ら何すんの?/0ソ レカラ#ウ ル トラマ
ンガ 寺 デタ リ シュンレ)。
お母 さんね,絵 本読んで くださる?/○ ン?/絵 本 左んか読んで く
ださ る?誇 母 さん。/Oウ ン。妻 コ レモ。/ど ん な澄話 してくだ
さる?/Oネ 妻 ガー ドマンヤ サ ンダ庶バ 一ー砕ヤ タイガーマシ
zク ヤ ミーンナ ミテル。
絵を持 って来たのね。/○ ウン。/こ れ何で し ょう?/○ コ トリ。
/こ れ亀。/○ カメ。/知 ってる?/○ ウン。/こ れは?/○ コv
ナニ コレ?/そ れは雲。/○ クモ。/お 空 に浮かんでいる雲。 こ
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こ の 中 に 。 夏 休 み あ っ た で し ょ う。/Oウ ン 。/ど こ行 った の?/
Oネ ー ヒ マ ワ リ ガ コ ン ナ ニ ナ ッチ ャ ッタ ン。 然 ソ シ タ ラ
トッチ ャンガ オ ミズ ク レナカ ッタノ。/澄 水あげなか ったので。
/○ ウン。/ひ まわhが/Oウ ン。/首 をたれ ちゃったの?た 澄れ
たの?/○ コーンニ。/首 を横 に曲げて。/○ シ,シ シバ シナ
ビチャ ッタノ。/し なびたのね。 於話好 きなの?/Oウ ン。/ぼ く。
/○ ウン。/虫 なんかは?/0ム シモ()。/卜 休みの 日はね。
遠 くに行 くことある?/○ ウン。/ど ん なとこ行 くの?/Oネ#
アカバネダイネ(ギ ンザランチ)。/動 物園には?/○ カワワ リ
イ ッタ コrア ル。/川 に行 った ことあんの?/Oウ ン。/ど こ?
/○ デ ンシ ャデ カワ。/然 川 に何が あった?/0カ ワニ ドク
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/こ れ亀。/○ カメ。/知 ってる?/Oウ ン。/こ れは?/○ コv
ナニ コレ?/そ れ は雲。/○ クモ。/齢 空に浮かんでい る雲。 こ
れ うさ ぎね。/○ ウン。/兎 と亀が どうしてるのかな?/OCマ ッテ
妄 ノガ 癘)¥。 何してんのかな?/・ ジ・・./じ ・うろでど
うしてん の?/oネ,コ ノ コウ ヤ ッテ ンノ。/そ した らどうな っ
たの?/Oピ ーン ト シチ ャ ッタノ。
これは?こ れは何かな?/Oラ イ ヨン。/こ れは熊。/Oク マ。/
これはねずみ。/Oネ ジ ェミ。/熊 とねずみ ど うしたの?/○ ネ,
コvハ?コ レ?/ど うしたの?/oダ ンプカ 。ー/ダ ンプカーが どう
したの?/Oブ ワーン。#オ ペル。/オ ペル って何?/○ コエハ
オペルデシ 。ウ?/知 らないわ,先 生。
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イ ッタ コ ト アル。/川 に行 った ことあんの?/○ ウン。/ど こ?
/○ デンシ ャデ カ ワ。/然 川に何が あった?/○ カワニ ドク
ガ ア ッタ。/毒?そ んなのちが うでし ょう。澄舟に乗 ったんじゃ
ないの?/Oオ フネニ ノ ッタノ。/幼 稚園では誰が澄友達?/○
ネ フルヤク ントネ#マ エダクン ト#カ メヤマクン ト#
クニ ヒロク ン ト。/た くさんい るのね。/○ ウン。/何 して遊ぶZ)?
/Oネ 井 シャコ チ ュク ッテ。/車 庫つ くるのが好 きなのね。
/○ ウン。/大 きくな った ら何 になりたい?/○ ネー トランシー
バーノ()ナ リタイ。/ど うい うことするの?/○ …・・'/
数い くつ まで数え られる?/Oウ ン。/お うち帰るには幼稚園か ら
どうい くの?/Oネ 弁 コ ッチヲ ハイ ヅテ イクノ。
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したの?/○ ブワーン。#オ ペ ル。/オ ペル って何?/○ コエハ
オペルデシ 。ウ?/知 らないわ,先 生。
これは何?/Oラ イ ヨン。/こ れは?/○ キリン。/こ れは縞馬ね。
/○ シマ ウマ。/ラ イオ ンと縞馬が どうしてんの?/O()チ
ャン。 ヒ ューッテ トンデ"Jチ ャ ッタ。
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数い くつまで数え られ る?/○ ウン。/澄 うち帰 るには幼稚園か ら
ど うい くの?/○ ネ#コ ッチ ヲ ハイ ッテ イクノ。
テレ ビ見 る?/○ ウン。/ど んなテレビ見て る?/Oガ ー ドマンヤ
ネー#イ ジワルパアサ ンヤネ ウル トラマンヤ#ミ ミテラレ汐然
タイガーマシ ュクモ ミテル。/た くさん見てんのね。/Oサ ンダー
バー ドモ ミテル。/澄 もしろい?/○ ウン。/ど ん なとこお も し
ろい?/○ ウン。/ね え。/○ ウン。 コレ マイクロホン?ネ コ
レ ナニ?コv。/澄 話 して あげるか ら待 っててね。/Oウ ン。
/あ のね ガー ドマンて どんなお話?/O()ガ デテ クルノ。
/サ ンダ ーパ ー ドは?/○ シ ェボーチ3カ ー。/い じわるばあさん
は どん なの?/0ジ ロウシャ デテ コナイノ。然 パスガ デテ
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さむい ぐらい?ん?/0チ ョッピリネ。/さ むい?/Oサ ムクナイ
ケ ド。/ど う,気 持いい?/○(ナ ンダ コレ)。/こ れ 何で しょ
う。/○ アノネ#コ ノ ナ カニ オハナシ イvテ キクノ。
/よ く知 ってんね 一。/○ サ ンダーバー ドノネ#ア ノネ#
エヲ ミタノ。サンダ ーバー ドネ#サ ンダーバー ドハネ#
ハ リガネデ ウゴカシテンダ ッテ。/見 に行 ったの?/○ ウン。然
ア ノネ#ジ ブンノ ウチデ ミテ ンノ。/あ と,お 話 してね。
/Oウ ン。/ぼ くの名 前か ら言誇 うよ。/○ ウン。/名 前なんてん
の?/OU・K。/ほ め られた ことある?/○ エ?ウ ン。 ボクネ
#オ ウチデネ 井 カ ッコイイ デ ンシャ トネ#カ ッコイイ
ヒコウキ ト カッコイイ ヒコウキ チ ュク ッタンダ。/い くつ?
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#オ ウ チ デ ネ 井 カ ッ コ イ イ デ ン シ ャ トネ 井 カ ッ コ イ イ
ヒ コ ウ キrカ ッ コ イ イ ヒ コ ウ キ チ ュ ク ッ タ ン ダ 。/い くつ?,
年は。それ い くつ って言 うの?/○ ヒトツ フ9ッ ミッツ ヨ ッ
ツ。 ヨッツ。/指 で数えたのね。数い くつ まで数え られる?/Oカ
ズ?/こ うや って数えて。/○ イチ ニイ サン シイ ゴ・・…・イ
チ ニイ サ ン シイ ゴ。/5つ まで数え られるのかな?/Oヘ
へへ。 ココデ オハナシ スルンダ ッケ?/そ う。 黔うち誰 と誰い
るの?/Oエ?/於 うちには誰 と誰が いる?/○ ママダケ。イマハ;
/ど うして?/oダ ッテサ アノネ オネエチ ャンハネ アノ ガ ッ
コウデ,オ トウサ ンバ カイシャ。 ボクハ ヨウチエンダ カラ。/
そ うい うことね。澄 うちの入の中で誰一番好 き?/Oエ ッ?ダ レ
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ミ?ア ソンダ リ シテタ。/ど ん な遊び したの?/0ア ノネ ネ
ネテタ トキモ アル。
動物 園なんか行 った ことある?/Oイ7タ コ ト アル アル。#
エ?書 ドウブツエン?#イ ッタ コ ト アノレケ ドネー ヒ・・・…
寿 ボクネ 井 カメラ アノネ ボウ ボウエンキ ョウ ト カメ
ラ モ ッテ キタカラ ソレネ フタツ ヤ ッタンダ。/ど ん なも
のいた?/0ゾ ウ アフ リカゾウ イタ。然 ツノガ ハエテンダ
ヨ。 然 ウン。 アノ フツウノ ゾウサ アノ#ハ ナガ ナガ
ーインダ ヨ。ω フ リカゾウ;然 アノ ナンデ コッチニモ オヘ
ヤガ ッイタノ?/た くさん澄部屋があるね。遠 くに行 った?/○
トオク?イ カナ カッタンダ。 トオクへ;マ イゴニ ナ ッチャウカラ。
赤少 一d男(4:2)-31970姉 本
コウデ,オ トウサンバ カイシャ。 ボクハ ヨウチエンダ カラ。/
そ うい うことね。お うちの人 の中で誰一番好 き?/○ エ ッ?ダv
イチバン ス キ ッテ?ミ ンナダ ヨ。/湊 お曲 匡拠煽湘馬/Oダ ケ
ド ダケ ド ココダケニ スル ト チイサ イジャナイ?/澄 父さん
の澄仕事知 ってる?/○ シ ラナイ。 カイシャニ イ ッテ ンダ。 然
イツモネー アノネ オ トウサン カイシャニ イ ク トキ カッコ
ツケテ イクンダー。/か っこつける って,ど んなふ うにす るの?
/○ アノネ#ミ ミ カシテ ゴラン。/井 か して あげ よう。
/Oコ シ ョコシ ョ。/わ か らない。 こしょこしょじゃ。 どうやんの?
か っこつ けると。/Oア ノネ ネクタイ ツケテ 然 カッコ ツ
ケンノ。/き れいにきちん として らっしゃるのね6/Oナ ンデサー
赤少一d男(4:2)-71970姉 本
ヤ ガ ツイタノ?/た くさん澄部屋が あるね。遠 くに行 った?/○
トオク?イ カナカッタンダ。 トオクへ;マ イゴニ ナ ッチ ャウカラ。
ボク;然 ズ イブン フカフカダナ。然 ネ ココニ ス ワッテチ
ャ ダメ?/#そ こで もいいけ ど。 こっちのがいいんだ。/○ ナ
ンデ?/あ とですわ らしてあげるか らね。/○ ウン。
大 きくな った ら何 に左 りたい?/Oア ノネ 存 スボーツカーノ
レンシsウ 。/ス ポーツカーの練習す るの?怪 我 して死ん じゃった
らどうす るの?/Oダ ッテ チ ャン ト クルマニバ カギガ シマ
ル。/ス ポーツ ・カーってい うのはス ピー ドあんで しょ?/Oス ピ
ー ドハ ダス ケ ドサ#ボ クサ チ ャン ト ハン ドル ギSッ ト
モ ッテル カラ ヘ エキダモン。/こ の 前ね とって もね上手 な運転手
赤少一d男(4:2)-41970姉 本
か っこつけ ると。/Oア ノネ ネクタイ ツケテ 然 カッコ ツ
ケンノ。/き れ いにきちん として らっしゃるのね。/○ ナンデサー
#ア ノ カイシ ャニ イク トキハ ネクタイ シメナクチャ イ
ケナィノ?/ぼ くはどう思 う?/Oア ノネ#オ シゴ トダカラ。
(笑)/お 母さん何 してんの?い つ も。/○ センタク シタ リ#
ア ライモノ アラッタリ#ソ レカラ#オ シ ゴ ト シ タリ
シテルノo
きの う幼稚 園か らね,澄 家帰 って何 した?/○ エ?キ ノ ウ?ウ ーン
ナニ シタ ヅケ?ナ ニ シタ ッケ ワカンナク ナ ッチ ャッタ。然
ズ ィブン マ エニ ャ ッタカラ。然 ズ ィブン マエダ ッタカラ。
/今 日は何 した?/○ キ 。ウ?/朝 起 きて何 したの?/○ ウーン
赤少 一d男(4:2)-81970姉 本
一 ドハ ダスケ ドサ 井 ボクサ チ ャン ト ハン ドル ギ1ッ ト
モ ヅテルカラ ヘエキダモン。/こ の 前ね とって もね上手 な運転手
さんが死んだんだ よ。ス ポーツカーに乗 ってて。/○ ドウヤ ッテ?
/知 らないけ ど。/0ウ シロムキニ ナ ッタンダ ロ。/ス ポーツカー
の運転手に なるの?/○ ダ ッテ ボク チ ャン トサ オオキク ナ
ッタラ ナラウンダモ ン。ダカラ ヘ エキダモ ン。然 オオキ ク
ナ ッテ ダ ッテ ボク オオキク ナ ッタラ ナ ラウカラサ 并
アノ オオキク ナ ッテ ヤルンダ ヨ。 ボクハ;然 グカラ ヘエ
キ ナ ンダヨ。/怪 我 しないでね。/Oウ ン。ヘエキダモ ン。/ぼ
くの うちにね,幼 稚園か ら帰 るには どんな道通 るの?/○ エ?ア ノ
ドウロノ ミチ。/遠 いの?/○ トオク ナイ。 弁 スグ ソバ。
赤少m男(4:2)-51970姉 本
ズイ ブン マエニ ヤ ッタカラ。然 ズイブン マエダ ッタカラ。
/今 日は何 した?/Oキ ョウ?/朝 起 きて何 したの?/○ ウーン
ウーン ウーン/忘 れた?/○ ワスレチ ャッタ。/幼 稚園で今何 し
てたの?/Oヨ ウチ エンデハネ#ア ソンダ リ シテタング ヨ。
/お 友達 いる?/Oイ ル。/誰?/○ ウーン ソレハ シ ラサレナ
インダケ ドナ。/ど うして教え られないの?/Oダ ッテサ ボクニ
オ トモダチダケ ド ワカンナ インダモノ。ボクニハ;/そ れでね/
○ウン。/ず っとお休み だったで し ょう。/○ ウン。 ナンダカ シ
ッテル。ナ ツヤス ミダ ッタカラ。/夏 休み何 したの?/○ ナツヤス
ミ?ア ソンダ リ シテタ。/ど んな遊 び したの?/○ アノネ ネ
ネテ タ トキモ アル。
赤少 一d男(4:2)m1970姉 本
くの うちにね,幼 稚 園か ら帰 るには どんな道通るの?/○ エ?ア ノ
ドウロノ ミチ。/遠 いの?/Oト オク ナイ。#ス グ ソバ。
テレ ビを見るで しょう。/Oウ ン。テvビ ダ ーイスキ。/ど うし
て好 きなの?/○ アノネ#ア ノネ 妻 マンガ マ ンガ マン
ガ ミテルカラ。/ど のマンガ見てるの?/○ ネ ドウ ヤ ッテ
ココニ ハイルノ?/あ と教えてあげ る。/Oウ ン。 ネ,コ エ ダ
シテル ウチニ コエ ダシテル ウチニ ポー"1ト ココニ ハ
イッチャウノ?/そ うい うことね/○ ソイデ ココカラ ポー ット
デテク""i?燃 オモシロイ。/澄 もしろいね。/○ ドン ドン ボ
クノ コエガ ハ イッテ イッチ ャウノ。 コ ッチへ;/そ うなの。
/Oコ ウ ヤ ッテ?然 コッチ ノ コェモ コウ。然 ネ。/こ っ
一7一
赤 少 一d男(4:2)-101970姉 本
ク ノ コ エ ガ ハ イ ッテ イ ッチ ャ ウ ノ 。 コ ッ チ へ;/そ うな の 。
/Oコ ウ ヤ ッテ?然 コ ヅチ ノ コ エ モ コ ウ。 然 ネo/こ っ
ちか らこうや ってね。/○ ウン。/こ っちか らこ う。/Oネ#
コvハ ナ ナンデ ツケテ オクノ?/ま わる ように。/○ ア
レコー ドト イ ッシ ョダo
テ レビで一番好 きなの何?/Oサ ング ーバ ー ド。/ど ん なお話なの?
/○ アノネ#サ ンダーボー ドネ 書 イツモネー アノネ#
カ ッテ ンダカラ。/何 を買 うの?/○ アノネ#ボ クネ 存 イ
ツモ サンダ ーバ ー ド オ ワッタ トキニネ 寺 オシラ アノ
サ ンダーバ ー ドノ オシラセガ ヤルンダ ヨ。/ど うい うの澄知 ら
せ?/○ サ ンダ ーバー ドガ モ ラエル ンダ ッテ。 然 カッテ。/手
赤少一d男(4:2)-141970姉 本
ノ タベタンダー。/U先 生澄話 して くださ る?/O(シ テ クレ)
シテ ク レナ ヵッタカナ。オハ ナシハ ナ ンニモ;/虫 みたいなも
　..rの しの も
の好 き?動 物 とか。/○ ボクネ 存 ムシ ツカマエルノ トクイ。
/ど ん な虫捕まえ るの?/○ オスモ メスモ。/得 意なの?ど ん な
の捕まえた?/0バ ッタダ ッテ ダ レカニ ヤ ッタ コ ト アルン
ダ カラ。然 ソvニ ネ 寿 イロノ ツイテル バ ッタ ミタイナ
カタチノ ボク ミツケタング カラナー。然 スペ リダイ。然 ボ
ク コエ コエサ キクノ オ ワッタラ ミズ ノ ミタク ナ ッチ
ャッタ。/み んなのどかわ くのね。/○ サ ッキネ 書 アノ ミズ
ノネ ア ッタカラ ソノ スイ ドウデ ノムンダ。
これは何?澄 話 してみて。/Oコ レ?#ウ サギ。#カ メ。/兎
赤少m男(4:2)-111970姉 本
サンダーバ ー ドノ オシ ラセガ ヤル ンダヨ。/ど うい うの澄知 ら
せ?/○ サ ンダ ーバ ー ドガ モ ラエル ング ッテ。然 カッテ。/手
ぞ
紙出すの?/Oウ ン。/ん?/Oソ ウ。 アノネ#ア ノネ アノ
ネ 寺 デ ンチデ ウゴクンダ ヨ。/何 が?/○ サ ンダーバー ドガ。
/先 生全然知 らないの。 見て ないか ら。/○ ボク ミタ コ ト ァ
ル。/鷙 話 して よ。/Oア ノネ#ボ クネ イ ツモ サ ンダーバー
ド ヤ ッテル トキ サ ンダーバー ドガ ヤ ッテル トキハ イツ
モ ミテンダ。/い いね。その次は何が好 き?/○ アノネ 井 ソ
ノ ツギ?#オ シエテ アギ ョカ。/教 えて。/Qア ノネ タイ
ガーマスク 然 タイガーマスク ヤ ッテ ンダ。/タ イガーマスク
って どん なの?/○ シ ー オメン カブルノ。然 アノ ライオン
赤少m男(4:2)-151970姉 本
ノ ネ ア ッタカラ ソノ スイ ドウデ ノムンダ。
これは何?凄 話 してみ て。/○ コv?#ウ サギ。 井 カメ。/兎
ロめサ ほ
と亀 どうしたのかな?/○ ウサギノ ウサギ ト カメ?#コ コカ
ラ ピ 。ン ト ナ ッテ ココニ タオレタ。/二 番 目の絵は倒れて
る絵?/Oア/ネ テルノカナ?/そ して?/Oア/サ キニ カメサ
ンノ ホウガ ノボ ッチ ャッタ。/こ の澄話 しって る?/○ アノネ
#コvネ#ア ノネ コvガ ネム ッテ タカラ サキニ イ ッ
テ トコ トコ ト コ ッチマデ イ ッチャ ッタンダ ヨ。/こ の黔話な
んて黔話?/Oア ノネ#ナ ンデネー アノネ カメガネ ウゴ
クノ ノロイカ シ ッテル?オ モイ モ ノ ココニ ベ ッタント
ク ッツケテ アル カラ。/甲 らがね。重いか らのろいのね。 だけ ど
赤 少 一d男(4:2)-121970姉 本
ガ ー マ ス ク 然 タ イ ガ ーマ ス ク ヤ ッテ ン ダ 。/タ イ ガ ー マ ス ク
って ど ん な の?/○ シ ー オ メ ン カ ブ ル ノ。 然 ア ノ ラ イ オ ン
モ。/ど うして論面かぶ った りすんの?/○ ン?/ど うしてタイガー
マスクお 面かぶ るの?/Oタ イガーマスク?#ソ リャ タイガー
マスク ッテ イウカラ カブル ンジャナイカー?マ スク,ジ ャナク
ッテ。/な んでかぶ るのか な?顔 見 られた ら困るか らか しら?/O
ソウダ ヨ キ ット ソウダ ヨ ソウダヨ。 ダ ッテ カオガサ ライ
オンノ カオジ ャ ナインダモ ン。/ほ ん と。/○ フツウノ カオ
ナンダモン。/ほ ん とそ うなの。/○ ダカラネー#オ メン カ
ブ ッテ ンノ カナ ト ボクハ オモ ッテ ンノ。然 ウン。ア トデ ボ
ク ボクノ コエ キイチ ャオ。/聞 かしてあげる よ。/○ ウン。
赤少m男(4:2)-161970姉 本
クノ ノ ロイカ シ ッテル?オ モ イ モノ ココニ ベ ッタン ト
ク ッツケテ アルカラ。/甲 らがね。重いか らのろいのね。だけど
じ の
勝 ったん でし ょう?/○ アノネ#コ レガ ネテテ サキニ ア
ルイタカラ。然 ココニ サキニ ツイテ ヤ ッタンダ ヨ。/こ れは
何かな?/○ タ イヨウ。/太 陽が?/Oオ ツキサマ タイヨウ。/
これが どうしたの?/○ コレ?ハ ナガ ナニ シタニ イ ッチャ ッ
タカラ コvミ ズ ヤ ロウト オモ ッタノ。/ど うして花が こう
下 にい ったの?/Oア ノネ オツキサマハサ ア メ.デ ナイダ ロウ。
ダ カラ、3然 シボンジャヅタンダヨ。/そ れで水や った らどうな った
の?/Oアvナ オ ンナイ。ア/ナ オ ッタ。
これは?/Oク マ。/こ れは?/○ ウー ン ナンダ ッケー。/ね ず
赤 少 一d男(4:2)-131970姉 本
ブ ッテ ンノ カ ナ ト ボ クハ オ モ ッ テ ン ノ 。 然 ウ ン。 ア トデ ボ
ク ボ ク ノ コ エ キ イ チ ャ オ 。/聞 か して あ げ る よ。/○ ウ ン 。
あのね。/○ ウン。/訟 母 さんね。/Oウ ン。/絵 本読んで くださ
る?/○ ……/澄 話 して くださ る?/Oエ ッ?シ テ ク レナイケ ド
サ。#ボ クノ(ア ソンデク レナ イ)ミ セテ ク レナイ
ンダ。/小 さい時澄話 して くださ らなか った?/○ エ?チ イサイ
トキ?/も っと小さい時にね,寝 床に入 った りなんかす るで しょう,
眠 くなって。その時澄母さんが診話なんか して くださ らなか った?
/○ アノネ#ボ クネ アカチャンノ トキ ヒ トリデ タベモ
ノ タベ タンダ ー。/U先 生む話 して くださる?/○(シ テ ク レ)
シテ クvナ カッタカナ。 オハ ナシハ ナンニモ;/虫 みたい な も
赤少一d男(4:2)-171970姉 本
の?/Oア レ ナオ ンナイ。 ア/ナ オ ッタ。
これは?/○ クマ。/こ れは?/○ ウーン ナンダ ッケー。/ね ず
み。/○ ネジSミ 。/ね ずみ と熊のお話だね。/○ ウン。/ど うし
たんだろ うね 一,こ れ。/○ ウン。 ドウロニ デ タノ。#ネ ズ ミ
ガ;ソ ソデ ダ ンブカーニ ネズ ミト クマ ガ ブ ツカ ッチャ ッタ
ノ。/で どうなったかな?/○ ダケ ド シンデ ナ カッタヨ。然
ウン。 マダ ヤ ッテ ナ イノ?/み んなや っちゃったよ。/○ ア/
ソ ウカ。#コ レシ カ ナ イノ?/残 念ね。
こん どはこれだ。/Oシ ラネー。/こ れは何?/Oラ イ ヨン。/こ
れは?/Oウ マ。/し まがあるか ら縞 馬ね。 ライオンと縞馬の影話
なんだけ ど,こ れ どうしてんの2こ こは。/○ アノネ#コ レガ
一8一
赤少一d男(4:2)-181970姉 本
れは?/Oウ マ。/し まがあるか ら縞馬ね。 ライオ ンと縞馬 のお話
なんだけ ど,こ れ どうしてん の3こ こは。/0ア ノネ#コ レガ
ツカマエヨウ ト オモ ッテル カラ ニ グテ ンノ。/そ して?/0コ
ッチ ー トコトコッテ。/そ した らどう。/Oソ イデ ココニ パー
ット ハ イ ッチ ャッタノ。/そ した らどうな ったの。 この絵は?/
Oア ノネ コv?井 ドテーンテ シ リモチ ツイタノ。/ど うし
て?ラ イオンが。 ライオ ンは強 いんで しょう?/Oア ノネ#キ
Sウ ニ トマロウrシ タカラ ドテ ーンテ()シ タンジ
ャ ナイカ ァ?/そ うかな?こ っちの馬 さん の方は これ何 してんだ
ろ う?/Oシ ラナイ。 ボク;/こ れは どうな ったの?こ ん どは。/
O(パ ーイ ッテ タノ)。 アvコ コニ キイロイ オチチ ミタノナ 馳
赤少一d男(4:2)=221970姉 本
Oシ ョウガ ッコゥ。/小 学校一年生。/Oイ チネン屯エジャヤラナイo
/2年 隼?も う。何教えて くれる?澄 姉 ち ゃんは。/0ア ノネー
ロれ コの ひ リ
ボクFア ソンデ クレタ トキ#ア ッタンダー。/喧 嘩する
んで し ょ。ぼ くが。/Oケ ンカ?シ ナイネ。/ぼ く叩 くん じゃない?
ぼ くの方強いん じゃない?/0ウ ウン オネエチfiン ノ ホ ウガ
ツヨイ。/ぼ くひ っかいたhす るん じゃないかな?/Oボ ク ネ ボ
クネ ワルイ コ ト シタラ カ ミ カミツク ヨテ。 然 ガブ ッテ;
/じ ゃもういいにし ょう。/Oオ シエタギョウカ?/ま た 聞かせて
くれるの?/Oウ ン。サ ンダーバ ード ミタ リ タイガーマスク
ミタ リ ケンチャン ・トコチ ャン ミタ リ シテンダ。 ボク;然
ウン。/ど んな澄話?/○ ソvカ ラネ ボクネ アノネ アノ カ
赤少 一d男(4:2)-191970姉 本
ろ う?/Oシ ラナイ。 ボク;/こ れは どうなったの?こ ん どは。/
O(バ ーイ ッテタノ)。 ア レ ココニ キイロイ オチチミタノナ
ロ じ
ノ アル。/よ く見え るね 一〇
〇アノネ 弁 ボクネ 井 イ ッペ ンネ アノネ#ド ウロノ
←9シノ トコロネ ヒ トリデ トオッタ コFア ル。 井 ソレカω
ラネ#ア ノネ 井 ナンデ コンナ ニ オオキイ オ ウチガ
アルノ?/こ こ?/Oウ ン。/幼 稚園だか ら。/Oソ ウ。#ア ノ
サ ボクノ コエ ミンナ ココカラ デテクル?/出 て くるよ。
ぼ く夢見る?/Oユ メ ミル。/ど んな夢見る?/0ア ノネ ボク
ネ(ゾ ウ)ケ ッタ コ ト アル。ユメデ;/何 を切 った こと?
/○ アノ ユメ。/夢 で何 を切 ったの?/Oユ メデネ ゾウ パン
赤少m男(4:2)-231970姉 本
ミタリ ケンチ ャン ・rコ チ ャン ミタ リ シテンダ。 ボク;然
ウン。/ど んな於話?/○ ソレカラネ ボクネ ア ノネ アノ カ
レ ド
ンジネ オボエタンダ。/ど ん な漢字覚えたの?/Oア ノネ オネ
エチ ャンノ マネ シタンダ。然 オネエチャンノ マネ シテ
弁 シタングー。/書 いてみる?こ こで。/○ ウン イイヨ。/ど
んな字?/Oネ センセ エ センセエガネ ジブンデ スキナ ジ
カイテ,ボ クガ アノネ オナジ ジ カクカラ。/ま ねす るの?
じゃな くて,覚 えたのないの?/○ オボ エタ コ ト?/於 ぼえた字
書いてみ て。/Oコ レ ナ ンテ イウ ジダ?/丸 を先に書いて点
を書 いて うだ。/Oネ 弁 ネ ドvカ クノ?コ レカラ。 ウエノ
ウエノノ ジ ブンノ ジ カクンダ。 ボク;#ア トハ ドノ ジ
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ネ(ゾ ウ)ケ ッタ コ ト アル。 ユメデ;/何 を切 った こと?
/○ アノ ユメ。/夢 で何 を切 ったの?/Oユ メデ ネ ゾウ パン
む に
テ ケ ッタノ。/あ あ,け とば したの?/○ ダケ ドネ 弁 コロバ
ナカ ッタヨ。/怒 らなか った?象 。/○ ウン。/困 ったことある?
/○ コマ ッタ コ ト?#ナ イ。/澄 もしろか った ことあるか な?
/Oア ル。/ど んな こと?/Oイ ッパ イ アル。/ひ とつ 聞か して?
/○ アノネ 弁舷 ル銘 ニ イッパ イ ノ ッタ コ ト。/車 が大好 き
だね ㌔/Oウ ン。 然 ボクネ オオキク ナ ッタラネ#ア ノ
ネ ウシ アノ ゼ ンプ アク クルマ カウンダ。/お 父さん持
ってん の?軋/○ モ ッテ ナインダ。#ボ ク アノネ アノネ
オ トウサ ンノ オク クル マ ココデシ ョ。#コ コデシ ョ。 井
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を書いて うだ。/Oネ#ネ ドレ カクノ?コ レカラ。 ウエノ
ウエノノ ジブンノ ジ カクンダ。 ボク;#ア トハ ドノ ジ
カクノ?/自 分の好 きなの書いてみて よ。/Oナ ニ カコウカ。/
なん の字知 ってる?/0ヘ ンナ ジ。/へ ん な字。/○ ダケ ド イ
インダ。 コレデモ;/何?Hが 逆にな ってるね?ん だな。/0コ レ
ナンテイウ ジダ?/か たかなの`1だ 。/○ フ ッテ イウノ?コ レ。
/何 か知 らないで書いてんだね。漢字みたい に見え るね。何だろ う
ね。澄月様か な?こ ん な字知 ってんの?/Oソ レカラ ナ ンノ ジ
カコウカナー。/字 を書いたん じゃね,録 音 テープにはい らない よ。
やめ よう。/○ ウン。 イイ ヨ。/こ ん ど澄話をする?/○ アノネ
ゼ ンブ ココニ カイタカラネ。然 ウン。/た くさん知 ってんの
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ってんの?車 。/Oモ ッテ ナインダ。#ボ ク アノネ ア ノネ
オ トウサ ンノ オク クルマ ココデシ ョ。#コ コデシ ョ。 井
し
ココデ シ 。。#コ コ。/澄 姉さん と仲 良し?/○ ウン。/澄 姉さ
んはい くつ?/Oイ ク ッ?/#学 校行 ってんの?小 学校?ま だ幼
稚園?/Oコ レダケ。/そ れい くつかな?/○ ヒトツ フタツ ミ
ッツ ヨッツ イツ ツ ム ッツ ナナツ。/7つ ね。小学校?/O
シ ョウガ ッコウ。/と なりの学校行 ってん の?/○ ヘー チガウ訃・
/ど こ行 ってんの。/Oア ノネー#シ ッ//な に?/○ アノネー
#シ 。ウガ ッコウ イ ッテンノ。/中 学校 じゃないで し ょう?/
Oシ ョゥガ ッコウ。/小 学校一年生。/○ イチネン彪エジ ャナ%塩
/2年 生?も う。何教えて くれ る?齢 姉 ちゃんは。/○ アノネー
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やめ よう。/○ ウン。 イイ ヨ。/こ ん ど訟話をす る?/○ アノネ
ゼンブ ココニ カイタカ ラネ。然 ウン。/た くさん知 ってんの
ね。/0ア ノ バンゴウ σ珍テテ 勃イテ6・/零 みたいな字だね ・そ
れが番号なの。6っ てい う字だね。U君 はそんなの どうして…臣ぼえ
たの?/Oナ ラ ッタカラ。 オ ウチデ;/誰 にな らったの?/Oボ ク
ジブ ン アノネ#オ ネエチ ャンノネ#ジ ーネ マネシタカ
ラ。/澄 母さんか ら教えては もらわないの?/○ シ ッシ ッシ#
アノ オ シエテ クレナイノ。/澄 姉 ちゃんのまね しちゃうの?本
を見 て?/○ アノネ 井 ガ ッコウノネ 井 ジーネ マネ ッコ
シテ。/訟 姉 ち ゃん教えて くれる?/Oエ ッ オシエテ クレナイ
ケ ドネ#ボ クネ オネ エチャンノ ジ ミルダケデ カケルノ。
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シテ。/澄 姉 ち ゃん教え て くれる?/Oエ ッ オシエテ クレナイ
ケ ドネ 尭 ボクネ オネエチャンノ ジ ミルダケデ カケルノ。
N
/楽 しいね。/Oナ ンテ カイテアルカ ヨンデ ゴラン。 ココ;
/読 めない よ。/Oナ ンデ?/ぼ くが読んで くれなきゃ。/Oヨ ン
デ ゴラン。 コウ ヤ ッテ;/う ってい う字ね。 これんは鏡字。ふ,
月,つ き,9,0,6,5,0,1,9,0,1,50
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デ ァ ソブU)。/自 転車乗れるの?/Oウ ン。/大 きな 自転車?/
Oウ ン。/三 輪車 じゃないの?/0ウ ン。然 オ トナノ。/ち ゃん
と自分で こげるの?/○ コノ グ ライ オ ッキイノ。然(チ ・一
ブv一 トノ)。/語 兄 ちゃん とい っしょに乗るの?ぼ くだけで乗る
の?/Oウ ーン ウシロダ ッタラ(ウ シロ)ノ ルン。/数 い くつ
まで数 えられる?/Oコ レダケ。/そ れい くつ って言 うんだ っけ?
/Oゴ コ。/ぼ くの年 よho/0ゴ コ。/い つつねoぼ くの年 よh
1つ 上ね。鉛 うちにはね,ど ん な道通 って帰るの?幼 稚園か ら帰る
時には?/○ コウエン ハ ジメ トオ ッテネ#ソ レヲ ムコウ
ニ マガッテネ 書 ソレ マタ ア ッチノ マガ ッテネ#ソ
レヲ マタ ア ッチノ ホ ウ イ ッテネ#ソ イデ カイダン
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名 前なんてい うの?/OE・A。/い くつ?/○ ウーン ヨンサイ。
/澄 うち誰 と誰い るの?/○ オニ イチャン ト。/澄 兄ち ゃんいるの?
/Oウ ン。/そ れか ら?/○ オカアサ ンr#ボ ク。/饕 兄さん
は学校?/Oウ ン。 ガ ッコウ イ ッテンノ。/大 きいの?も う。/
○ウン。/何 年生?知 らない?/Oウ ン。/誰 一番好き?お うちの
中で。/○ オニイチャン。/お 父さんはね,何 してい らっしゃる?
/Oオ シ ゴト シテル。/行 った ことある?/Oウ ン。/ど ん なふ
うにや ってるか見た ことある?/○ ウン。/ど うしてた?/○ オ シ
ゴ ト シテタ。/ど んな於仕事 してた?/○ ボク アンマ リ チ ョ
ットシカ ミナカッタ。/黔 母さんはいつ も何 してい らっしゃる?
/Oオ カアサ ン?#ヤ スンデル。/ん?/○ ヤス ンデル。/寝 て
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ニ マ ガ ッテ ネ#ソ レ マ タ ア ッチ ノ マ ガ ッテ ネ#ソ
vヲ マ タ ア ッチ ノ ホ ウ イ ッテ ネ#ソ イ デ カ イ ダ ン
ら
ノ ボ ッテ イクノ。/指 でさ して澄話 して くれたね。遠い?/Oト
オク ナイ。#チ カイ。
テレビ見るで しょう。/○ ウン。/ど ん なテ レビ見てる?/○ オ ウ
チデ?/う ん。/O… ……/見 るの好 き?き らい?/Oウ ン。スキ。
/ど ん なの見てるの?サ ンダーバー ドなんか見てるの?/○ マグマ
タイシ。/マ グマ大使のお話聞かせて。誰がで るの?マ グマ大使は。
/Oマ グマ タイシ ッテー#ハ ジメ ボウシ カブ ッテ ナイ
オ トコガネ クチブエデ ユ ッテネ ソイデ デテ ク ンノ。/そ
れか ら?/○ ソvカ ラネ ヤマノ ナ カカ ラ カイジュウガ デテ
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ットシカ ミナカ ッタ。/黔 母さんはいつ も何 してい らっしゃる?
/Oオ カアサ ン?井 ヤス ンデル。/ん?/○ ヤスンデル。/寝 て
んの?/○ ヤスンデ ンノ。/休 んでる って?グ ウグ ウと寝てるの?
/Oチ ガ ウ。 ス ワッテ ンノ。/そ れ か ら診母 さん はどんな事する?
/○ エ ットー ウミニ チ カクニネ#ヤ マガ ア ッタノ。 然
ウン。/行 った の?そ こに。/○ ウン。オ ヨガナ カッタ()。 然
ミタダケ。/良 か ったね 一。/Oケ ド ウミノ ウミノネー 弁
ウミン トコニ ボ ー トデ ワタ ッテ ミタノ。/楽 しか ったね 一。
/○ ソイデ カイ トカ トッテ タベタノ。/お 兄ち ゃんは泳いだ
の?/○ ウン。/ほ かに も行 った?ど っかに。/○ ウン。/ど こ行
ったの?/○ ウーン。/動 物 園なんか行 った ことある?/Oウ ン。
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オ トコガネ クチブエデ ユ ッテネ ソイデ デテ クンノ。/そ
れ か ら?/○ ソレカラネ ヤマノ ナカカラ カイジュウガ デテ
や
クンノ。/ど んな怪獣?/Oク ビガ ナガク ッテ。/そ う。 どんな
ところ黔 もしろいの?/○(ズ ット ズ ット・つ/ん?/○ カイジ
ュウノ シ ッポ トッタ リ。/誰 が強いの?/Qカ イジ ェウノ ナ
カデ?/い い菰。 マグマ大使 って のはどんな入?/Oエ ー ットネ
#コ ウ ナガイノガ ツイテテネ#イ ッポンネ 弁 コノ グ
ライニ ナ ッテテネ#マ アル イノガネ チ ョット チイチャイ
マルダ ヨ。#ソ シテ ネ#ギ ンナノ。 ギンナン。/ぎ んなの?
それが。子供が出るで しょ?/○ デル。/何 て子が でる?/○ シ ラ
ナイ。/先 生 もちょっと見たことあるな。/○ オ トコノ コ フタ
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の?/○ ウン。/ほ かにも行 った?ど っかに。/○ ウン。/ど こ行
った の?/○ ウーン。/動 物 園なん か行 った ことある?/Oウ ン。
/何 あった?動 物園 に。/○ ………。/ど んな もの見た?/○ ライ
オ ンナンカネー 弁()。/お うち帰 ってね,何 す る?い
つ も。/○ ………。/幼 稚園か ら澄 うちに帰るといつ も何す る?/
・芻 ・ナ・?No/今 何 してたの ・/・ ・マ・#テ レビ ・テ
タノ。/ど んな澄話だ った?/Oシ ラナイ。
大 きくな った ら何に なりたい?/Oオ トナニ ナ ッタラ?#… …
/何 して遊ぶのが一番好 き?/○ ウーン ソ トデ#ジ テンシ ャ
デ アソブU)。/自 転車乗れるの?/Oウ ン。/大 きな自転車?/
Oウ ン。/三 輪 車 じ《ないの?/○ ウン。然 オ トナノ。/ち ゃん
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それが。子供が 出るで しょ?/○ デル。/何 て子がで る?/Oシ ラ
ナイ。/先 生 もち ょっと見た ことあるな。/○ オ トコノ コ フタ
リ インノ。/二 人 もいるの?サ ンダーバー ドは?/○ サンダ ーバ
ー ドモネ#コ ウ ヤ ッテネ 襟 マグマ ミタイナ アル イテル
ヤ ツガネ 非 シ久工ニオ ッコヅチ ャ ッタノ。アナ();然 ソシ
テ ナンカガ タス ケニ キテネ#ウ エニ アガ ッチ ャッタノ。
聆母さんね,絵 本なんか読んで くださる?ど ん な絵本読んで もらっ
た?/Oド ウブツノ ゴホ ントカ。然()/澄 話 も して くだ
さる?澄 母さん。/Oウ ン。/ど んな澄話聞いた?/○ ウーン'・…'。
/昔 の澄話聞いた?/○ キイタ。/覚 えて る?聞 かせて。/○ エー
トネ#ジ ドウシャデ ウミニ イク トキネ#ジ ドウシャ
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/昔 の澄話聞いた?/○ キイタ。/覚 えて る?聞 かせ て。/Oエ ー
トネ#ジ ドウシャデ ウミニ イク トキネ 毒 ジ ドウシャ
し
ガネ 毒 トオインダ ヨ。#イ チバ ン トオイノ ゴジ ップング
ライ カカンノ。
先生ね,絵 を持 って来たか らこの澄話 しま しょう。 これ何?/Oカ
メ。/こ れは?/○ ウサギ。/ど うしたんで し ょう?/Oヤ マ ノ
ボ ッテンノ。/そ した ら?/Oコ ロンデ ンノ。/こ れ はど うな った
んで し ょう。/Oソvハ ココガ カユイ。/耳 がかゆいか ら手 を
こうあげ てるの?
これは どうしたので しょう。/○ ……。オジチャンガ ミジュヲ
カケテル。/そ した ら?/○ ソシタラ オ ヒサマガ(コ コニ……)
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#チ ャン トネ 井 カヨチ ャン ト ナ カヨシ ト アソブカラ。/
於父さまの澄仕事知 ってる?/Oシ ッテル。/何 してい らっしゃる
ロの サ のらゆけリ ロ ぐ ネ げ ヒ ウ の
の?/○ エー トネー#ジ ージ カイタ リネー#ウ ンhネ ー
コイダケ ナカッタンダ。/夢 父さんの梦仕事 している所に行 った
ことある?/Oイ カナ イ。/お 母さん何 してる?い つ も。/○ オシ
ゴ ト。/ど んな釦仕事 して る?/Oオ ヨウフク。/お 洋服つ くって
んの?/Oウ ン。/そ いか ら他に何 してる?蟄 母さんは。/Oウ ン
トネー 考 ウエカラ ミテ タリ ソイデネー 尭 ニカイカラネー
弁 ジージモ カイタリ。
今幼稚園で何 してた?/○ ウン ト アソンデ タ。/何 して遊んでた
の?/Oス ベ リダイ。/於 すべh台 好きなの?/○ デモ ア ソンデ
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これ は ど う した の で し ょ う。/Q… … 。 オ ジ チ ャ ン ガ ミジ ュ ヲ
カ ケ テ ル 。/そ し た ら?/○ ソ シ タ ラ オ ヒ サ マ ガ(コ コ ニ … …)
/で?ど うな ったの?/○ ソイデ ミジ ュヲ カケテ デ モウ
(シ タ)ニ ナ ッチ ャッタ。
これは何?/Oク マサ ンノ コ ドモガ チイチ ャイ コ ドモ ガ ウ
サギガ オ ッコッ オ ッカケテ(ッ タ)。/こ れ熊さん。 これねず
み。訟 っかけ て?そ してど うな ったの?/Oソ シテ センロン ト
コデrマ ッテネ#ソ イデ ネ(チ ャンユ ッテ)#ア
ヅチニ イッタノ。
これ は?こ れは何?/○ ライオンガ ナイテンノ。/そ して これは?
/○ コレ・ハ ナンカ ヨンデンノ。
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今幼稚園で何 してた?/○ ウン ト アソンデ タ。/何 して遊んでた
の?/Oス ベ リダイ。/語 すべh台 好 きなの?/Qデ モ ア ソンデ
わ
(バ イ イ)。/あ のね。/○ ウン。/長 いお 休みがあ ったで しょう。
/○ ウン。/夏 休み何 しました?/○ ウン トネー#ア スンダ。
/澄 うちで?/0ウ ン。/み ん なでど っかい った?遠 い所へ。/O
ウン。バ ンコクバク。/ど ん なとこだ った?万 国博 って。/Oミ タ
トコ?弁 ミタ コ トネー 弁 タイヨウノ ト・ウモ ミタ。/お ・話
聞かせて。/Oウ ン。#タ イ ヨウノ トウ トネ 弁 ウン トネー
アメ リカ トネ#コ イダケ ミタンダケ ドネー#ナ カモ ハ
イ ッタノ。 ソイデネー#ナ ンカ ア ッタンダ ヨ。/並 んで入 っ
たの?/Oダ ケ ドサー オモシ ロク ナイカラ(モ ウ)。/澄 も
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これは?こ れは何?/○ ライオ ンガ ナイテンノ。/そ して これは?
/Oコ レハ ナ ンカ ヨンデンノ。
6
そ して どうしたの?こ れは。/Oラ イオンガ オ ッカケテ 弁 ニ
ゲテンノ。/こ れは どうしたの?/○ ・・…・/こ れは?ど うしたの?
/Oト マ ッテンノ。
赤 少 一f女(4:2)-41970
イ ッタ ノ 。 ソ イ デ ネ ー 弁 ナ ン カ
た の?/○ ダ ケ ドサ ・一 オ モ シ ロ ク
・?直
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ア ッタンダ ヨ。/並 んで入 っ
ナ イカラ(モ ウ)。/澄 も
9
しろ くなか った?/○ ウン。/ど ん なものが あったか見なか ったの?
/Oミ タ。/ど んなものあ ったの?/○ ソイデネー 弁 ウントネー
バンコクバクニ イロンナノガ ア ッタンダヨ。/一 番む もしろか
ったの何?/Oウ ン トネ タイヨウノ トウ。/太 陽の塔 ってどんな
の?/○ ウン トサ ー ヨル トキニサ ー オメメガ ピカ ット ナ
ッテテサ ソイデサ アタマノ ウエニサー(ド ンー)ナ イ ロデ
ピカッテ ヒカ ナッテル カラ。/光 ってるの?他 は何 をみた?/
○ ウン トネー 襟 ジ ェンブ ミタノガネ#ア メリカン トネ
#ソ イデネー オ ドッティル ミタイノノ ピカピカ ット ビカッ
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ここへすわ って ください。三階 あが ったことある鰯?γO劣 オゲ 院撚 然
ハ イ。/名 前い って ください。/M・K。/診 年い くつ?そ れい く
つ ってい うの?/○ ヨ ッツ。/お うち誰 と誰います。/○ オウチ?・
#ウ ン ト オニイチャン ト オネエチ ャン。/そ れか ら?/○ ソ
イデ ー#バ ーチ ャン トネー 弁 オ カァ サンガ イル。/お 父
さんは?/○ オ トウサンモ イル。#オ カ子サンバ ヘヤ。/中
でね誰m好 き?/○ ナ カ?/み ん なの中で誰が好 き?/○ ウチン
トコカ?#ウ ーン ト ハルユキ。/ん?/○ ハル ユキ。/は るゆ
き君が一番好きなの?/○ ウン。/ど うして?/Oハ ルsキ ガネ
#チ ャン トネ#カ ヨチャン ト ナカヨシ ト ア ソブカラ。/
澄父さ まのお仕事知 りてる?/○ シ ッテル。/何 し廟 ら互 レ◎肇?,
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○ ウ ン トネ ー#ジ ェン ブ ミ タ ノ ガ ネ#ア メ リカ ン トネ
#ソ イ デ ネ ー オ ド ッテ イ ル ミ タ イ ノ ノ ピ カ ピ カ ッ ト ビ カ ッ
テルノ。/ほ かはどこ行きま した?/○ ソイデネー#ミ ノ リチ
ャンチ イッタノ。 ソイデネ ー#ウ ン トネー コイダケ イッ
タノ。/い つ も日曜 日なんかの於休みの 日にはね,何 す る?/○ ウ
ン トネー オンナザノネー ア ソビ シ塀 碑 グヌ◎/ど ん なお・遊び
するの?/○ オマ マゴ ト。/幼 稚 園にむ友達いる?/○ イル。/誰
と仲良 し?/○ ウン トネー#ウ ン ト カイゴク ミコテ ヤン。/
何 して遊ぶの?/Oウ ン トネー ス ビドレダイ。/そ れか らね・/
Oウ ン。/澄 ままごと って どうい うふ うにするの?/○ ウン ト ツ
クルノダ ッテネー 書 ソイデネー コイダケデネー オチ ャノ
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○ウン。/澄 ままごとって どうい うふ うにするの?/○ ウン ト ツ
クルノダ ッテネ ÷一・ 井 ソイデネー コイダケデ ネー オチ ャノ
ツクルカタ ッテ シ ッテル ヨ。/ど うい うふ うにつ くるの?/0コ
vニ コウ ヤルデシ ョ。 ソイデ ノムノ。/数 い くつまで数え ら
れ る?/Oウ ン……。/Kち ゃんの年は?4つ ね。/Oウ ン。 イチ
ニイ サン シ イ。/そ れか らあとは?/Oア ト ナイノ。然 コ
イダケ ッカ ナ イノ。(笑)
ゑ うちにね一。/○ ウン。/帰 るにはね,幼 稚 園か らどんな道通る
の?/○ ウントネー#ア ス コン トコニ トォ ルノ。 ソィデネー
弁 アスコン トコ カイダンネー シタ オ リル ノ。#ソ イデ
・一 サ ・ン ・・ イ ・テ・ オ・ダ ン1物1・ ・ン ・
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/Oウ ン。/絵 本読んで くださる?/Oウ ーン ウーン ト ワ カ
ンナイ。/夢 話 して くださ る?/○ ワカンナイ。/き ょう幼稚園で
何 した?/Oウ ン トネー。/テ レビ見たん で しょう。/Oウ ン ト…
/ど んなテレ ビだ ったの?/Oウ ン ト ワカンナイ。/全 然わかん
ない?/○ ウン。/見 てたんで しょう?/Oウ ン ソイデネー ワ
カンナカッタ。
これ何?/○ カメ。/こ れは?/○ ウサギ。/亀 と兎が何 してるの
か しら?/Oソ イダ ラネ ー#カ メガネー コ ッチマデ オイデ
ッテ ユ ッタノ。 響 ソイデネー モ ウ チ 冒ットネ オヤママデ
デネ ー ココラヘ ンデネー カメサンガネ ココマデ オイデ ッテ
マタ ユ ッタノ。
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#ア ス コ ン トコ カ イ ダ ン ネ ー シ タ オ リ ル ノ。#ソ イ デ
ネー サ・ン … 。テネ オ卿1麗 蹴 ・・ン ・
・・ マ・ オ ・ダン1嬲1デ ネ ・ン・ マ・スグ ・ク
ノ。 井 ソイデ ココニ オ ウチガ。/ア パ ー トじゃないの。?/○
ウン。/テ レビ見るで しょ?/0ウ ン。/ど んなテ レビ見てる?/
○ ウン トネ ー 存 カラーテレビ。/カ ラーテ レ・ビあるの?/○ ソ
イデ ネ コワレチャ ッタ カラ テレビガネー 詳 モウネー チs
カエナイノ。/カ ラーテ レビが こわれたの?/○ ウウン。 ウントネー
チガ ウ テ レビガネー 井 コワvチ ャッタ カラ モウ ダ メ ダ
メナ ンダ ヨ。#ソ イデネー 弁 カッタノガネ カラーテレ ビガ
ネー 井 モ ウサー ナニデモサー アルノ。/ど ん なの見て るの?
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デ ネ ー コ コ ラヘ ン デ ネ ー カ メ サ ン ガ ネ コ コ マ デ オ イ デ ッテ
マ タ ユ ッタ ノ。
ほ
じゃこん どこれは?/Oコv?#オ ハナニ カケテルカラネー
ヒヨコチャンガネ ー モヴアサ ー アメ フ ッテ コナ イカラgネ ー
モウ オハナニ チ ッチ ャウカラネ モウネー アツイカラ イイ
イィ ッテ ユ ッタノ。/ひ よこち ゃんてどれ?/ヒ ヨコチャン?コ
コ。/こ れひ よこ?/○ ウン。/ひ よこか な?こ れ。/Oヒ ヨロカ
ナ・/ちがうでし・う?/・ ア!オ蹄 〃 硴 だ議/・ ・
ン。/お 花 どうな ってんの?/Oソ イデネー オハナガネー 井
ココン トコ キレテルカラ ミジ ュヲ カケテンノ。
じゃこれは何ですかね。/○ ウン トネー ネズ ミヲ タベチャ ッタ
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メナ ンダ ヨ。#ソ イデネー#カ ッタノガネ カラーテレビガ
ネー#モ ウサー ナニデモサ ー アルノ。/ど んなの見てるの?
/Oウ ンhネ ー 井 ヒミチ ュア ッコチ ャン トネー#サ リーチ
ャン ト タイガーマス ク トネー#ウ ン トネー サ ンダーバ ー ド
トネ#ソ イデネ ー コイダク ミテル。/ず いぶん見てるわね一。
黔もしろ い?/○ オモシロイ。/何 一番好 き?/○ ウン トネー ヒ
ミチ ュア ッコチ ャンFサ リーチ ャン ト。/秘 密のあ っこち ゃんて
のはどん なお話?/○ ウン ト ワカンナイ。/誰 がでるの?/○ ウ
ン ト ワカンナインダ。/だ って好 きなんで し ょう?/○ ダケ ド
ワカンナ イノ。/見 てんで しょ?/○ ウン。/わ か ってんだけ ど黔
話で きないのね。/○ ウン。 然 ヨウチエン トコハネー#テ
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コ コ ン トコ キ レ テ ル カ ラ ミジzヲ カ ケ テ ン ノ 。
じ ゃ こ れ は 何 で す か ね 。/○ ウ、ン トネ ー ネ ズ ミ ヲ タ ベ チ ャ ッ タ
ラネ ェ ー ソ イデ ネ ー タ ベ チ ャ ウ カ ラ ネ ー#モ ウ シ ン ジ ャ
ッタ ノ。 ソ イ デ ネ ー ク ル マ ガ ブ ツ カ ッ チ ャ ッタ ラ ネ ー ネ ジz
ミ ガネrン ジ ャ ッ タ ノ 。
これ は?/○ ウ ン トネ ー#ラ ィ オ ン ヲ ネ ー#ウ マ ヲ ネ ー
井(イ ジ メ)カ ケ ア シ ト イ ッシ ョニ コ コ マ デ オ イ デ ッ テ
ウマ ガ 臼)シ タ ノ 。#ソ イ デ ネ ー ウマ ガ ジ ェ ンブ イ タ ラネー
#ラ イ ヨ ン ガ ブ ッ ク リ シ チ ャ ッタ ノ 。/そ い で?/○ ソ ィデ
ネ ー ラ イ ヨ ン ガ ド ッ カ イ ッチ ャ ッタ カ ラ コ ッ(分 ウ マ サ ン
ガ コ ッチ デ ヨ ウ ッテ ユ ヅテ タ ン ト コ。
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ワカンナイノ。/見 てんで しょ?/○ ウン。/わ か ってんだけ ど澄
話で きないのね。/○ ウン。然 ヨウチエン トコハネー 井 テ
レビガネー#ウ ントネー チ ョットネー ウン トサ ー ヨル
トキニ ネテ タカラサー#ソ イデ ワカンナカ ッタンダ ヨ。/
サ リーち ゃんてのは誰がで るの?/○ ウーン ト ウーン ト ワカン
ナイネー。/サ リーちゃんがでるんで しょう?/○ ウン。/サ リー
ちゃん何 するの?/○ ウン ト ナンカ ツクル。/サ リーちゃんの
黔友達 もでるで し ょう?/○ デル。/そ んな髪 してない?/Oウ ー
ウン。/Kち ゃんみたいな髪 してる?/○ シラナイ。/澄 母さんね。
/○ ウン。/絵 本読んで くださる?/○ ウーン ウーン ト ワカ
ンナイ。/澄 話 して くださる?/○ ワカンナイ。/き ょう幼稚 園で
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診は よう。1・Hく ん。/○ オハ ヨウ。/澄 は よう。Hぐ んね。/
Oウ ン?/於 うち誰 と誰い る?/○ エ ッ トネ#ヨ ウチャン トネ
#ヒ デチ ャン イルノ。/診 父さん澄母 さんは?/○ オ トウサン
オ トウサン イル ヨ。/黔 父さん と齢母さん とどっち好 き?/○ エー
トネ 襟 パパ スキ。/ど うして?/Oダ ッテネ#ス キナン
ダ()。/な んか買 って来て くれるの?/○ ウン。/何 買 って来
て くれるの?/○ エ ットネ#オ モチ ャ。/ど ん な於 もちゃ持 っ
てる?/○ ウン。/ど ん な黔 もちゃ持 ってい るの。/○ ウン。/ね
澄 うちに。/○ フタツ。 フタツ(ダ ケ)オ モチ ャ ァル。然 ソ
審/繍 く嬬 の雛;で!工寿と鑓
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鍵/翻 二く;驚 の雛1く:工熱1;
テ ーノ)。/よ く知 ってるね。い っぱい ってい うのに五つだ した
ね,手 をね。於 父さんのね.澄 仕事何か知 ってる?/○ ウン シッ
テル。/何?/Oエ ットネ デンシャ イツモ デンシ ャ()
デンシャ ノセテルテルノ。/電 車の運転手?黔 母さんはいつ も何
してい らっしゃる?/Oエ ットネ#オ ウチニ イル。/お うち
で何 してんの?/○ エットネ#()/幼 稚 園か ら帰 った
ら何する?/Oエ ットネ 尭 工一 ットネ 弁 オモチ ャデ アソ
ブ。/ど んな澄 もちゃ好 きなの?/Oエ ッhネ ダイヤブ ロック。
/ダ イヤブ ロックで何つ くるの?/Oヱ ットネ デンシャ チ ュク
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凝 持 ・て来たの・・ 磯/・ ・レ・/・ れ何・/・ 鴇・・/・
..#..)
れは?/Oウ サギ。/亀 と兎が何 してるの?/Oエ ットネ
　　 し
メ ト ウサギ シテルノ。/こ れ何 してんだろ うね。/○ エ ットネ
蒭鷲 蠶醍 驫 ト漫 ち軋蹴
てんだろ うね。/Oカ ケテ ンノ。/水 かけてんの3/○ ウン。
そ した ら?こ れ は?/Oソ レハネ モ ウ タテ タノ。/ど うして立
ったの?/Oダ ッテネ#ア ッチヘ タオレチ ャッタノ。/ん?
/Oア ッチo/こ れ倒れたの?/○ ウン。
次こん どこれ は?/0エ ー トネ……/こ れ何?/Oエ ッ トネ ブタ。
/こ れ熊なの。見たこ とある?熊 。/Oウ ン。/こ れは?/Oエ ー
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ブ。/ど んな澄 もちゃ好 きなの?/Oエ ットネ ダイヤブ ロック。
/ダ イヤ ブロ ックで何つ くるの?/○ エ ットネ デンシャ チ ュク
ウ
ルノ。/見 たい な見せて。/○ ウン。/夏 は澄休みだ ったでし ょう。
/○ ウン。/何 した?/○ エ ッ トネ 弁(マ マ ブービー シタ
ノ。)/遠 くへ行 った?/Oウ ン。/動 物園なんか行 ったことある?
/Oウ ン。/何 があ った?/Oエ ッ トネ ー 妻 オサル イタ。/
於 うちに猫か犬なんかい る?/Oイ ナイ。/公 園がある?/Oン?
/公 園に行 く?/○ ウン,イ クヨ。#()コ ーエン。/ん?
/○ コーエン。/幼 稚園に澄友達いる?/Oオ トモダチ?井 ヨウ
テエンノ オ トモダチ イル。/誰 と仲良 し?/○ エ ットネ 一ー 弁
工一 トネ#ケ ンチ ャント ナ カヨシ。
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次こんどこれ は?/○ エー トネ……/こ れ何?/Oエ ットネ ブタ。
/こ れ熊 なの。見た ことある?熊 。/○ ウン。/こ れは?/Oエ ー
リ
トネ#ク サ。/こ れねずみなの。 どうしたんだろ うね 一熊 とね
ずみが。/○ エ ットネ ナカE_一)ハ イ ッテ ッタノ。 弁 ネズ ミ;#
ボクンチニ ネズ ミ イナイ。 弁 ネズ ミ イ㈱ ワルサ スンノ。
/ど うしたんだろ う。 これ何?/Oド ラーY.)。/ト ラ ックね。
じゃこれは何?こ れは。/0ド ウブツエン。/ん?/Qド ウブツエ
ン。/こ れは?/Oヲ イオン。/こ れは?/Oキ リン。/こ れねg
馬 なの よ。/Oウ マ。/ラ イオンと馬が どうしたの?こ れ見てず っ
と。話 してみて。/○()。 キ ョウネ(ズ ボン)ハ イ
テル ヨ。/ほ ん と。/Oシ ロイヨ。/白 いね 一。
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チエンノ オ トモダチ イル。/誰 と仲 良し?/Oエ ットネー#
工一 トネ#ケ ンチャン ト ナカヨシ。
幽
大き くな った ら何になりたい?/○ エ ットネ 井 ヨウチエンニ
ナ リタイノ。/幼 稚園ではね何 して遊ぶ?/Oエ ットネ 井(
)ア ソブノ。バ ン ドデ;/何 が一 番楽 しい?/○ エ ットネ#
イチバ ンネ()。/澄 うちに帰 るにはどんな道通 りて帰る?
/○ ン?/幼 稚園か らねH君 の うちに帰 る時は どんな道通 って帰る?
/Oオ オダンホドーデ()。/テ レ ビ見る?/○ ウン。
/ど んなの見てる?/○ テ(レ ビ)()#/ど ん なテ レビ見
て・・/喫,)・ 一テ軌/・ グマ大覦 て・の・イ覗 て・の・
/○ エ ッ トネ#(ネ)モ ウ ワ ッタ ノ。 然 ヒ デ チ
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名 前なんて言 うの?/O… …/名 前言 って ち ょうだい。1・Sく ん
ね。 い くつ?S君 は。/○ サ ンシ ャイ。/ん?/○ サ ンシャイ。/
大 きな声で言 って ごらん。/○ サ ンシ ャイ。/お うちには誰 と誰が
いるの?/○ ……。/梦 父 さん何 してる?い つ も。/○ オ シゴ ト
シテル。/お うちで?/O… 叫。/ど ん なふ うにや ってるか見た こ
とある?/o・ ・一…。/何 してたの?診 父さん。机の上向iか ってんの?
/○ ……。/澄 母さんはいつ も何 して らっしゃる?/○ オ リ。ウリ。
/大 きい声で。/Oオ リ。ウリ ツク ッテル。/ど っあ好 き?訟 父
さん と黔母さん と。/○ ……。/両 方 とも好き?/○ ……。/ふ ん
ふん なんて言 ったん じゃだめよ。 ことばで言 わないと。
幼稚 園か ら帰 って何 した?/○ ……。/き の う何 した?/O… …。
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て・・/鴨7一 テベレ・/吻 大観 て・の・何見て・の・
/○ エ ッ トネ#(ネ)モ ウ ワ ッタ ノ。 然 ヒデ チ
ヤンガ サ キ ラベタノ。/じ ゃ何見るの?タ イガーマスク?/O
モ ウ オ ワ ッタンダ。/そ れ も終 ったの?今 何 してる?/Oミ ナ
アス ンデル。 井 グアイ ワルイ トキ ネツ デル。/サ ンダー
バ ー ・は ・/・ サンバーダー ・・#エ ・ ・ネ ・ナ紹 … 翔
母さんがお話 して くださる?/○(テ シャクレナイ)。/先 生か ら
論話聞 く?/○ ウン。/そ の澄話 を聞かせて。/○ ウン。/ど ん な
澄話聞いた?/○ エ トネ 井(イ チダ ヒデ ト)。
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ふん なん て言 ったん じゃだめ よ。 ことばで言わない と。
幼稚 園か ら帰 って何 した?/○ ……。/き のう何 した?/O… …。
/今 何 してた?幼 稚園で。/○ ……。/澄 遊び?勘 歌?/○ ……。
/夏 休みだ ったで しょう,ね,ど っか行 った?/○ イカナイ。
絵を持・て来たの… れ・/・ …/・ 湖 ・/・ 鴇・・/・
れは ・/・ ・サギ・穐 ・兎糊 ・てるの・/・ エ・・ネ 嚇 →
一・13一
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/名 前言 ってください。/00・ 瑜/年 い くつ?/0ヨ ンサイ。/
も うち誰 と誰いるの?/oウ ンh一 オ トウサント オカ フサ ン。 十
オバァチ ャン ヒッコシ シチ ャッタノ。/誰 が一番好 き?/Oオ
トウサ ン。/ど こがいいの?も 父さん の。/0ン?/や さ しい?/
oウ ン?/や さ しいの?/oウ ン。/何 か買って来 て くれるの?/
0… …。/も 父さんの どん なとこが好 きなの?/0ボ クネ十 キ
ノウネ 十 ヒコウジ ョウ イ ッテネ 十 ヒコウキ ミラレナカ
ッタノ。/ど との飛行場 に行ったの?/oウ ン?/飛 行場 行ったの
?/oウ ン。/で 飛行機 見なかったの?/oミ ラ レナカ ッタノ。/
どうして?/Oア メデ。/大 雨が降ったか らね。/Oウ ン。/残 念
だ ったね。/Oウ ン。/誰 か送 りに行ったの?/0ン?/飛 行場 に
赤少 一i男(4:2)-51970本
ウモ ミタ。/鵞 鳥見た?/0ウ ン。/何 してた?/0ウ ンhネ 十
鸚'藤 行繋譜/ま斈,響 ぜ
/公 園には何あった?/oダ レカ ァッタッテ イウノY/も のがあ
・た ・公園 にブ ・ン・や焼 ぺ 殆 ある・/・ ア留・オスナバモ ・
/も 砂場 で何 つ くって遊ぶの?/oウ ン ト オヤマ。/大 き くなっ
た ら何 になりたい?/Oウ ーン オサル。/も 猿?/Oウ ン。/ど
うして浴猿 になりたいの?/o・ 一 ・/も 友達は誰?幼 稚園の益友達。
/Oウ ーン トネ ≠ ヒロシチャン。
幼稚 園か らな うち帰る にはね・ どうい う道通っ て帰 るの?/oウ ン
トネ 非 ウン ト ビダ リガワノ ミチネ ァル イテ イクノ。然
赤少 一i男(4:2)-21970本
ど うして?/0ア メデ。/大 雨が降 っ:たか らね。/0ウ ン。/残 念
だった ね。/Oウ ン。/誰 か送hに 行?た の?/Oン?/飛 行場 に
・は何 しに行 ったの?/oウ ン トネ 寺'ニボクネ イロンナ オモチ
ャ ミテ キタノ。/ど こへ行って?デ パ ー ト?/0ウ ン ト ォモ
チ ャヤサン。/で 買ってもらったの?/0カ ワナイ。/何 を見た?
/Oヒ コウキ6/赴 父さんの砦仕事は何?/0・ 一 ・ウーン…・・ゾ 魯仕
事 している所 を見た ことない?/0ウ ン ト カイシャデ オシゴ ト
シテル ノ。/も 母さんは?/0オ カァサンバ オ ウチデ イル ノ。
然 ボクノ オ トウサンノネ 十 カイシャ イッタ コ ト ァウ
ノ・ 然 ウン。/ど んな こと してた?/Oン?/ど うい うふ うに
してた?な 父さん。/Oオ トウナンネ 寺 ホソカッタノ。/細 かっ
k少 一1男(4:2)-61970本
幼稚園か らな うち帰 るにはね.ど うい う道通って帰るの?/oウ ン
トネ 十 ウン ト ビダ リガワノ ミチネ アル イテ イクノ。然
・ク ・キー ・ギガワノ ・チ・/テ レビ見る ・/・ ・孵/・
ん なの見てる?/Oヨ ウチエンデ?/も うちで。/Oウ ーン。 ゲゲ
ゲノキタロゥ。/そ れか ら?/Oキ ングコン%/ど っち好 き?/Q
ゲゲゲノキタ ロウガ。/ゲ ゲゲの鬼太郎 って どん な癒話?/Oウ ン
トネ 巻 ワルイ ヤ ツモ デテ クルノ。/で どん なことす るの
・/Q一 力8ネ ・ マ ・ンガ ァ紹デ シ ・ウ・/・ ・レ・ ・
一ッテ/も へその所。益 なか の真中か ら。/oコ コカラ ウン トネ
ワフー・テ デルンダ・・/何 醐 ・の ・/・ シ留・・ 瑠 ・・
ネ フ ー ッテ デ ル ン ダ ヨ。 然 ヒ トガ トン ジ ャ ウ ン ダ ヨ。
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ノ。然 ウン。/ど んな ことしてた?/Oン?/ど うい うふ うに
してた?溢 父さん。/Oオ トウサンネ 非 ホ ソカッタノ。/細 かっ
たの?/Qウ ン./細 いってか らだが細いのY/Oチ ガウ チ ガウ
ヨネ。/ど うい うふ うに/Qウ ン トネ タイガーマスクノ シャ
シンガ ハ ッテテ ネ 十 ナカナカネ コナイ。 ・
今幼鯛 で何 ・て・した ・/。 ・・キデ ア・ン瑠 る 痢 つ・・
の?/Oピ ス トル。/溢 ままごとしてたで しょう。/Oウ ン?/こ
の前も遊びの時 鴎 好 き?/○ ウン。/も ままご とって女の子がす
るの?そ れ とも男の子がするの?/0ナ ニ?/何 つ くってたの?も
ままごとで/0・ …・b/ず 一っとな休みだったで しYう 。/Qウ ン。
/そ の時は何 しま した?/oウ ン トネ 十 ボクンチネ 久 タァ
赤 少 一i男(4:2)-71970本
ワフー・テ デルンダ・・/何 ・咄 るの・/・ 秘 ・ 囓 ・・
ネ フ ー ッ テ デ ル ン ダ ヨQ然 ヒ トガ トン ジ ャ ウ ン ダ ヨ。
/海 母 さん ね/Oウ ン。/絵 本 読 ん で くだ さ る?/Oウ ン。
/ど ん な絵 本 読 ん で も らった?/Qウ ン ト ハ チ ガ ツゴ ウ。
/八 月号 とっ て る の?/Oカ ッタノ。/ど ん な こと書い て
あった?/Oタ イガーマスク。/タ イガーマスクって どんなの?/
・ウン ・ネ プ・レス スル・./プ ・レス ・す ・の ・/Qワ 鵬 ・
ヤツモ デテ クルノ。/タ イガーマスクは悪いやつなの?/Qイ
イ ヒ ト。/ど ん ないい入なの?/0ウ ン ト ナォ トダカハネ 十
;㌶ 審 働 ル矯 駕糞んζ讌
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ま ま ご と で/o・ 一 ・'o/ず 一 っ と も 休 み だ っ た で し ょ う。/oウ ン。
/そ の 時 は 何 し ま した?/0ウ ン トネ 非 ボ ク ン チ ネ タ,タ ァ
チャン ァズ カッテウノ。然 ウン。/た あちゃんて誰?/Oト モ
アキチャン。/小 ちゃい 子?/0ウ ン。/あ ずかってるか らどうす
るの?/Oン?/あ ずかってどうするの?/Oウ ン トネ ォ ウチ ニ
ネ ツ レテ キテ 十ツレテ キテネ ミルク ン トネ ギュゥニ
ュ ウ ノマセテ ァゲテ ウノ。/か わいい?/oウ ン。/赤 ちゃん
好 き?/O・ …0/い じめる?/O・ 一・.o/動 物園行った ことある
?/Oウ ン ト ア ウ。/何 見た?/Qウ ン ト 寺 ウン ト ガチ ョ
瓠 タ゜ /膨鷲 ウζ鶏;た 霧 て聴
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短 ・謹 モワ鞠 嬬 ゴ套母論 黴 だ
(iあ
さる/Oン?/物 語hの も話。/0… …/ど ん なの聞いた?/O
ウ・…・・/も ほえてない?/Oウ 為/ま た思い出してね・/0ウ ンo
.こ のも話 して ぐださい。 これ何?/○ カメサン。/こ れは?/O
ウサギサ ン。/ど うしたのかな。/0ウ ン トネ 十 カメサンガ
ウサギサ ンノ ア ト ツイテ イクノ。/そ れで?/oソ イデ コ
レハネ 寺 ・・一・。/こ れは?何 してんのかな?わ か らない?
・れは どう・たの ・/・ カ・サンガ コー ・・テル ・除 ・
ウサギサン ガネ ツイテ イキ タイノ。/こ の癒話 聞いたことある
?/Oウ ン。 ココ ミチダ ヨoコ ウo/何 てい う痔話?/0ウ ン?
噛14一
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ウサギサ ンガネ ツイテ イキタイノ。/こ のお話聞いた ことある
?/0ウ ン。 ココ ミチダ ヨ。 コウ。/何 てい うも話Y/Oウ ン9
/闥 いた ことない?も 母さんか ら。兎 と亀の。/0ウ ントネ 十 ウ
ン・(ド テ(y)コー ド勅 ケ… ア留・・/兎 と亀の鵬
この レコー ド?/Oウ ンb
じゃとれは?/o・ …%/何 してるのか しら?/oウ ン ト コレデ
ネ/こ れ って何?/o・ 一 ・。 ジ。ウロデネ 非 ク ジャクノ
・ ・ネ ・ ホースデネ ・ ジゲ ・テ ヤ ヤ ・テ留 ・・/そ
した ら?/0コ コネ 響 ク ジャクガネ コンナ ー ナ ッチ ャッタ
ノ。/こ れ孔雀?/oウ ン。/も 花 じゃない?/oチ ガウ コレ
オ ヒサマダ ヨ。 然 ソイ・ ソイデネ 十 コウイウ オハナニ ナ
赤 少 一i男(4:2)-131970本
ケチ ・ウノ・然 ・イデ 鸛 ・・ンモ ヤ ・ツケチ ・ウノ./強 いの
ね。/0・ …'o/ほ か に何見 てるの?/0ン?/他 にはテ レビは?
/oン?… …。/幼 稚 園 で見 るの とむ うちで見 るの と どっ ち
が 魯 も しろ い?/0ウ ン ト ヨ1ウチエ ンデ ミウノ。/じ ゃ
幼 稚 園 で見 た テ レ ビの も 話聞 か せ て。/oウ ン トネ 十 ヒ
トタチ ネ 十 サ ワ イデ テネ ア セ ガ カ イチ ャ ウノ。
赤少 一i男(4…2)-101970本
ノ。/と れ孔雀?/0ウ ン。/も 花 じゃない?/Oチ ガウ コレ
オヒサマダヨ。然 ソイ・ ソイデネ 十 コウイ ウ オハナニ ナ
ッチ ャ ッタノo/と れは何だ っけ?/0…0ク ジャクダ㈲o
・婀 ・/・ ネ・・/大 ・な猫だね一・・れ熊さ編/・ 芻マサン・
熊/囓 マ・/熊 ・言・て純/・ ㈲マ・/甑 ・れは ・/
Oネ ズ ミ。 然 ウン トネ 妻 …・・'oコ レガネ。/熊 力㌔/0ク マ
ガネ 寺 ネズ ミノ コトネ 寺 オ イカケテネ 非 ウン ト ソ
ウシタラネ 非 カギ ガ シマ グテ ァウノ。/そ いで?/0ク マ
トネ 妻 ネズ ミハネ ダ ンプカーガ キテネ 十 シ ョウ トツ
シチ ャッタノo
・れ齣 ・/・ 芻・勸/・ れは ・/・ シマ嘱/・ ・オン・
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名前言っ て くだ さい。/00く ケンロク)。/も っと大 きな声で言
癒 う。/00・ ゲンロク。/年 い くつ?/0エ ー ト・・ゾ それい くつ
ってい うの?/O… …/み っつ,3才 。も うち誰 と誰いる?/O… …
/癒 父さん とも母さん とK君 とそれか ら誰?聞 とえない よ。/oヒ 旨
ク ン。/じ ゃ4入 いるのね。誰一番好 き?/Qウ ン トネ…/赴 兄 ち
ゃん2人 いるん でしr。 もう一入誰?/Oア ノネ コレト コレト
コ レダケ。/そ う。 だれ一番好 き?/Qエyト ネ 寺()。
/赴 兄ちゃん が好 きなのね。 何 して遊ぶ?/o・ …?今 幼稚園で
何 してたのY/o・ ・…?何 して遊んでた?/oウ ン トネ。/も 休
みの 日何するの?/O… ・・'o/於 うち島/O(メ ン ド)/ネ ン ド
?/0ケ ン ド/ん?/Oケ ン ド/ど うするの?/0ア ソンデノk,/大
赤 少 一i男(4:2)-ll
シ チ ャ ッ タ ノo
1970本
・れは何 ・/・ 鴇 ・軌/・ れは ・/・ シマ・%/ラ イオンと
縞馬が どうしてるの?こ れずっと見て。 これは?/Qウ ン ト ウン
ト コレガネ/寺 ライオ ンと縞馬 が。/Oコ ノ チイサ イ ライ
オ ン トネ 十 オオキイ ライオ ンガネ。 十 シマ ウマノ トコ ト
・ ・ ツイテ ・ キ・・力芻 ネ・ ・ ライオンサン ・イテ ・ク
ンダヨ。/そ して?/Oソ イデ ココネ 十 シマ ウマ コノ ラ
飾,雛 ζテ,;;;ネ∵;,露貼 囓
ンナ カオ シチ ッタノ。/ど うしてこん な顔 してんの?/0ダ ッ
テネ ミンナ ミンナ シマウマダカワ。 ソイデ コッチハネ シ
赤少 一J男(3:7)-21970兄 兄 本
みの日何す るの?/o・ ・一・o/赴 うちで。/Q(メ ン ド)/ネ ン ド
?/Oケ ン ド/ん?/Oケ ン ド/ど うするの9/Oア ソンデノVo/大
き くなったらね。何 になhた い?/0…()。/ん?/O(
)。/何 して遊ぶのが一番好 き?/o(ピ コ ウキ)/テ レビ見る
2何 見てる?/o()
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ンナ カオ シチ ッタノ。/ど うしてこん な顔 してん の?/Qダ ッ
テネ ミンナ ミンナ シマウマダ カワ。 ソイデ コ ッチハネ シ
マ ウマガ ワワ ッテル ノ。/な ん で笑 ってんだろ うね。/0ダ ッテ
ネ 非ダ イヨンガ コウナ ッチ ャッタカラ ニゲテルカ ワネ 十
シマ ウマガネ コン ド ワワッテルノ。/何 のも話 して くれる?テ
レビのも話?/Oウ ン。/じ ゃテ レビのお話聞かせ て。/0ウ ン ト
ネ 非 ボク ミテ ウノ?/ボ クが見 てるの。/Qキ ングコングガ
ネ 十 ネ ー 十 ウン トネ ァ ウイテネ 十 ヒトノ コ トネ
十 ワルイ ヤツ コウ ヤ ッテ ムカッテ キテネ 十 ヤ ッツ
ケチ・ウ・.然 ・イデ 鬻 ・・ンモ ヤ ・ツケチ・ウ・・/強 いの
ね。/o・ 一・'o/ほ かに何 見てるの?/oン?/他 にはテ レビは?
赤少 一k男(4:4)-11970兄 本
名前を言 って ください。/K・H。/い くつ?年 。それい くつフてい
うの?/Qミ ッツ。/も うち誰 と誰 といるの?/Oパ パ ト 十 ママ
トネ。/も 姉 ちゃんいるの?誰 一 番好 き?/Qマ マ。/ど うしてマ
マ好 きなの?/Qシ ラナイ。/あ のね・も うちに帰 った ら何 して遊
ぶ?/O・ 一 ・b/ど っか遠い所行った?/Oイ カナイ。/公 園 とか
動物 園とかデパー トとか行った?/oボ ク ヘ ビ ミニ(イ ク)。
/ん?/Oボ ク ヘ ビ ミニ イッタノ。/は 一・ デノ{一トの蛇 って
どんなに してた?/0ソ ウ イ ウ ノハネ 十 イロンナ ヘ ビ
ガ イタンダ ヨ。/な くの?/0ヘ ビガ ベ ロ ダ シタノ。/動 物
好 き?そ うい うの好 き?/Oア ンマ リ スキ ジャ ナイヨ。/蛇 気
持 ち悪かったで しょう。/Oキ モチ ワル カッタ。/幼 稚園では誰
一15一
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好 き?そ うい うの好 きY/0ア ンマ リ スキ ジャ ナイ ヨ。/蛇 気
持 ち悪かったで しょう。/oキ モチ ワルカッタ。/幼 稚園では誰
がも友達?誰 と仲 良 し?/O・ …・ﾔ
大 き くなった ら何 になりたい?/0ガ ッコウ。/学 校?/Oウ ン。/
行 くの?/Qウ ン。/学 校の生徒 になhた いの かな。/Oウ ン。/
み うちにね,幼 稚園か ら帰るにはね,ど うい う道通 るの?/oオ ウ
ダンホ ドウo
テ レビ見るで しょうo/Oウ ンo/何 見てる9/O・-b/マ グマ
大使見てる?/O・ 一・℃/キ ングコング?/0ソ ウ。/キ ングコン
グ ッてどんな砦話?/O・ … ・ムズカシイヨ。/も 母 さんがね 本な
んか読んで くださる?/0ヨ ンデ ク レナイ。
赤少 一ユ男(4;3)-31970'本
て どん な疎?/Oシ ロイyト コロ。/な うちの人みんなで行った
の?/0ソ ウ。/良 かったね。/Qパ パダケ カイシャ。/じ ゃ誰
と行ったのY/Qマ マ ト オ トモダチ ト。/ぼ くのか友だちもいた
の?/Oウ ンoソ ウo
幼稚園か らね,魯 うち帰 る時は どんな道通 って帰るの9/o・ ・・…。
/言 える?/Oサ カノ ホウカ7一 カエルノ。/テ レビ見る?/0ン
?/テ レビ見てます?も うちで。/oミ テNo/ど ん なの見 てるの?
どうい う題 のテ レビ見てるの?/0ン?/キ ングコング。/0ミ テ
ル。/ど ん なも話?/0・ ・一ソ・ナシガ ワカンナイン(デ モ)。/
キングコングのほかは何 見てるの?/oピ ンパ ンボン トカ ソウ
(イ ウノ)。/何 してるの?ピ ンポンパンって。/O(ワ カンナイ」
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グってどん 壕む話?/0… … ムズカシイ ヨ。/魯 母さんがね,本 な
んか読んで くださる?/Oヨ ンデ ク レナイ。
この お話 を してみ て。 これ何?/Qカ メ。/と れは?/oウ
サ ギ。/亀 と兎 が何 して るの?こ れ何 してる の?/0(カ ケ
ッ コ)。/ん?/Oカ ケ,コ 。/で,ど うな った のか な?/
0… … ウ ーン ト… …o
これは何?何 してん の?/oミ ズ カ ケテ。/そ した ら?/
0オ ハ ナ ……/水 か け た らも 花 が ど うなっ た の?/O(
)〔 声小 さ し 〕o
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キングコングのほかは何見てるの?/ピ ンパンポン トカ ソウ
(イ ウノ)。/何 してるの?ピ ンポンパンって。/O(ワ カンナイ。)
も母 さん ね絵本読ん で くださる?/0ク レル。/覚 えてるのあるY
/0… … ナイナー。/も 話 して(だ さる?も 母さん。/0シ テ ク
レル。/覚 え てるのある?/O・ 一.a/な いの。
この浴話 してもらも う。 これ何?/Oカ メ。/こ れは?/Oウ サ ギ。
/亀 と兎 どうしたの?/oカ ケyコ シテ(ア ソン}rン ノ。/そ し
た ら?/Oカ メガ カッタノ。/そ の話 どうして知 ってるの?/0
ダ ッテ イツモネ ゴホンガネ 十 モ ッテル カラ。然 ゴホン。
これは何 してるのか しらね。/0ハ ナニ ミズ ァゲテンノ。/そ
したら?/Oモ ウネ マタ ゲンキ ヨク ナ ッタノ。/ど うして花
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も 名前言 って くだ さい。/OK・T。/い くつ?も 年い く%/O
ヨンサ イ。/拾 うち誰 と誰いる?/Oマ マ ト オ トウサ ン・/そ れ
だけ?/Qウ ン。/一 人 っ子?/Oウ ン。/も 姉 ちゃん もな兄 ちゃ
ん もいないの?/Oソ ウ。/な 父さん と魯母さん とどっち好き?/
Oオ カアサン。/ど うして?ど うしても母 さん いいの?/O・ 一 ・。
/お 父さんの赴仕 事知 ってる?/oン?/砦 父さんの雜仕事知 って
る?/oシ ラナイ。/赴 母 さんはいつも何 してる?/oゴ ハン タ
イテ ンノ。/幼 稚園ではね,何 してる?い つ も。/oオ カァサン?
/う うん。 丁君は。 幼稚園 では何するの?も 遊 びしてるの?/Qソ
ウ。/何 のな遊びす るの好 き?/oツ ミキノ。 非 ツミキ。/何 つ
くるの?/o… ・・b/幼 稚園か ら赴 うち帰 った ら何 する?/も うち
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これは何 してるのか しらね。/Oハ ナニ ミズ ァゲテンノ。/そ
した ら?/oモ ウネ マ タ ゲンキ ヨク ナッタノ。/ど うして花
に水や った の?こ のぼ うや。/Oハ ナガ カレソウダカラ。/ど う
して枯れそ う2な ったの?/oミ ズ ァゲテ ナカッタカラ。
これは?こ れ何?/Oブ タ。/熊 。/0ク マ?/こ れは?/0ネ ズ
ミ。/熊 とね ずみがね,ど うしたんで しょうね。/O(カ ケ ッコ)
ネ,十 トラックガネ ー 準 キテモネ ミチバタデ アソンデタ
カラ。/そ れで?/Oダ カラ トラックニ ブツカ ッタノ。/ど う
な ったか しらね・ この あと。絵 に書いてないけ ど。/o… … ワカン
ナ イン彡㌔(笑)
これは?/Oラ イヨン。/こ れは?/0シ マ ウマo/ラ イオンと縞
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ウ。/何 の赴遊びす るの好 き?/0ツ ミキノ。 非 ツ ミキ。/何 つ
くるの?/o… ・・'o/幼 稚園からも うち帰った ら何す る?/も うち
では何 してるの?い つ も。/oア ノネー 十 ヤスンデルノ。/何
・て遊ぶの ・/・ 一 クルマデ ア埼)ブ ・・/車 ・てm
?/oソ ウ。/乗 れ るの?/oノ レル。 ジブンデ;十 セマイノ。
ミチガ;/ず 一っとも休みだったで しょう。/oウ ン。/も 休み の
時何 した?/oト ンボ トリ・ カルイザ ワダカラ;/行 ったの?/o
ウン。/遠 く行ったのね。 で何 したの?そ こで。/oト ンボトリダ
ケ シ タノ。/た くさん とった の?と んぼ。/Oウ ン・/軽 井沢っ
てどんな所?/Oシ ロイ(オ トコロ。/赴 うちの人みんなで行った
の?/0ソ ウ。/良 か ったね。/0パ パダケ カイシャ。/じ ゃ誰
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ナイ ソタも(笑)
これは?/Oラ イヨン。/こ れは?/Oシ マ ウマ。/ラ イオンと縞
馬 どうしたの?/oア ソンデンノ。/そ した らど うなった?/oフ
イヨン コ ロンジャッタノ。/こ れは?/O(カ ウ シテネ イッチ
ャ ッタノ。/ど うして行っちゃったの?ラ イォ ンは・/0ア ノネ
十 ウマ ト ウマ ガ ミンナ ケンカ シテ タカラ。/も っとも話
して くれない?知 っ てるも話を。/0イ イヨ。/い や?/Oイ イ。
/何 のも話?/oナ ニガ イ イカナ。/た くさん知 ってるの?浦 島
太郎とかさる旅 合戦 と堀/・ ウラシマ タ・ウキ リ シラナイ・
/じ 。浦島太郎 の編 して。/・ ウラシマタ ・ウ・'ネー+ア ノネ
十 サ カナツリ シテ タラネ ー 十 コ ドモ タチガネ 十 カメノ
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/じ ゃ浦 島太郎の赴話 しTo/Oウ ラシマタロウハネー 十 アノネ
十 サカナツ リ シテタラネ ー 尋 コ ドモ タチガネ 手 カメノ
トコ カメ カメ カメンhコ ロ ブyテ タノσ カメ 置寺ダ カラ
タシュケテ アゲ タノ。 然ソシテ ウラ,シ マサ ン カメノ カメガ
ネ 十 アノネ 十ウラシマ タロ ウヲ,ノ,ヲ ネ 十 ノ,コ ト
ヲネ 十 アノネ 十ウミノ ナカニネ 十 ツ レテ イッテ ク
レタノ。/そ れか らど うだったん だっけ?/0ン?ソ シテネ 非
モ ラッテ モ ラッテ モノネ 準 モ ッテ カエ ッテネ 十 アケ
チャ イケナイ ッテ イッタノニ ァケタカラ オ ジイサン ナ ッ
チ ャッタノ。/誰 がも話 して くださったの?/Oン?/誰 か ら聞い
たの?/0チ ガウ ママニ ジブン ママニ ゴホン ヨンデ モ
ラ ッテ シッテ タノ。/ほ か に何 か知ってんのある?/0ナ イ。
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エ ッ トネ マガッテネ 十 オウダンホ ドウ ワタヅテネ カイダ ・
ン オ リテ ソイデ ソウヤル ト ボク ンチ。/遠 いの?/OシS
コ シ トオイ。/数 い くつまで数え られる?/Oエ ー トネ 寺 ジ
ェッ トキ ツクル トネ 寺イチ ニイ サン シイ ゴウ ロク
シチ ハチ キュウizウ マデ カゾエ ラレルノ。/そ いで発車
って言 うの?/oソ ウ ヤル トキモ。/ジ ェッ ト機つ くってるの,
?誰 がっ くったの?/0ボ クo
動物園 に行った ことある?/oア%/何 見島/oエ ト ダイオン
トネ 非 ゾウトネ 十 ア トハネ オバアチ ャンチ ノ シンァ不
一 オ カシ ト オセンベ イ アゲテ ソイデ チ ョットダケ ヤス
ミ シテ ソレデ マ タ クルノ。/虫 なんか好 き?/0ス キ。
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於話するの好 き?き らい?/oス キ。/じ ゃた くさんも話してね。.
名前言 って ください。/Q… ・・b/自 分の名前言 ってみて。/?・
H。/そ の調子で言 ってね。 い くつ?/0ヨ ンサ イ。/溢 うちにね
誰 と誰いる?/Oオ カァサン ト オ トウサ ン。/そ れ とH君 だけ?
/0ソ レ ト タケチ ャン。/た け ちゃんは小ちゃいの?/0ウ ン ト
ネ ・ タケチ・ン嶋 デ・ ア・セル ・ ボク・ ホ・ガ テ
ガ オオキイノ。/齢 兄 ちゃん なん だね。 も うちの中で誰m好 き
?/0ウ ーン オ トウサン。/ど うしても父さんいいの?/0… …
/懸 父さんのも仕 事知ってる?/0・ ・…℃/も 父さん も仕事 してる
の見た ととある?な い。 か母さん はいつ も何 してるY/oオ シゴ ト
シテルノ。/ど んなも仕 事 してるの?/oエ ー トネ 寺 ゴハン
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一 オ カシ ト オセンベイ ァゲテ ソイデ チ ョッ トダケ ヤス
ミ シテ ソレデ マタ クルノ。/虫 なんか好 き?/Qス キ。/
どんな虫好 き?/oイ チモンジ ササ リ。/そ ん なの知 らないな先
生。 どうい うの?/0イ チモンジササ リッテ イウンジャ(ナ イヨ)。
テ レビなんか見 るで しょう。何見てる?/oエ ッ トネ ピン ポン
パ ン ・ネ ・ ジ ・ イ ァ ン ・ ・ ボ ー ・ネ ・ ピ ー… レ ・ 冒 ・
ツ ヒミツノア ッコチ ャン。/何 一番好 き?そ の中で。/Oウ ウウ
ン・…・b/ピ ンポンパンってどん なな話?何 が でるの?(た めいき)
/0ド ンナ スキナンデモ デルノ。/ピ ンポンパ ンじゃなくって
秘密の あっこちゃんは誰が でるの?ど ん な人でてど ういう事希るの?
/0エyト ネ ヒミツモ デテネ 十 ソ レデ ナニカ ナレッテ
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の見た 辷とある?な い。 も母 さんはいつ も何 してる?/○ オシゴ ト
シテルノ。/ど ん な癒仕 事 してるの?/Qエ ー トネ 十 ゴハ ン
ツク ッタリ オセ ンタク オ セン タク シタリ ゴハ ン アラッタ
リ。
幼稚園ではね,い つ も何 してますか?/oエ ー トネ…・・b/朝 きて
?何 するの?/oオ モチ ャ ト チ イチャイ オモチ ャ。/誰 に送っ
て もら うの?/oオ カァサ ン。/幼 稚 園で何 するの一番 も もしろい
?/O… ・"o/幼 稚園か ら帰った ら何 をします か?/0ン トネ 十
(カ カル三)チ ャ ン トネ 十 コレニ ノ ッチャ ウ。オモチャ3/
な もちゃで遊ぶの?長 いも休みだった よね。赴 うちで何 しました?
/oエ ー トネ 孝 オ ソ トデ ァソンデルノ。/拾 外って何 して遊
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秘密のあっとちゃんは誰がでるの?ど ん な人で てどうい う射 るの?
/0エ ッ トネ ヒミツモ デテネ 尋 ソレデ ナニカ ナレッテ
イ ウ トネ ナ ニ カニ ナル ノ。/何 一 番 好 き?/0ロ ビン。
/ロ ビン?ロ ビン って どん な の?/Qエ ッ トネ トブノ。 然
ソイデ ャ ッツヶ レル テッポ ウモ モ ッテルノ。
も母 さん ね絵本読んで くださる?ど ん なの読んで もらった?/0エ
トネ ゾウサンノ ト トラックノ トネ 非 カエルノ。/お ・話 もし
て くだ さる?ど ん な魯話聞いた?/O・ 一'o
これ何?/0ウ ン トネ・一 ・/亀ね。/0カ メ。/こ れは?/0ウ サ
ギ。/亀 と兎 さん どうしてるのかしら。赴話 して。/Oア トネー
十 ニンジンヲ タペ タ リネー 非 カエルサンガ ァルイタリ
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赴 もちゃで遊ぶの?長 いも休みだった よね。 も うちで何 しま した?
/oエ ー トネ 十 オソ トデ ァ ソンデルノ。/も 外 って何 して遊
ぶの?/Qウ ーン……スベ リダ イ ト オオキイ スベ リダイ。/幼
稚園では誰 と仲良 し?/0エ ー トネ 十 タコヤ クン ト ユゥコチ
ャン ト ヨウコチ ャン。
大 きくなったら何 になりたい?/0ガ ッコウン ナ リタイ。/学 校
になhた いってどうい うこと?/Oオ ォキク ナ ッタラ コウ。/
学校 行 くの?幼 稚園か らも うちに帰 るには ね,ど うい うふ うにして
帰 るの?/Qサ ヨナラデ カエルノ。/道 は どん な道通るの?/0
エッ トネ マガ ッテネ 十 オ ウダンホ ドウ ワタッテネ カイダ
ン オ リテ ソイデ ソ ウヤル ト ボクンチ。/遠 いの?/Oシs
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ギ。/亀 と兎 さん どうしてるのか しら。お話 して。/Oア トネー
非 ニンジンヲ タベ タリネ ー 十 カエルサ ンガ ァルイタリ
ウサ ギサンモ アル イタリ。
してるの。 じゃこれは何 してん のか な。/oコ レハネ 十 オハナ
ニ ミズ アゲルノ。/そ した ら?/Oソ シタラネ 非オ ミズ ア
ゲナクッチ ャ カワイチ ャウノ。/で どうな ったの?/Oソ レデ ネ
ー 十 ゲンキニ ナ ッタノ。/こ ん どこれは?こ れ何?/Oエ ッ
トネ ブタ。/こ れは?ね ずみなの。 これ熊。 熊 とねずみがど うし
たの?/0ウ ン トネ センソウン トキニネ ハシッテネ アルイテ
の モ ッテルノ。 幸 ソレデネ 十 ジドウシャニ シカラレタノ。
これは?/0ダ イオン。/こ れは?/Oシ マウマ。/ラ イオンと縞
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㈲ モ,テ ルノ。 拳 ソレデネ 十 ジ ドウシャニ シカラレタノ。
これは?/0ダ イオ ン。/こ れはY/Qシ マ ウマ。/ラ イオンと縞
馬 がど うしてるの?/Oエ ットネー ケンカ シテ モッテルノ。
/で どうしたの?/Oコ レハネ シマ ウマ ガ オ ド イyパ イ キ
テネ オ ドロイテルノ。 ライオ ンガ3/そ ・した ら?/0ソ シタラネ
カェル十 ダイオンガネ 十 ライォ ンノ オ ウチニ ,.爾モ(カエロ ト)
7テ ルノ。/そ した ら縞馬が どうしてるの?/Qシ マウマネー ラ
イオ ンサーン・テ ヨンデルノ。
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罪竺鱗 攜=?儲 診と難 脆潔
レビなんか見てると ね・歌 うた う人 これ持 って歌 ってるで し2う。
/oモ7テ ナイ。/き の う日曜 日だったけ ど何 した?/oナ ニモ
シナ イ。/も うちで何 して遊んだの?/0・ … ・ワカラナイ。/長 い
夏休みあったでしょう。/Oウ ン。/そ の時は何 した?/0エ ッ?
/動 物園なんか行った ことある9/oア ル。/ど ん なものいた?/
0マ ダ イカナ(カ ッタ)。/行 った ことない?/0ウ ン。 ボク
イチ ド。 十 イチ ド ヤラサシテ ヨ。/何 を?/Oコ%/や らし
てあげる。
幼稚 園で仲のいいも友達 いる?/oイ ル。/誰?/oア ノネー 十
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マイク・知 ってる?/0マ イク。/名 前何 ていいます?/OK・ 穐
/い ぐつ。/0ン?/い くつですか?/Oミ ッチュ。/も うち誰 と
誰います?/Oマ マ ト 非 カンジ ト 十ボク ト。/そ れか ら?/
0ソ レ・オジイチ ャン ト 寺 オバアチ ャン ト 十 ソレダケo/
も父ちゃんは?/0オ トウチャン デ カケ。/誰 一番 好 き?/0パ
パ ト ママ 然 カンジ オバァチャン。/み ん な好 き?/Oウ ン。
/も 父さん のね.な 仕事ね/Qア レハ ナー二?/あ れは蠣 の魯
部屋 だ。/0ダ レノ ヘヤ?/こ こ?園 長先生の砦部屋。/Oコ レ
ドウ ヤ ッテ キクノ?/あ と聞かぜて あげるね。 も父さんのも仕
事知 ってる?/oシ ッテル。/何 してい らっ しゃる?/oア ノネ…
/見 に行った ことある?/Oア ル。/ど ん なことしてた?/Qア ノ
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てあげる。
幼稚園で仲のいいも友達いる?/0イ ル。/誰?/0ア ノネー 響
ボク グンジクンガ シ ュキ。/き1う 癒休み なの?/oウ ン。/
何 して遊ぶ?幼 稚園では。/oボ ク ヒ トリデ アソブ。/何 して
遊ぶの?一 入島/oコ ノ(ウ チ)タ カイヨ。/そ っちだって高
いで し2。 そっちのがいいの?/Oコ レ ヤラシテヨ。/だ めだめ
だめ。/oド ーシテ?/も 話 しなきゃ。 於 うち帰 るにはね 一,/o
ウン。/幼 稚園か ら蠢 うち帰るには どん な道通 って帰 るの?/oハ
ヤク。/ど うい うふ うに行 くの9/Oユ ッタカラ キカセテ ヨ。/
だって何 も言ってない。答え てないで しょう。答えな きゃだめよ。
/0ボ クネ……
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事知 つてる?/Qシ ッテル。/何 していらっ しゃる?/Oア ノネ…
/見 に行ったことある?/0ア ル。/ど ん なことしてた?/0ア ノ
ネ 非ムジSカ シイ コ ト。/溢 母さんはいつ も何 してい らっ しゃ
る?/0ボ ク ト ア ソンデル ノ。/い いも母 さん ね。何 して遊ぶの
?/oチ3ミ キ。/も 母 さん何つ くって ぐれ る?/Qコ レ ドコカ
ラ デンノ?/今 出 してあげるか ら/Oド コ?/ち2っ と聞 きます
か。 浴母 さんいつ も何 してい らっしゃるの?赴 ばあちゃん何 してる
?/0オ バァチャン イツモ ビ。ウイン。/魯 父ちゃんは?/オ
トウチャンバ カイシャ。/魯 じいちゃんは?/Oオ ジイチャンハネ
十 カイモノ。/み ん な何 か してんのねQか ん じ君は?/oン?/
かん じ君は?/Oカ ンジクン ァ ソンデル。/K君 よhも 小ちゃい
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だって何 も言っ てない。答え てないで しょう。答ズ.なきゃだめ よ。
/Oボ クネ……
ぼ くテ レビ見る?/0ウ ン。/ど ん なテ レビ見 てる?/0イ ツモネ
・ チキ ・ウア ・シ・ビ%o/ど ん な孀 ・/・(リ ョ㈲)賜/
ロビンが出て ぐるの?/Qウ ン。/ロ ビンてどん な子?/Oロ ビン
テ ピス ・ル モ ・テル・・ 槻 な ・碓 ・/。 ・ ・留 ・タ・・
十 ジャイアン トロボモ イルノo然 ジャイアン トロボ ヤルン
(ダ ヨ)。/ど んな ことやるの?/0ア レ ナー二?/ス イッチで
しょう。それか らどん なテ レビ見てる?/0イ ツモネ ー 十 コレ
コレデネー 非 ア ッコチ ャン。/あ っ こちゃん どん な事するの?
/0ハ ヤク ヤ リタイナ。/落 話 した らやったげる。/Oア レ マ
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非 カイモノ。/み ん な何か してんのね。 かん じ君は?/Oン?/
かん じ君 は?/oカ ン ジクン ァソンデル。/K君 よhも 小ちゃい
の?/0ン?/K君 とかん じ君 とど_ち が大 きいの?/0カ ン ジク
ン。/も 兄 ちゃん?/Oウ ン。/ね/Oボ クガ オニイチャン。/
ぼ く。/Oエ ー ト モ ウジキ コ レン ナルo/ぼ く?/O(カ ン)
チ ャンガ コvo/ん?/Oカ ンチ ャンガ コ レ。/こ れ になん の
?ぼ くは?/0ボ クハ マダ コ レダヶン ナンノ。/か ん じ君の
方がも兄ちゃん じゃないの。4つ も。/oヨ ッチ ュ?妻 ボク ト
フタリ ヨッチュ。然 ウンo/そ いでね,ね/0ウ ンo/き の う
日曜日だったわね。/0コ レ ナ ー二?/さ わる とだめなの よ。 さわ
る と こ わ れ ち ゃ うの。/Oコ レ ナー二?/あ のテ/Qドウ
シ テ?
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コレデネー 十 ア ッコチャン。/あ っ こちゃん どん な事するの?
/0ハ ヤク ヤ リタイナ。/癒 話 した らやった げる。/Oア レ マ
ワッテル?/ま わってる よ。
とれ何?/Oコ レ カメ。/こ れは?/Oウ シャギ。/亀 と兎が何
してるの?/0… … ニン ジン。/ど れ?人 参?/0ド レカ。/こ れ
どうしてんのかな?/0コ レ ト コレ?/何 してるの?こ れo/0
ウシ ャギ?コ レo然 ウシャギ ウシャギガ ネテルo/寝 てるわ
ね。/0ア ノネ コノ カメガ ヤマ8ノ ボ9テ イクノ。然
()シ ャベ ッタラ ココマデ キタノ。/兎 の方が早いん じ
ゃないの?/Oソ ウジャ ナ イヨ。 カメダヨ。/ど うして?/Oカ
メハ ハヤインダ(モ ノ)然 アシガ ァルカラ。/じ ゃ これは?
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やないの?/0ソ ウジャ ナ イヨoカ メダ ヨ。/ど うして?/Oカ
メハ ハ ヤインダ(モ ノ)然 アシガ ァルカラ。/じ ゃこれは?
/0コ レハネ ボク ア レノ オハナシ シタイナ。
これはなに?/0コ レハ ネ 寺(ク ジャ)ア ノネ ハナガ マ
ガ ッタカラ 非 ダカラ ク シャー ッテ カケ タラ マタ コウヤ
ッテ クチ ァイタノ。/ど うして曲 ったの?/0ノ ・唾ヤク(チ ャン
ト)デ タイナ。/じ ゃもうち ょっとやって。
これ何?/Oコ レ ワン ワンo/熊 なのo/0ク マ。/こ れは?/
Qコ レ リシュ。/こ れねずみなのよ/Oネ ジsミ 。/熊 とネズ ミ
が どうしたの?/Oブ ーブーガ キタ ラネ 十 クマh十
キャー7テ ビック リ シ タノ。
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どん な事 してた?そ の時は。/o・ ・一㌔/も 父さんの所行 った時は
何 してた?/0ペ ンキ ョウ シテタ。/も 母さんはいつも何 してる
ゐ 糠 批 タタθ/ぞ 妨 酸練 何何 セ客 剛b身(シ カ7-・ ピト
カネ 辮 吊b夕 ぼ く宣 こどうくし乾め ξ翻 ㌔尹メo跡 イ砂ン/Pコ
ロデ オ ッコジタノ。
きの う日曜 日だったわね。何 した?も うちで何 しま した?/oア シ
。ンデタ。/ど ん なな遊び したの?/o・ ・…ﾔ/何 で遊ん でたの?
/・ カ・ジ・ウ・1霧 召 ・/い つもね・赴・ちでは何 ・て
遊ぶ の?/O・ 一'o/癒 友達 と遊ぶ?/Oウ ンo/あ のねo/Oウ ン。
/動 物園やなんか行った ことある?/oウ ン。/デ パー トとか。/
0ウ ン。/動 物 園?/Oウ ン。/ど ん なものいた?/Oラ イオ ン ト
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が ど う した の?/0プ ー ブ 喃 ガ キ タ ラ ネ 幸 ク マ ト 寺
キ ャ 鮪 ッテ ビ ッ ク リ シ タノo
これ何?/oダ イ ヨン。/こ れは?/oシ マ。/縞 馬ね。 よく知っ
てるね。 ライオ ンと縞馬が どうしたのか しら。/0コ レ ト コ レト
非 オイカケコ。/そ した ら?こ れは9/0コ ノ ダイォンガ ナ
カマニ ナッテルノo十 コレ ト コ レト コ レト コレ ト 非
コ レト ナ カマナノ。/ラ イォ ンさん どうしてる のかしら?/Oダ イ
オ ンサンハ ダイオンサン。 然 ダイオンサン。 ダイオンサン。/
ライオンがいるわね 一。/0イ ッパイ ダ イオ ンガ イル。然 ボ
ク ダイオ ン ミタ コ ト アッタモ ン。/瘡 母 さん な話 して ぐだ
さる?/0ハ ヤ ク カエ ハヤク カェ リタイナ。/帰hた い?/
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/動 物園やなんか行った ことある?/oウ ン。/デ パー トとか。/
0ウ ン。/動 物園?/Qウ ン♂'Z占 ん をもの晦た々70ラ イオ ン ト
ネー 寺 ゾウ トネ 非 トラ トネ 寺 ゴリラ トネー。/何 がも
もしろかった?/Oウ ン。/動 物 では何が好 き?一 番。/Oゴ リラo
/ど うしてゴリラいいの?/0ダ ッテ チュヨイカラ。
長いも休みがあったで しょう。 どっか行 きま した?/oウ ン。/ど
こ行った?/0デ パ ー トトカネ 妻 ドウブツエン トカ。/デ パー
トは何 が一番も も しろか った?/o・ ・…・ニンギ ョウ。/赴 もちゃ売
り場 に行ったの?/Oウ ン。/赴 人形 ってプラモデルの赴入形?/
Oチ ガ ウ。/ど ん なも入形?/Qカ イジュウノ。/買 ってもらった
の?/Q… ・・b/虫 なんか好 き?/0ウ ン。/ど ん な虫をとるの?
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ク ダ イオ ン ミタ コ ト ァ ッタモン。/於 母 さん 赴話 して くだ
さる?/Oハ ヤク カエ ハヤク カエ リタイナ。/帰hた い?/
Oボ ク コ レ ヤ リタイナー。/な 外にも行 きたいの?/0コ レモ
ヤ リタインダモン。
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Oチ ガ ウ。/ど ん なも人形?/0カ イジュウノ。/買 ってもらった
の?/0・ …b/虫 なんか好 き?/Oウ ン。/ど ん な虫をとるの?
/Oカ ブ トトカ ク ワガタ トカ テン トトカ。/虫 との辺 にい る?
/Qウ ン。/遠 ぐにとりに行 くの?/Oエ?/遠 くのいなかの方に
とりに行 ぐの?/0ウ ン。/行 ったの?/Oウ ン。/誰 と行ったの
?/0(ク ン)チ ャン。/何 とって来 たの?/0カ ブ ト。/そ れ ど
うするの?と って。/Oエ?/と って どうするの?/0カ ゴノ ナ
カニ イ レテネ 十 チ ャン ト ダ イジニ シテル。/ま だ生 きて
るの?/Oウ ン。/幼 稚園のも友達は誰?仲 良 しの澄友達は誰ノ/
Qカ メヤマクン。/何 して遊ぶ の?亀 山君と。/Oツ ミキTo/ど
ん な物作・の ・/・ 紹 ス ・ル ・カ ・ク・Lo/大 き く・・た ・ぼ ・何
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自分の 名前言 ってち ょうだい。/OT・K。/年 い ぐつ?そ れい く
つ ってい うの?4つ?/Oヨ ッツ。/拾 うち誰 と誰い るの?/0オ
ニイチ ャン トネ 寺 オ カアサ ン トネ 十 パパ。/誰 一番好 き?
/0パ パ。/ど うしてパパいいの?/0プ ラモデル カッテ クレ
ル カラ。/ど ん なプラモデル買 ってもらった?/Oカ イジュウノ。
/誰 が作るの?/0パ パ。/ぼ くも作るの?/0ウ ン。/も 父さん
の赴仕事知ってる?/0ウ ン。/何 してい らっ しゃるの?/Oンr
ネ ネー#オ ベ ンキ ョウ シタリネ 寺 オ シゴ ト シタリ。/
も 父さんがお仕事 している所に行ってみた ととある?/0ウ ン。/
どん左事 してた?そ の時 は。/0・ 一一㌔/お 父さん の所行った時は
何 してた?/oベ ンキ,ウ シテタ。/も 母 さんはいつ も何 してる
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0カ メヤマクン。/何 して遊ぶ の?亀 山君 と。/Oツ ミキデ。/ど
んな物作るの?/o(ト ル トカ ツクル。/大 き くなった らぼ く何
(
になりたい?/oオ ニイチ ン。/赤 ちゃんいるの?/oウ ウン。/
赤 ちゃんがほしいの?/0ウ ウン。/だ っても兄さんになりたいん
で しt?
うち にね幼稚園か ら帰る時はね どんなふ うに行 く?幼 稚園出て どん
なふ うに行 く?/o・ ・…・ミギ ミタ リ ヒダ リ ミタリ。/.近いの?
/0ウ ウン 十 チカクナイ。/誰 と来るの?/0マ マ。/迎 えに
来 て くれるの?/oウ ン。/テ レビ見る?/oウ ン。/ど んな の見
てる?/Qマ ンガデ?非 キ ョジンノホシ トネー 半 キングコン
グ トネー 十 グゲゲノキタロウ。/そ の中で何が一 番好 き?/o
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てる?/Oマ ンガデ?十 キ ョジンノホシ トネー 十 キングコン
グ トネ ー 十 ゲゲゲノキ タロ ウ。/そ の中で何 が一番好 き?/0
革 ジ゜彡゜終ゴジ'0'°7ギ?ノ ヨ荒ソグ⊇尹でどるオfめ男む宅そ ぐる め゜'7%23'?K
?/何 が出るの?も 話聞かせて ください。/Oア ノネ 十 カイジ
Sウ トカ デル。/で,ど ん な ととすんの?/Oア ノネ 十 タタ
カ ウノ。/何 が強いの?/Qゴ リラ。/そ れ一番好 き?/0ウ ン。/
何曜 日にやるの?/Oゲ ツヨウビ。/き ょう?/Oウ ン。/ほ かは
何見てるの?/oエ ッ?/見 てる中で好 きなのは何?/Qキ ングコ
ン%/キ ングコングは今聞いたね。
魯母 さん ね・絵本 なん か読んで くださる?/Qウ ン。/ど んなの読
ん で もらった?/0タ イガーマス ク。/ど ん な赴話?/Q… ・b/
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銘 齬 ・て・だ細/・ 瑠 ・アキ瑞/い ・つ・それい
くつって言 うの?/Oヨ ッチュ。/3つ で しょう。 ね,3つ 出 して
4つ って言 ったのね04つ なのかな一。
な うち誰 と誰います?/oノ リコチ ャン ト フルヤクン ト 十 パ
パ ト ママ。/誰 一番 好 き?/0マ マ。/ど うしてママいいの?/
Qダ ッテ ママ シュキナンダモ為 幽 父さんの赴仕事知 ってる?/
0ウ ン。/何 してるの?/Qカ イシャ。/行 った ことある?/Oウ
ン。/ど うい う事 してた?落 父さん。/o・ …・も/も 母 さんはいっ
も何 してらっしゃる?/Oオ チ ャワン ァ ラッテルノ。/き の うね
日曜 日でも休みだったで し2う 。 魯 うちで何 した?/Q… ・・b/積
木 したの?/o… …b/ど っか行った?/oンY/ど っか に行 った
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も母 さん ね,絵 本 なん か読んで くださる?/Oウ ン。/ど んなの読
ん でもらった?/oタ イガーマスク。/ど んなも話?/Q・ …b/
Oワ ル モ ノ デ テ ク ル。/そ して?/Oエ?/そ して どん な
ことするの?/0タ タカウノ。/た たか うって言 うのは どうい うこ
とするの?/Qア ノネ 十 ナゲ トバシタ リネ。/そ れか ら?/Q
゜ °°邑゜ °
0
も母さん も滄話 して ぐださる?も 母 さんか ら聞いた潜話 どんなの?
/o・ モモ タ ロサ ン。/そ れ聞かせて・桃太郎の話。 どうい うのが
でるの?/Qア ノネ/寺 もっとZっ ち よって。/Qア ノ カメ トカ
ネ デル ノ。/そ れか らどうするの?/Oオ ニヲネ 十タイジニ
イクノ・/家 来 に誰が なるの?知 らない?/Qウ ン。
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日曜日で齢休みだったで しょう。詮 うちで何 した?/Q… ・・b/積
木 したの?/Q・ …・b/ど っか行った?/oン?/ど っか に行った
の?/oウ ン。/ど こ行った?/Qア ノネー…・・'o/ど こに行った
の?/oナ マセノ オバアチ ャン。/も ばあちゃんの所で何 したの
?/Qン?/も ばあちゃんのも うちで何 したの?/Qト マ ッ トマ
ッタノ。/み ばあちゃん ち子供いるの?/Qア ッコチ ャン トネ 十
タダシチャン ト ソレダケ。/何 して遊ん だの?瘡 友達と。/Qウ
ーン トネ 非 チ ュミキ。/夏 は長い浄休みが あったで しょう。/
0ウ ン。/そ の時は何 してた?/Qア ノネ ー 幸 カイジュウ ゴ
ッコ。/ど うい う事するの?/O(ワ カンナイ)。/こ れは何?/Q
ハ ーモニカ。/ハ ーモニカで何するの?/oウ タウノ。/何 が吹け
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ネ デルノ。/そ れか らどうするの?/0オ ニ ヲネ 非タイジニ
イクノQ/家 来 に誰がなるの?知 らない?/oウ ン。
これ何?/Oカ メ。/こ れは?/0ウ サギ。/兎 と亀 どうしたの
?/Oが シッテル トコロ。/そ れで?/Oソ レデ ウサ ギガ
ネテル トコロ。/そ れで,ど うしたの?/0ソ レデ カメノ ホ
ウガ イチバ ン ウエノ ホウニ イ ッタノ。/と のお・話聞いた と
とある?な い?
次の よoこ う見て拾話 してみ て・/Qア サ ガオニネ 非 ミズ ア
ゲテ紹・・/ど う・て水あげてんの ・/・サ・ナ伽/水 あげた
ら ど うな った の?/oウ ン ト サ イ タ。
じゃ とれ は?/o・ ・…'o/何 で し ょ う。/oブ タ トネ 十 ハ シ ッ
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ッコ。/ど うい う事するの?/Q(ワ カンナイ)。/こ れは何?/Q
ハーモニカ。/ハ ーモニカで何するの?/oウ タウノ。/何 が吹け
るの?/0ウ ーン トネ 十 チュー リップ。/や ってみて。 いいハ
ーモニカね。/0ウ ン。然 シ ルー ツ イテンノダ ヨ。/ほ んと。 シ
ール集 めてん の?/Qウ ン。
幼稚園で仲良 しの癒友達いる?/Qウ ン。/誰?/0ア ノネ・…・b
/誰 と仲良 しなのかな?/Oア ノネ ヒデ トチ ャン ト シンチ ャン
トネ ー ヨシエチャン。/た くさんいていいね一。/Oウ ン。/何
して遊ぶの?も 友達と。/0ウ ル トラマンゴッコ。/ウ ル トラマン
ごっこって どんな事す るの?/Q(ワ カンナイ)。/か け っこすんの
?/Oウ ン。/い じめっこす るの?/Oウ ウン。
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ら ど う な っ た の?/Qウ ン ト サ イ タ。
じ ゃ これ は?/o… ・・'o/何 で し ょ う。/Qブ タ トネ 寺 ハ シ ッ'瑠
・・/・ れねず鵝 走 ・て どうな・たの ・/・ ・ウ・ウジ・・
/交 通事故ってど うい う事?/Qヒ カ レル コ ト。/見 た ことある
?/0ウ ン。
これ は?/0ウ,ウ マ ト ライォン。/縞 馬 とライオ ンね。 どうした
のか しら?こ れ何 してるの?/o・ ・…'o/こ れ見て・癒話 してみて0
/Qツ イテ キテ ンノ。/こ れは?/Oオ ドロイテ ンノo/こ れは
?/0ラ イヨンガ ニ ゲテンノ。/ど うしてにげてるん でしょう。
わか らない?/Oエ ッ?/ど うしてライオ ンにげてるの?/Oコ ワ
イカラ。
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太 っこって どんな事するの?/0(ワ カンナイ)。/か けっとすんの
?/Oウ ン。/い じめっ こするの?/Oウ ウン。
大 きぐなった ら何 になhた い?/Qウ ン トネ ウン ト……/何 にな
hた い ・/・ デン鬻 ・ノネ ・ デン ジドウシ・ノネ 柵 ジ
サン。/運 転手さん?ど うしていいの?/Qダwテ 十 オ ッキク
ナ ッタラ デ ンシャ ナル ンダモン。然 ウン。/も うちにね幼稚
園か ら帰るには どん なふ うに行 くの?/Qア ノネー十 オ シャ シ
タクシタ リネ 十 オ ウチ オ ウチニ ネ カ(⇒クタリネ 十 ヨ
ウチエンニ イッタ リネー 十 オベン トウ タベ タ リネ 十 オ
ウチ カ曾 ッタリネ ー 十 オ ウチノ ゴハン タペ タリ ス ンノ。
きょうは潜弁当 あるの?/Oウ ン。/持 って来 たの?/Oウ ン。/
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ウチ カ(⇒ッタ リネー 十 オ ウチノ ゴハ ン タベタ リ スンノ。
きtう はも弁当 あるの?/Qウ ン。/持 って来 たの?/Oウ ン。/
も弁当ないの?/oオ ク ビニ カケルノ トネ 拳 シャ シカクノ
ネ 十アノネ オチャワン オクノネ モ ッテ キタノ。 コップ ト
モ ッテキ タ;/き ょうも弁当 あるの?/Oア ル ヨ。然 ウン。/じ ゃ
先生 も行っ て食ぺるか な。/oヤ タ0(笑)ヤ ダ。
テ レビ見る?/oミ ルヨ。/ど んなの見 てるの?/Qマ グ マタイシ。
`冫ご諜 誰 鰐;隻劉 界゜;ぞ蕎轡 烈
か ら?/Qカ イジzウ 。/で どうするの?騒 父さん。/Oマ グマタ
イシノ オ トウサン?/う ん/Oカ イジ1ウ ヤ ッツケルノ。/男
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/・ クマーネ ー・・ノネー+ウ サギーネ キ ・鴇 ネー ク… ネ
ー 久寒チぜウ㌔ノiダげ ノそれで?/Q(セ ータラネ ー)ク マハネ
し 重ん蠶,鵞 盟_。 べ(チャ).
テネ ウマガネ イタイ イタイッテ イッテルノ。 十 ソシタラネ
十 ウマハネ ア ッチニ イ7チ ャッテネ 十(イ タコハネ)
ヨコ⇔ ナ ッチ ャッタ。/そ うい うな話?/Qウ ン?/そ ういう溢
話 ・/・ ア・ネ 瑠 ・オンーネ ・ シマ蜘 ネ ・ア・チー
イ ク ノ ネ 。 準 コ ッ チ ニ イ ッ タ リネ 十 ア ッ チ ニ イ ッ タ リネ。 幸
ラ イ オ ン ハ ネ ガ ォ ー ッテ キ タ ン ダ ヨ。/心 母 さ ん が も 話 し て く
だ さ った 話 を 聞 か せ て。/Oウ ン。 ≠ ア ノ ネ ー 十 ボ ク ハ ネ ー
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か ら?/Oカ イジュ ウ。/で どうす るの?み 父さん。/0マ グマタ
イシノ オ トウサン?/う ん/Qカ イジュウ ヤ ッツケルノ。/男
の子 も出る?/・ ウン・ デ讎 ・・/ど うい う子が出るの ・/。 ア・
ネー 十 ワカンナイ。/も 母 さん絵本読んで くださる?/0ウ ン。
/ど んな ご本読んで もらった?/Oア ノネゾ どん なご本読ん でもら
った?/Oデ ン デンシャノ ホン。/融 母 さん益話 もしてくださ
る?/Qウ ン。/ど んな詮話聞いた?/Oア ノネ ー非デンシャノネ
ハナ シ。/電 車が好 きなのね。/Oウ ン。/虫 なんか好 き?/Qウ
ン。/ど ん 左虫好 き?/Oカ ブ トムシ。/と った?/Qウ ン トッ
・・.・ イナカノ カ ・チ・ンーネー+モ 鸛 …/い なか
に 行 っ た の?/Qウ ン 。/い な か っ て どん な 所?/Q・ ・… ・トオ イ ー
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ラ イ オ ン ハ ネ ガ ォ ー ッテ キ タ ン ダ ヨ。/も 母 さ ん が 赴 話 し て ぐ
だ さ っ た 話 を 聞 か 廿 て。/Oウ ン。 十 ア ノ ネ ー 幸 ボ ク ハ ネ ー
十 オ コ ル トネ ー 十 ママ ハネ キイ テ ク レナ イノ。 然 ウン。/.nさ
ん ね 捨 話 して くだ さる?ど ん な捨話?/Oア ノネ ー 十 ドウブツノ 、
(ナ マエ)Q/動 物 園 行 った こ とある?/0ウ ン。(イ ッ)。/何 が あった
;篇 胞)(劉 獅 シマウマ;/イ可してた
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・・.・ ナカノ カ ・チ・ンーネー ・ モ芻 …/い ・か
に行ったの?/Oウ ン。/い なかって どん な所?齟グ⑥…}・冫トオイー
ノ。/東 京 と違 う?/oウ ン。/ど うちがう?/Q(コ ッ)チ ガウ。
/ど んな所違 う?/oコ ッ ア ッチ。
巳斐灘 アニ器億 鄭二包享駕 輩蝶 三鸞ぎ島
・)ギ.、 ネー タ。テ イクノ。/そ れで9/Qソ シ縛 ネ カメ
ーネー カメ ウサギガ チ … キテ ・テ 謝 ・タ・/そ れだ
け?/Oウ ン。/こ れは?/0エ ー ト ワカンナ イ。
じゃこれは何 で しょう。/Qオ ハナ。/こ う見ても話 してみて。/
Oア ノネ ー十オハナハネー カケル トネー オ ミジ1ハ ネ ー ハ ッ
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名前言 って ください。/OM・Y。/い くつ?年 。それい くつって言
うの?/0ヨ ンサイ。/拾 うち誰 と誰いるの?/Qマ マ。/だ け?
/oマ マ ト パパ。/癒 父さん の鉛仕 事知 ってる?/oウ ン。 シッ
テル ヨ。/何 してん の?/oア ソンデルノ。/詮 父さん遊んでるの
?/Oウ ン。/ど こで?/Oオ ソ,オ ソ トデ。/ち が うで しょう。
会社行ってん じゃないの?違 う?/oウ ン。/見 に行った ことある
?遊 んでる所。/Oウ ン。/ど ん なふ うに して遊んでた?/Qウ ル
トラマン。/ん?/Oウ ル トラマン。
澄母さん何 してるの?い つ も。/0オ シ ゴ ト。/ど んなな仕事 して
るの?/Qア ンネ オシゴ トハネ ァ レ ヤッテル ンダ ヨ。/何?
/Oコ ウ ヤルノ。/こ うやるのって?/Oア ノネ コウ ヤッテ コウ ヤッテ
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じゃとれは何 で しtう 。/Oオ ハナ。/こ う見てな話 してみて。/
Oア ノネ ー#オ ハナハネー カケル トネ ー オ ミジsハ ネ ー ハッ
オ ミジ ュハネー コノ オハナハ サクノダ ヨ。(テ ープがかわる)
/も ういっぺん この溢話 して。 どうしてこの鉛花が咲 くの?/0ダ
ッテネ十オハ ナ サカナ イ トネ 十 オ ミジュ カケル ト オ ヒシ
ャマ デテ ク四 ンダモン。/海 水かけるとも 日様 出て くるの?/
0ウ ン。/も 日様 出てな花 が枯れたか らも水かけたん じゃない の?
/Qソ ウダ ヨo然 ウン。
じゃこれは?/oダ ンプカーハ ネ キタラネ・一・・/こ っちからよ・
/。 ク… ネー#・ ノネー#ウ サギー ネ キ ・鸛 ネー クマーネ
ー タベチャウノダ。/そ れで?/0(セ ータラネ ー)ク マハ ネ
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る の?/oア ン ネ ォ シ ゴ トハ ネ ァ レ ヤ ッ テ ル ン ダ ヨ。/何?
/Oコ ウ ヤ ルノ。/こ うや るの って?/○ アソ ネ コウ ヤ ッテ コ ウ ヤ ッテ
コウ ヤンノ。 ソレカラ マ タ コ ウ ヤ ッテ コウ ヤ ヅテ コ
ウ ヤ ンノ。 アノ ォシゴ ト シテンノ。/忙 しいね。 どっち好 き?
/○ ママ。/ど うしてママいいの?/Qダ ッテサ イ イインダモン・
きの うな休みだ ったで しょ。/0ウ ン。/海 うちで何 した?/○ ヒ
トリデ ア芻 ンデ・・/・ んな事 ・て遊ぶの ・ひと厩/・ オモチ
ャ。/ど ん な海 もちゃで遊ぶの?/0キ シャポッポ。/汽 車ぼっぼ
で何 して遊 ぶの?/Oキ シャンカデ。
長い赴休みがあった で しょう。/6功dソ 。/7ぞ 鴨時億何尨是冴gノめ
ウシ ト壽 非パパパ トチチ三ウシギ ジ蓄ウ イッタ。 ヨルニ;〆/ど ち漆
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跡 騒休 みが あったで し1う 。/Qウ ン。/そ の時は何 した?/0'
ウシ ト 十 パ パ ト チSウ シャジョ ウ イッタ。 ヨルニ;/ど っか
遠 い所行ったの?/Oウ ン。/パ パ と。/0チ ョTト ウンテン
ウンテ ン シナ カッタノ。/駐 車場に行ったの?自 動車 に乗ったん
じゃないの?/oウ ン。 マガッ マタ マガッタラ マタ マガッタラ
ツクノ。/ど こ行ったの?/Oイ ナカ。/田 舎ってどんなものがあった?
./Oウ ント オ ミヤ先/も みやげ何買って来たの?/0ウ ーン トー ケ
ーキb・働 物園なんか行ったことある?/oイ ッタ ゴト ア%/何 があ
った?動 物園に6/Oオ サカナ ト ドウブツ。/徇 一番 昏もしろかった?
/0ス イゾッカ為/赴 魚好きなの嬬 どんなも魚いた?/Oカ メ。 十カ
メモ メキナンダヨ。然詠サカナモ。/虫は?/Oス 毛/ど んな虫とった?田 舎
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Oマ ンガ。/ど ん な血話聞いた?癒 母 さんか ら。/Oア ノネ 十ワカ
ンナ イ。/忘 れ た?
これ何?/Qカ メ。/こ れは?/oウ サ端/亀 と兎が何 してる拾話
か しら。/Oカ ケッコ。/そ した らどうなったの?/Oハ ヤ イノ。
ウサギサンガ;/ど うしたの?こ れ は。/Oウ マb/ん?/Oウ マ♂
/zれ どうした の?/Qウ サギサ ンガ イタイ イタイ ッテ イ ッ
テ コロン(ダ ノ)o
これは?/oカ レチ ャッタラ ミズ ァゲル ノ。 十 ソシタラ オ
ッキク ナルノ。/ど うして枯れたの?/oオ ミズ ガ オ ミズ ガ
ホシイ ッテ ユ ッテ タカラo
じゃとれは?/0ニ ニゲテ イッチャ ダ メッテ イッタノ。/
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/Oス イゾッカン。/赴 魚好 きなの嬬 どんな赴魚いた?/Oカ メ。十カ
メモ スキナンダヨ。然オサカナモ。/匪は?/Oス キb/ど んな虫とった?田 舎
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ホ シ イ ッテ ユ ッテ タ カ ラ。
じ ゃ とれ は?/0ニ ニ ゲ テ イyチ ャ
姉 姉 本
ダ メ ッテ イ ッ タノ 。/
で。/Oウ ントー カ。/蚊?そ うo
大 きくなった ら何 にな りたい?/0オ トウサン。/幼 稚園ではね,
/oウ ン。/い っつ も何 して遊んでるの?/oオ トモダチ。/と 何
してるの?/0ア ソンデンノ。/誰 と仲 良 し?/Oケ ンチャン。/
健 ちゃん と何 して遊ぶの?/oウ ン トー・…・b
幼稚園ではね,ど んな事すんの?朝 来 て。/oウ ン トー オカ ワリ。
/朝 来 て何すん の7幼 稚園 鴎/0オ カワリッテ イ ッタデショc
/ん?/oオ カワ リ。/も かわhっ て何?知 らない。
幼稚園からも うち帰る にはね,ど んな道通 って帰 るの?/oオ ゾウ
で?/Oソ シ タ ラ オ ジサ ン ダ ンプ カ ー ノ オ ジサ ン ガ
キ ヲツケ ロー チ ュ ッタ ノ。/で ど うな った か な?こ れ。/
Qチ ョッ トダヶ ヒカナカッタo
もうひとつで鉛 しまい よ。/Oフ ーン。/こ れは?/Oラ イヨンサ
ン。/こ れは?/0シ ロウマ。/し まが あるか ら縞馬。 ライォ ンと
縞馬が どうしたのか しら?/Qド ウシタノ ッテ イッタノ。/で こ
れ どうな ったの?こ こは何 してんの?/oカ ケ ッコ。/こ れは何 し
てん だろ うね。/0… …ンー ナンカ タベテルノ。/縞 馬がなんか食べ
てんの嬬 ライォンは何 してんのかな?/0ア ー シューッテ。十 シューッ
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/ん?/Qオ カワ リ。ッ/赴 かわ りって何?知 らない。
幼稚 園か らも うち帰る には ね,ど ん な道通 って帰 るの?/oオ ゾウ
リブクロ ト ボウシ ト オ カバ ン。/持 って。/Oソ レカラ カエ
ルo
テ レビ見る?/Oウ ン。 テ レビ ミル。/ど んなの見てる?/Oウ
ン ト マンガ。 十()ヨ ル ニ ナ ッタラ マ ンガ ミンノ。
/ど ん なまん がみるの?/0ポ パイ。/ポ パイには どんな入出るか
な?/Oオ リーブも/オ リーブって どんな人?/Oオ リーブソテネ
()。/女 の人?/0ソ ウ。/ポ パイは どん なの?/Oオ
トコノ ヒ ト。/強 いの?/Qウ ン。/ど んなふ うK強 いの?/0
ダ ッテサ ボ ォレンソウ タベ タラ.ツ ヨイノ ヨo然 ブルー ト
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てんだろ うね。/o… … ンー ナンカ タベテルノ。/縞 馬がなんか食べ
てんの嬬 ライオンは何してんのかな?/bア ー シューッテb≠ シューッ
テ スペ ッチ ャッタ。/こ れは?/0ラ イオ ン ドウ シテンノッ
テ イ ッタノo
じゃ もっと話 してちょ うだい。/oボ クハネ十アシタノ ヨウチエ
ンニ イッタ トキネ 非ナカナカ ッタンダ ヨ。/あ した 幼稚園行
った時?/Oウ ン。 ア シタ ヨウチエン イ ッタ トキ オベン ト
ウ ゼンブ タベチャ ツタンダ ヨ。/き ょう海弁 当あるの?/oア
ル ヨ。 十ママガ ツク ッタ オベン トウダ ヨ。/先 生 もか弁当もっ
て来たか ら食べていい.,?/Qウ ーン。 センセェノ タメル トコ ロ
ピァノ。/ま ぐま大使の瘡話聞かせて よ。/Qウ ン。 カイジェウノ
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トコノ ヒ ト。/強 いの?/Oウ ン。/ど ん なふ うに強いの?/O
ダ ッテサ ホオレンソウ タペタラ ツヨイノ ヨ。 然 ブル ー ト
ハ ワル イ ヒ トナンダ ヨ。/よ く知ってん ね。も もしろい?/O
ウン。/も 話で覚えてんのある?/Oウ ン ァル ヨ。/じ ゃ聞かせ
て。/○ イイヨ。 アノネ ズ ット マエネ ヌマブクロニ イタ
ンダ ヨ。然 ヌマブクロ ッテ シラナイ?/沼 袋 って知 ってる よ。
/oす ノネ オバァチ ャンノ オ ウチダ ヨo/そ いで どうしたの?
/Oソ シタラ ヨルニ ナッタラ カエルノo
も母 さん絵本なんか読ん で くださる?ど んなの読んで もらった?/
0マ ンガ。/ど ん なも話聞いた?海 母 さんか ら。/Qア ノネ十ワカ
ンナイ。/忘 れたQ?
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て来たか ら食べていい?/0ウ ーン。 センセエ ノ タメル トコロ
ピァノ。/ま ぐま大使 のも話聞かせて よQ/Oウ ン。 カイジSウ ノ
ゼンブ カタズケルンダ ヨ。/誰 が?/0マ グマタイシ洗/強 い
の?ど ん なふ うにやって?/Oコ ウ イウ フウニ キイーット
ヤ ッテ・一・・/耳 の所か らキューってでちゃ うの。 そ して?/oソ シ
タラネ寺プ ッ トバスンダ ヨ。/誰 がぶ っとばすの?/0プ ットバス
ノ マグマ タイシ ナンダ ヨ。/ほ かに誰がでるの?/Qウ ーン
ホカニ ダ レ ダ レガ(ミ エルン)ダ ロウネ。 チエ チャン。/ま
ぐま大使のほか に誰がでる?/Qオ カモ ト マモル。/ど んなふ う
に活躍するの?/Oド ンナ フウニ カツヤクスルノハネ 寺 ア
ノネ カッコイインダヨ。/か っこいいって どうい うこと?/Qア
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に活躍す るの?/Oド ンナ フ ウニ カツヤクスル ノハ ネ 十 ア
ノネ カッコイインダ ヨ。/か っこいい ってどうい うLと?/0ア
ノネ ブ ットバス コ ト。 然 ツヨイ コ トナンダ ヨ。/ぼ くもカ
ッコいいか?/0ウ ン・カ ッコイイ。/ど うい うふ うにか っこいい
の?ぼ くは。/0ワ カンナ イ。
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イ,タ リ スル。/ど こへ行ったりする?/0ヨ ウチエン。/幼 稚
園では何するの?/0ヨ ウチエン?十 ツッ欝詩♂積積 木健け1必O
ウン。/ほ かに もやるで しょ う?/Oウ ン?/赴 歌歌 った りす るじ
ゃない?/Qオ ウタ?/歌 うで しょう。/0ウ ーン。/x君 は大 き
くなった ら何 になりたい?/oオ ニイサン。/瘡 兄さん になった ら
ど うしていいの9/Oン?/も 兄さん になる とどうしていいの?/
Oド ウシテモ。/今 何 してた?下 で。/0ウ ー ト ツ メキ。/あ の
ね,/oウ ン。/幼 稚 園か らも うち帰 るにはど う行 くの?/oウ ン
トネ ー 寺ウー率 コ コ ッチ イッテネ ー ÷ オ ウダ ンホ ドウ
イ ッテネ 十 ソノ ツギネ マワッテネ 十 ソイデ モ ット
モ ット イッテネ ジ ドウシャ トコデ トマ ッテネ ー 十 ソ レ
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名前を言って ください。/QM・K。/澄 年 聞 こう。 いやっ?/〇
二毅 う難31/?雛;二 禽塘
キニ イチ ャン。/誰 一番好 き?/Qオ トウサ ン。/ど うして?魯 父
さんいいの4/oド ウシテモ。/渉 父さんのゑ仕 事知 ってる?何 し
てるの?/oエ ットネ ジ。/字 書いてん の?会 社い ってみた こと
ある?/O・ 一・'o/瘡 母 さん何 していらっ しゃる?/0エ ートネ 非
オチ ャワン ァラッテルo
きの う癒休みだったわ よね。 日曜 日で。何 しました?/0ウ ン トネ
非 準ウン ト ニチ ヨウビデネ ウン トー ウン トネ 寺 ・…・・ ウー
ン ト・… ・b/捨 うちいた?/Qウ ン。/瘡 うちで遊んでたの?/O
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イ ッテ ネ 十 ソ ノ ツ ギ ネ マ ワ ッテ ネ 十 ソ イ デ モ ッ ト
モ ッ ト イ ッテ ネ ジ ドウ シ ャ ト コ デ トマ ッ テ ネ ー 十 ソ ン
カ ラネ サ カ イ ッテ ソイデ コ コユ フウニ イクノ。矛手で
説明 して くれたけ ど遠 いの?
テ レビ見る?何 見 てん の?/oオ トウサ ンモ ミル ヨ。/ぼ ぐは何
見 てんの?/oウ ル トラマ ン。/ど ん なも話9ウ ル トラマンって何
がで て ぐるの?/Oカ イジュウ。/で どうず るの?怪 獣は。/Oカ
イジュウヲ ヤ ッツケンノ。/誰 が?/Oウ ル トラマ ン。/ウ ル ト
ラマ ンってどん な人?/Qウ ットネ キ ャキャキャ ップガ オオキ
イデ ショ。 寺ア レガネ ウッ ウーン ト()ヤ レバネ
・認 ・ラマン ナル・・然 オサ ジデ(モ ム ・)・ ル ・ラマン
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十 ウ ン ト ニ チ ヨ ウ ビデ ネ ウ ン ト ー ウ ン トネ 十 ・一 ・・ ウ ー
ン ト・・一'o/も う ち い た?/Oウ ン。/む う ち で 遊 ん で た の?/Q
ウン。/ど っか遠い所行 った?/Oウ ン。 イ ヲタヨ。/ど と行った
?/0ウ ン トネ ウーン ト
オチャ ワンカネ非ソイカラ
舎では何 したの?/oイ ナ カデ?十 ウーン ト
して遊んだの?/Oウ ン ト
イナ カ。/何 が あった?/Oウ ーン ト
オ オ ジ ドウシャカ ァ ッタo/田
ア ソンデ タノ。/何
オマ芻 ゴ・・/誰 とすんの・堀 ご
と。/Oン?/誰 とやるの?も ままごと。/Oオ ニイチ ャン。/男
の子がやるの?/Oウ ン。/動 物園なんか行った ことある?/0イ
ッ イッタ トコ ァル。/ど ん なものがいた?/Oウ プ ト ロボ
・ ・./動 驪 に・ボ・ トいたの ・それ か・ ・/・(シ ョ)レ カラ
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イ デ シ ョ。 十 ア レ ガ ネ ウ ッ ウ ー ン ト()ヤ レバ ネ
・跳 ラマ ン ナル・。然 オサ ジデ(モ ム ・)・ ル ・ラマン
ナル ヨ。/ウ ル トラマンになる とどん なになるの?入 闇なの?/Q
チガウ ニンゲンジャナイo然 ホン トノ ウル トラマンo然 ア
レネ ホン トニネ ワルク ナイノ。 然 ヤツ㈲ルノoカ イジュ
ウヲ バ ーンッテ;/入 間は出ないの?/Oウ ン十ニンゲンハネ
カイジsウ ダケ。/ほ か何見 てる?/oウ ン?/他 は何 を見てる?
テ レビで。/Oウ ル トラマシン ト ソレカラネ 幸 ソレカラ ウル
(-r>トラ ウル トラマシンカネ 十 ソレカラ ボンボチ ャンカ ソly
カラ ソレカラ ウル トラセブン。/そ れ どんなも話?/Oン?/
ウル トラセブ ンてどん な齢話?/0ウ ルFラ セブンモネ ウル トラ
赤 少 一r男(3:8)-31970本 弟
ッ イ ッ タ トコ ァ ル 。/ど ん な も の が い た?/oウ ー ト ウ ボ
。 ト.働 驪 に・ボ ・ ・いたの ・それ妬 尹冫・(シ ョ.血り、)レ カラ
ゾウサン。/何 が一番も もしろか った?/0ウ ン ト キリン。/虫
なんか好 き?/0ウ ン。/ど ん な虫とった?/0ウ ー ト ウー トネ
孝コウ イウ ムシ。/こ うい う虫って どん なのかな・丸 くしたね。
幼稚 園では どん な ことやるの?/oヨ ウチエン?十 ヨウチエンハネ
幸 ツメキカ ア ア ツメキデ ア ソブノ。/朝 来 てどうするの
?/Oア サ?/幼 稚 園に来るで し2う 。/Oウ ン。/そ れからどう
する ・/・(シ ョイ(ソレ))・ … テ キ … レカラ イ ・
イ ッタ リ スル。/ど とへ行ったりする?/oヨ ウチエン。/幼 稚
園では何す るの?/oヨ ウチエン?非 ツメキ。/積 木だけ?/o
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カラ ソレカラ ウル トラセブン。/そ れ どんな海話?/oi.?/
ウル トラセブンて どん左お話?/Qウ ル トラセブンモネ ウル トラ
ミタンダヨo
な母 さんね,絵 本 なんか読んで くださる?/Qウ ン。/ど んなの読
ん で もらった?/Oチ ョウトッキュウ。/乗 った ことある?/0ウ
ン。 アル。/ど こ行 ったの?/0ソ イデ?十 ウート バンパ久
/何 あった?万 博 には。/oエ ート ロボ ッ トカネ 幸ソレカ ラ
・鶴 カラ イ判 スモ ・… 然 ニホンジンモ … 然 ・
イカラ非ガイコク ジンモ イタ。/何 のととも も しろか った?/o
ン ト イギ リス ン トコガ オモシロカ ッタヨ。/何 が あったの?
/Qナ ニ?非 ロボッ トダ ヨo/ロ ボッ ト夢うしたの?/Qロ ボ ット
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ン ト イギ リス ン トコガ オモシロカッタヨ。/何 が あった の?
/Oナ ニ?寺 ロボッ トダ ヨ。/ロ ボ ットどうしたの?/Oロ ボッ ト
ガ ・ゴイテ イ・タ・・/・ 君の手をつかんだ?/・(翼 甥
マナ イヨ。 然 チ ガウヨ。 アノ ナカヘ コ ドモ タチ ハ イッテテ
骸 〕・ガ デテネ ・イデネ ・紹 力・ネ ・陶 チガ デ…
/も もしろかったね。/0ウ ン。/誰 といったの?/Oオ トウサ ン。
/とx君 だけ?/Oウ ン チ ガウ。 オ トウサン ト;/ね 父さん とK
君二入 だけで行ったの?/0ウ ン。 ミンナ イタヨ。 寺 ダケ ド
オ ニイサ ンカ 然 オ カアサ ンカ。/ロ ボ ッ トが一:番拾 もしろかっ
たの?ほ かにどんなものがあった?か 話聞かせて。/Oウ ン ト ソ
イカラネー ソイカ ラ サ ッ ソイカラ キモ ア ッタヨoキ ・キ
赤少 一S女(4:3)-11970兄 本
名前言 ってください。/ov・x。/年 い くつ?/0サ ンサ イ。/蹌
うち誰 と誰いるの?/oオ トウサ ン ト オ カァサ ン ト オニイサ ン。
/誰 一番好 き?/Oオ ニイチ ャン。/魯 兄 ちゃん どうして?/Qガ
ッコウ イッテルカラ。/い ろん なこと教え てくれるの?ど ん な事
?/Qウ ーン トネ オモチャ。/い いわね。/Oソ イデ ォニジギ
ョウ。/も 父さん のも仕 事見た ことある?/oア ルヨ。/何 してい
らっしゃる?/Oウ ン トネ オデン ピョウ。/ん?/Qデ ンピ。ウ。
/見 に行った ことあるの?も 母 さん はいつも何 してい らっ しゃる?
≦1;窮 ト;サζ霧 徽 ち讌麗 搾
キ ョウコチャン ヨウチエンノ オベ ンキ ョウ・/幼 稚 園のも勉強
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たの?ほ か にどん なものが あった?溢 話聞かせ て。/Oウ ン ト ソ
イカラネ ー ソイカラ サ ッ ソイカラ キモ ア ッタヨ。 キ,キ
言/春 話 して くださる?も 母 さん。 どん な捨話 して くださるの?/
Oウ ー トネ ウル トラマン。
この落話 して ください。 これ何?/Qカ メ。/こ れは?/Oウ サギも/
亀 と兎何 してるの?/0ア ソンデ ンノ。/そ したらどうしたの?ど
うなった?/O… …ウン トー ドレ?/こ れ。/Oコ レ?十 コ レ
?カ メ ト ウサギ?寺0ウ ー ト・…0/ど うしたのかなこれ?
わかる?/0ウ ン。/ん?/Qウ ンo
これは?/0コ レ?寺 コ レネ 十 工一 ト マ オハ ウエキ
ガ マガッタカラネ オ ミズ カケ カケテ ンノo寺 オジサン
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・(ア ・ネー)・ オニ・チ ・ン ベンキ ・ウ・ 然((耀)
キ ョウコチャン ヨウチエンノ オペンキ ョウo/幼 稚園のお勉強
って何するの?/oエ ー トネ ー#ノ リデ ハルノ。/何 つ くった?
/Oン トネ コウサク。/ど んな もの作った。/Oオ フネ。/幼 稚
園ではね,ど うい う事す るの?ほ か には。/oン?/幼 稚園では ど
んな ことする?来 てか ら。/Qオ モチャ。/玩 具で何す るの?/
Oア ソブノ。/玩 具 ってどん な玩具?/0ボ ール。/そ れか ら?/
Qソ レデネ ナ ワ トビ。/も うちでは何 してる?い つも。/Oイ ツ
チュモネ オ ウチデ オベンキ ョウ シテル。/何 の魯勉強?/Q
エ ートネ 十コウサク。/工 作ってどん なもの作る?/Oオ フネ。
長い雜休みが あったで しょう。 どこ行った?/oウ ミ。/泳 げるの
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これは?/Oコ レ?半 コ レネ 十 工一hマ オハ ウエキ
ガ マ ガッタカラネ オ ミズ カケ カケテンノ。 善 オジサン
ガ ・/そ ・た ら ・/・ ソ鸛 ・ラネ オ ・ズ ・ケテネ ・・タノ・
十ウエキガ;/ど うしてこん なふ うに植木が枯れたの?/oエ ー ト
ネ ミズ カケナイカラ。
zれ は何?こ れは。/0ホ シ。/溢 日様 じゃないの?/Qウ ン?/
澄日様 じゃないの?星?/Oウ ン。/こ れは?/Qコ レ?寺 ブタ。
/こ れは?/Oコ レ?ネ ズ ミダヨ。/ど うしたのか な?/Oコ レガ
ネ オ ッカケテンノ。 十ネズ ミ;/そ した ら?/0ポ ン ト ハネ タ
・・ ネ(窃)・ ガ ・+・ レ ・レデネ 柵 ・ カジ・ウ ・ オモ
ッテ ン ノo
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工一hネ 十コウサ ク。/工 作ってどん なもの作る?/Oオ フネ。
長いな休みが あったで しょう。 どこ行った?/oウ ミ。/泳 げるの
?海 ってどんな所だった?/0エ トネ 十 フカイ トコ。/ん?/
Qフ カイ トコ。/も 母 さんや治父 さんは泳げ るの?/0オ ヨゲル。
x子 ちゃんは?/Oオ ヨゲル。/浮 きぶ くろ持って?/Q()
ウキブク ロネ 幸 ナクテ。/幼 稚園の捨休みの時何するの?/Q
エー トネ 十 オモチャ。/玩 具で遊ぶ のね。/Oウ ン。/動 物園
なん か行った ことある?/Oア ル。/動 物園では何が一番 なもしろ
か った?/Qド ウブツ。/ど ん な動物 いたの?/0ン ト ゾウサ ン・
非 ソレ キ リンサン。/そ れか ら?/Oソ レカラネ 幸 ヤギ。
7そ れから・/。 ・げ ・帖/ど んな動物が好・・/・緲
赤鑰 ぞ劉 播
レ贈 蕩 弟・ジ・ウ・オモ
ッテ ン ノo
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非 ソレ キ リンサン。/そ れか ら?/Oソ レカラネ 十
/そ れか ら?/Qソ レデ・嬬/ど んな動物・魏 ・/粥
ヤ ギo
ウ
これ は?/Oラ イ ヨ ン 。/こ れ は?/0ウ マ 。/ラ イ オ ン と 縞
馬 が ど う した の か し ら?こ れ ど う し て る の?/Oオ ハ ナ シ シテ ン
ノ 。/こ れ は?/Oコ レ?ナ ニ ト ナ ニ?シ マ ウ マ ト ラ イ オ ン ダ 。
十 コ ロ コ ロ ガ ッチ ャ ッ タ ヨo幸 ラ イオ ン;/こ れ は?9/Oコ レ?
バ イ バ ー イ ッ テ イ ッテ ン ノ。 孝 シ マ ウ マ ガ 書
サン。/瘡 うちで動物飼ってる?/bツ ヵッテ%/何?/oア ル カ
ラ。/何 がある?/Qド ウブ ツ。/ど ん な動物 いる?/0イ ッパイ
イル。/ど んなもの?/oウ ン トネ 幸()キ リンサ ン
()ゾ ウサント。/お ・うちにあるの?ほ ん と?/oソ イデ
ヤギ。/治 うちにいるの?/oホ ン トノ ヤギ ジャ(ナ イ)。/懸
もちゃの?絵 本にあるの?ど っち?/oソ ウ。/絵 本 にあるの?
幼稚園で仲良 しの拾友達誰?/oウ ン トネ 非 ヨシエチ ャン。/
それか ら?/oソ レカラネ… ・・。/大 きくなった ら何 にな りたい?
/oウ ン ト オネエチャン。/ど うして溢姉ちゃん になhた いの?
一24一
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それか ら?/oソ レカラネ…・・b/大 きくなった ら何になりたい 傷?
/oウ ン ト ォネエチ ャン。/ど うして澄姉ちゃん になりたいの?
/Oオ ンナノ コダ カラ。/数 い くつまで数 え られる?/Q(ニ ジ
ュウイチ)。/い くつまで?/Qサ ンジュ ウ()/み ん なハ
ーモ ニカ吹い てんの?fg子 ちゃん も吹 くの?/○ フケルヨ。
K蚤 やん の家 にね,幼 稚 園か ら行 ぐには ど うい うふ うに行 くの?/
0紛 カ オ リテ イクノ。
テ レビ見るで しょう。/oウ ン。/ど んなテ レビ見てる?/oマ ン
ガ。/ど ん なマンガ?/Qウ ン トネ 十 ヒミツノアッコチャン。
/そ れか ら?/0ソ イカラネ ー 寺キ ョジンノホシ。/そ れか ら?
/Oソ レカラ ネ 非 ジュウ ドウイ ッチ ョク党,ンd/∠ 湛瀧が番潘好
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こん どこれ よ。 これ何?/Oダ イォン。/こ れは?/0ヤ ギ。/縞 、
馬なのね・ライオンと鶲 がどう・てるの ・・れは。/・ ア(謝
ンデンノ。/zれ は?/Qナ カヨク シテンノ。/こ れは?/Oヤ
端/・ れ ど・したの ・・の織/・ ウン ・ ア(シ ョ)ン デン
ノo
象さんが}翌う勉 産姥 のπ(冫笠 」トネ ト十 畊ル薯ヒノ蹄 タジδテ!タ象
さんが?/0ヒ ル ネ シテタノ。/そ した ら?/Oソ シタラネ 幸
ネテ タノ。/そ した ら?/oソ シテネ オキ タノ。 非 ソレデネ
ー デネ オ イカケタノ。 十 ソイデ アソンデルノ。 ソイデネ
非 オ イカケテ タの。/そ れは何?/Oド ウブツ。
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/そ れか ら?/Qソ イカラネ ー 非キ ョジンノホシ。/そ れか ら?
/Qソ レカラ ・ネ 十 ジュウ ドウイッチ 。クセン。/ど れが一番好
き?/Oエ トネ ジュウドウイ ッチ 。クセン。/秘 密のあっこちゃ
ん?/Oチ ガウ。/何?/0サ インハ ブイ。/サ インはVが 好 きな
の?サ インはVて どん な齢話?/Oウ ン トネ ー バ レーU)。/ど ん
な子が 出るの?/Oウ ン トネ 非()/ど こも もしろいのか し
ら?/Q()/何?/Q()
/わ かん ない?/Qゾ ウサ ン。/象 さんが出るの?サ インはVに?
バ レーやるのね。
於母 さん絵本読ん で くださる?/Oウ ン。/ど ん な絵本読んで もら
った?/Qゾ ウサン。/赴 母さん 益話 して くださる?/Oシ テ ク
赤少一t女(4:4)-11970本
Oア レ コ レ(ヤ ッ)チ ャンチモ アル ヨoコ レ3/声 入れた こ
とある?/Oウ ン。
名前を言 って ください。/OK・K。/も 年い くつ?/0ヨ ンサ イ。
/大 きい声でね。/Oク ミコノ クツ⇔ ネ 寺 モウ ジュウハチ
ハ イテ キチャッタ。 然 ジュウシチネ 非 カルク ナ イカラネ
十 ジsウ ハチ ハイテ キタの。 然 ク ミコ チュウシャネ シ
タ コ ト ァッタラネ,≠ エ ト イタカッタ。然 イタカ ッタラ
ネ 非 工一 ト,ネ マ マネ 非 ヤ ッテ クダサ イッテ イッタ
ノ。然 ソイデネ#?マ モ ク ミコモ パパモネ 十 ヤチャオ
ジチャンモネ チ ュウシャ シタノ。/ど うして注射 したの?/o
エー トネ 十 ソイデネ 十 ヤチ ャォ ジチャンモ ネ 十 ホン ト
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な母 さん絵本読んで くださる?/Qウ ン。/ど ん な絵本読んで もら
った?/Oゾ ウサン。/な 母さん な話 して くださる?/Oシ テ ク
暁/ど ん鯑 聞いた・/・楼 鍔 ・ ア・コチ・ン・/
象 さん てね,絵 本 どん な絵本?/0ウ ン ト キ リン。 十 キ ョウコチ
ャンガ モ ッテル。
これ何?/Qカ メ。/こ れは?/Oキ リン。/兎 よ。/Oウ サギ。/
亀 と兎 がど うしたの?/0ウ ン トネ 十 ケンカ シチャッタノ。
/そ して?/Oソ シテ ニゲタノ。
じゃ これは?こ れは何 で しょう?/oト リ。/鳥?お 花 よね。 これ
は?/Qコ レハネ 幸 リス。/と れは?/Q(マ グマ)Q/こ れ
は?/O(カ ミ)オ トウサ ン。/こ れは どうしたの?/0コ レハ ネ
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ジチ ャンモネ チェウシャ シタノ。/ど うして注射 したの?/0
エー トネ 十 ソイデネ 寺 ヤチ ャオ ジチ ャンモネ 十 ホン ト
ノ チ3ウ シャ ヤ ッタンダ。/な うちに誰 と誰いるの?/Oエ ー
ト ママ ト ク ミコ。/蹌 父さんは?/0イ ナイノ。/い ないの。?
/Qカ イシャ。/会 社では何 してい らっ しゃるの?/oソ イデネ
非 オシゴ ト。/見 に行った ことある?/oナ イ。 幸 ママ ト イ
ッタケ ドネ オ モシロクナカッタ。/も 母 さんはいつ も何 してる?
/0エ トー オシゴ ト。/ど ん な瘡仕事 しているの?/Qエ トネ
非 ゴハンノ。/あ のね,長 い溢休み あった でしょう。/oウ ン
ナツヤス ミ。/何 した?夏 休み。/○ ア,プ ールモ ア ッタ。/遠
くに行った?/Oイ カナイ。 準 ハナガ デテ クル。/鼻 紙持 っ
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は?/Oコ レハネ 寺 リス。/こ れは?/O(マ グマ)。/と れ
は?/Q(カ ミ)オ トウサ ン。/と れは どうしたの?/Oコ レハネ
オ ミズ ア ゲテンノ。/そ した ら?/0ソ シタラネ チヂン(ジ ャッ
タノ)。/ん?/o()オ レタノ。/Lれ は何?/oブ タ。
/zれ は?/Oネ ジュミ。/こ れ どうしたの?/Oネ ズ ミ オ イカ
ケテルノ。/そ れか ら?/Oコ レハネ エ ー トネ ドウブツ。/ど う
なったのかな?/Oウ ン トネ ブ タガ オ イカケタノ。/追 いかけ
た らどうしたの?こ れは?/Oコ レネ()。/と っちは
?/Oコ ッチハ()
こん どこれ よ。 これ何?/Oダ イオ ン。/こ れは?/Oヤ ギ。/縞
(シ ョ)馬なのね。 ライオ ンと縞馬が ど うしてるの?こ れは。/Oア(カ
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ナ ツ ヤ ス ミ。/何 した?夏 休 み 。/Qア,プ ー ル モ ァ ッ タ。/遠
くに 行 っ た?/Oイ カ ナ イ。 十 ハ ナ ガ デ テ ク ル。/鼻 紙 持 っ
てる?/0ウ ン。/か み な さ鴨/○ チ ョ ッ ト マ ッテ0/鼻 かん マも 五 ぜ
ひいた の?/0ソ ウ。/じ ゃ あの ね/○ ウチ ニネ 十ノ ベ ック ノ ンデ ンノ
イツモ。/ん?/Oノ ベ ック。 ウン。/な い しい の?/Oオ イシ イ ヨ。
セ
幼 稚園 では 何 す るの?い つ も。/○ エ ー ト ガ ッコウ イッタ コ ト ァ ッタ。 エー
トネ 十 マ ダ ヨウチ エ ンダ()o/で 幼 稚園/o(ナ オ)チ ャンハ ネ
十 工 一 ト ガ ッコ ウ イッテノ%/幼 稚 園?/○ シ ョウガ ッコ ウ。/幼 稚園
で は どん な こ とす る の?/○ ウーン ト ツ ミキ シ九 然 ア トハ ボ ールb
/何 すん の 一番 好 き?/○ エ ト ボ ーノLo然 ウ為/仲 良 しの癒 友 達ハる?
/0イ ルb/誰?/0セ キ ネ ヨ シ エ チ ャ ン モ。 然 ミ ウ ラ カ ヨ チ ャ ン モ。
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/何 すんの一番好き?/oエ ト ボー乃b然 ウンb/仲 良しのも友達いる?
/Oイ ノLo/誰?/Oセ キネヨシエチャン㌔ 然ミウラカヨチ ャンモo
/囀 と何するの ・/・ ウーン・ ・イデネ ・ オス欄 ・モ
シテネ 十オニ ゴッコ シテネ 寺ソイカラ カエッテ クル トネ
ナ ンカネ イイ モノガ ァル。/い い ものって何?/oエ ーhネ
…・・斗 ボール タイカイo然 ウンo/い い ものって鰹母さんが治
やつ を置 いといて くれ るの?/Oオ イ トイテ ク レル。
大 き ぐなった ら何 にな りたい?/oエ ー トネ 十 工一 ト オ カァ
サ ン。/ど うしても母 さんいいの?/0エ ト ドウシテモ。/溢 う
ちで誰一番好 き?/Qエ ー ト ママ ト パパ。/両 方 とも好 き?/
Qウ ン。/幼 稚 園か らも うちに帰るで しょう0/Qウ ン。/そ した
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/で ママとやってんの?/oソ ウ。/大 き くなった ら選手 になるの
かな?/oソ ウカシ レナ イ。(笑)/ひ みつの あっ子 ちゃんは どん
な魯話?/Qア ノネ(ダ イチ)ヲ カイテネ ァッコチャン ヨ
ンデネ モ コチャン ヨブ ンダ ヨ。 十 ソイカラ シ ョウショウモ
イテネ 十 イル ノ。/先 生見てないの よ。/Oフ ーン。/澄 話 も
っ と聞かせて。/Oソ レカラ ママカラネ 十デン ワ キテネ パパ
ト ヤチャン ト ママネ ソイカラ オデ カケ シテネ 十 カエ
ッテ クNo#ス グo/渣 母 さん ね,絵 本読 んで くださる?/Oウ
ン。/ど ん な絵本読ん で くださる?/Qヨ ウチエンノ ホン。/幼
稚園の本 ってどん なお・話が書いてあるの?/Oソ イデ ケンチ ャン
トコチャンモ 尋カイテ 仂 ルo手 ソイカラ ヒミツノアヲ'ヲ
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ちで誰一番好 き?/oエ ー ト ママ ト パパ。/両 方とも好 き?/
0ウ ン。/幼 稚 園か らも うちに帰るで しょう。/Oウ ン。/そ した
ら何するめ/Qソ レカラネ ナンダ ッケナ ー ワカンナ イ。/な う
ちで何 するかわかん ない?/Oウ ン。
遠 くに行ったことある?/0ア ル。/ど んな所行ったことある?/
0エ ト ソイデネ 十 オバァチャンノ コ トデモネ非オ ジイチ ャ
ンノ コ トデモ イヅタノ。/そ うい う所行ったの?/Oウ ン。
数い くつまで数え られるの?/0工 ト ジュウマデ。 然 ア トハ
ジSウ イチマデ。/も うちにね,幼 稚 園か らね,帰 るには どう行 く
の?/O(ソ レデハ)オ バァチャン トコ。/あ のね,幼 稚園から
ね,も うちに行 く道知ってる?/Oシ ッテル。/ど う行 くの?/Q
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稚園の本 ってどん なお話が書いてあるの?/oソ イデ ケ ンチ ャン
トコチャンモ 十カイテ ω ル。 十 ソイカラ ヒ ミツノァyコ
チャンモ。 十 ソイカラー ワス レチ ャッタ。/も 母 さん読んで ぐ
ださんの?/Oソ ウ。/海 母 さん赴話 も して くださる?/0ソ ウ。
/ど んなも話?/oカ ビシバ イモ。/い いも母さん ね,ど んな紙芝
居 してもらった?/Qヒ ミツノァ ッコチャンノ。 然 ソイカラネ
十 オバケノキSウ タロウモ。/も ぱけのQ太 郎は どんなお話?/
Qソ イカ ラネ 寺 オバケノ キ ュウタロウハネ 非 スコシ シ
ッテルケ ド シラナ イノ。/昔 話なんか もして くださる?お 母さん。
/Qウ シ。/ど ん なの聞いた?/Qソ イカ ラネ 十 ス コシネ オ
トガ チガウケ ドネ 寺シ ッテンノ。/何 を知 ってんの?/oソ イカ
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の?/O(ソ レデハ)オ バアチ ャン トコ。/あ のね,幼 稚園か ら
ね,も うちに行 く道知 ってる?/0シ ッテルb/ど う行 くの?/0
エ ト マ ッスグ イッテ ヒダ リニ イッテネ 十 コン ドハ ソ
イデネ コウエンノ トコロ イッテネ 十 ソイカラ オウチニ
イク ノ。然 イチパン マエニ。/近 いの?/oソ ウ。/左 ってど
っちの手?右 の手あげ ちゃったね。/Oコ ッチb/テ レビ見る?/0
ミナイ。オ ウチデ ミンダ。/ど ん なの見 てる?落 うちで。/oエ
ト ビ ミツノァ ッコチャン。/そ れか ら?/Oエ ト ソイカラネ ー
アタックナ ンバーワン。/ど っち好 き?/Qエ ト ァ タックナンバ
ーワン。/ど ん な瘡話?/Oソ レ トモネ ー 寺 シラナイケ ド。 シ
ラナ イ。/だ って見てん でしょう。/Qウ ン ミテ㈲ ケ ドネ ー。
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/Qウ ン。/ど ん なの聞いた?/0ソ イカラネ 十 ス コシネ ォ
トガ チガウケ ドネ十シ ッテ ンノ。/何 を知ってん の?/Oソ イカ
ラネ 十 エ ト カミシバ イガ オ ワッタラネ 十エ ト トランプ
シテ ク レル ノo
これ何?/Oカ メ。/と れは?/0ウ サギ。/亀 と兎が どうしたの
?こ の絵ずっと見て捨話 して。/'oズ ーット?/え え,も 話 して。/
Qコ レ ウサギ?/兎 よ。/oウ サギネ アシア ト ァルT%ヨ 。
/こ の雲が足跡)そ して2/Oカ メサ ン ト ウサギサンガ ア ソボ ッテ
イッテンノ。/で?/Oコ レハネ 寺 「ウサギサン 」 「カメサ
ン 」ッテ ア ソンデンノ。
じゃこん どこれは?/0エ ト オ ジサ ンニ オハナニ オ ミズ ァ
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一ワン。/ど ん なも話?/Oソ レトモネー 十 シラナ イケ ド。 シ
ラナイ。/だ って見 てん で しょう。/0ウ ン ミテ㈲ ケ ドネ ー。
(ド ンナノ)カ ナーoワ カンナイ。/誰 がで るの?/0ア イハラ
コズエサ ン。/そ れ でどういうZと するの?/Oソ イカラネ十ボー
ル ヲ モ ッテネ サ ーブ シテネ十 レシーブ シテネ 十 トス
シテネ サーブモ ヤ ッテルンダヨ。/よ く知 ってる じゃない。そ
れで どんな ことするの?/Qウ ーン ソイデネ 十 ドンナ コ ト
カネ幸シナイヨ。/ボ ール なげてばか りいるの?/Oソ ウ。ママ ト
ヤ ッテル ンダモ ン。/Kち ゃん もボール なげ好 きなのね。/0ハ イ。
/で ママ とやってん の?/Oソ ウ。/大 きぐなった ら選手になるの
かな?/Oソ ウカシ レナイ。(笑)/ひ みつのあっ子 ちゃんは どん
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ン 」 ッテ ア ソ ン デ ン ノ 。
じ ゃ とん ど とれ は?/0エ ト
1970本
オ ジサンニ オハナニ オ ミズ ア
ゲテンノ。 準 コレハネ ァサガォ ウチニネ ェ ト ヒマワリモネ
ァルノ。然 ソイカラネ オ オ ミズ ァゲテル ヨ。 然 イツモ。
/誰 があげるの?/Oマ マ。/ど うして魯花 こんなになったの?/
Oエ ー ト マダ オ ミズ ア ゲナイカラ。/こ れは?/Oキ ョウ
アー オ ツキサマ。/な 月さま出てんの?
じゃとれは?/Oエ ト ブタサン、ネズ ミサン。/そ れで?/0エ
ト エ ト ブタサンガ ビック リシテネ十ソイカラ ネズ ミサ ンガ
ニゲ タノ。/で?/Oシ ョウボウシャガ キテネ ブタサン ト ネ
ズ ミサ ンガネ コラッテ オ ジサ ンガ イッタノ。/ど うなったん
一26一
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ニゲタノo/で?/Oシ ョウボ ウシャガ キテネ ブ タサン ト ネ
ズ ミサ ンガネ コラッテ オ ジサ ンガ イッタノ。/ど うなったん
だろ うね。/0ウ ン。/ど うなった と思 う?/Oエ トネ ビョウキ
ニ ナ ッチャウカシラナイ。/こ れは?/Oラ イオン。/こ れは?
/Qエ ー シラナ イ。/縞 馬っ て言 うのね。 ライオ ンと縞馬 が どう
したの?こ れは?/Oカ ケ ッコ シテルノ。/こ ち らは?/0ド コ
?/こ と。/0エ ッ ト ライオンサ ンガネ十コ ワガ ッテネ 十ヤ,ツ
ケヨウ ト シタノ。/と れは?/Oエ ー ト ァソボウッテネ カェ
ッチャ ッタノo
虫なんか好 き。?/0ス キ。/ど ん な?/Qカ ブ トムシモ ダイスキ。
然 クミコネ 準 カブ トムシ ニゲチャ ッタノ。ハ コ コワシテ
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トウサンガ イナク ナッタノ。/浄 兄ちゃんいるのYxち ゃん ち。
/Oイ ナイ。/お 兄 ちゃん いない?/0ウ ン。/い るん じゃないの
?/Oイ ナイヨ ー。 十 ク ミコハネ ヒ トリボ ッチナノ。/く み と
ち ゃん にね・何 聞こ うかな。/0ド ウブツエンノ ォハ ナシ シタ
ギ3ウ カ。/し て ち2う だい。/Oエ ト ゾウサ ンモ イテネ十
キ リンサンモ イル ヨo然 エ ト ゴジラハ イナカ ッタケ ー ドネ
非 ソイカラー ライオ ンサンモ イテネ 十 キ ッチャン ト イ
ッタノ・ 十 サ ンニンデ;然 ママ ト ク ミコ ト キ ッチ ャン;/何
がお亀もしろかった?/Oエ トネ キ リンサ ン。/キ リンさん何 して
たかな一・/Oエ トネ寺 ミンナ ダ イスキヨッテ イ7テ タヨ。
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虫なんか好 き?/Oス キ。/ど んな?/Qカ ブ トムシモ ダ イスキ。
然 ク ミコネ 十 カブ トムシ ニゲチ ャッタノ。ハコ コワシテ
;然 アオイ ハコ。幸 デネ エ ト ナ ンダ ッケナ ー エh
(バ ネ)ナ ンカ ハ イ ッテタンタ0ソ イデネ ワカンナク
(ナ ッチ ャッタ)。/デ パー トなんか行 く?/Qイ ク ヨ。/デ パ ー
トッて どんな所?/Oエ ットネ(ヒ バ リグ ミ)イ ッテネ ェ ト
マ ッスグ イッテ ヒダ リ イッテ ネ マ ッスグ イ ッテネ ミギ
イクノ。/そ こにデパ ー トあるの?/oア ル。/ど んな物売 ってる
?/Oエ ト オモチャデモ ウッテル ヨ。然 ゴカイマデ。然 エ
ベ レーター ノ ッテ イク}。 然 マダ ヨンサ イケ ドネ モ ウ
スグ ア モ ウ ゴサイダ。/元 気いいね。/Oソ イデ ママガネ
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も 名前言って ぐださい。/QA・U。/い ぐつ?/Oサ ンサイ。/
も うち誰 と誰います?/Qサ ンニン。/三 入 いるの?/0オ トウサ
ン ト ユ ミコ ト オ カァサ ン。/誰 いちばん好 き?/Oオ トウサン。
/ど うして溢とうさん いいの?/0・ …0/ね,ど とがいい?/0
チ ョコ レー ト カッテ()/チ ョコ レー ト買って ぐれるのo
雜母さんは?/0カ ッテ ク レル。然 ナ ーンデモ カッテ クレン%
/誰 が?/0オ カアサ ン ト オ トウサ ン。/い いわね一。潜 と うさ
んはな仕事何 してるの?/Oコ ウラクエンデ()/ん?/
Oコ ウラクエンデ。/行 った ことある?/Q()ナ イヨー。
/拾 母 さんいつ も何 してる?/0ゴ ヨウ()/ど んな御用
してる?/Oゴ ハンノ ゴ ヨウ(シ テル)o/幼 稚園ではいつも何 す
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ベ レーター ノ ッテ イク ト。然 マダ ヨンサイケ ドネ モウ
ス グ ア モ ウ ゴサイダ。/元 気いいね。/Oソ イデ ママガネ
寺 ビック リシチャッタンダヨo/な んで?/Oエ ー ト ナーチ ャ
ンガネ イウカ ラ。/何 が言 うの?/Qナ ーチ ャンガネ ク ミコ
モウ ゴサ イデス ヨッテ。/な じちゃんがいるっ ていったわね。 い
っ しょにいるの?/Oイ ナイヨ。/も じいちゃん と潜ば あちゃんは
ど・にい・の ・/。 エ ・ 力芻 ・チ ・ウー ・ル・./遊 び行 ・の
?/oウ ン イク ヨ。/も じい ちゃん と雜ばあちゃん何か赴話 して
くれる?/0ウ ン。/ど ん な?/0エ ー トネ ママノ オハナシ。
十 トネ ママ ガネ 非 ゴハンノ シタク シテネ ヨル カラ ネ
テネ ズ ッ トネ オ ニイチャンガ イナク ナ ッテネ ソイカラネ
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/魯 母さん いつ も何 してる?/Qゴ ヨウ()/ど んな御用
してる?/Oゴ ハ ンノ ゴヨウ(シ テル)♂ 幼稚 園ではいつ も何す
るの?/Qツ ミキ ァ ソンダ リ,タ ーンバ リン シタ リ。/何 する
の必おぱん好 き?7d労 ズ屮ネ ラ砧/幼 稚 薗五 ぢ碁5ち に帰 う'だ
ら何する?/oユ ミコンチモ タンバ リン アル ヨ。/幼 稚園か ら
も うち帰 った ら何するの?/oト ンカチツミキデ ァソブノ。/ひ
とhで 遊ぶの?/O… ・・b
夏 休みがあったで しょう,も 休みが。遠い とこ行った?/oイ カナ
イ。/公 園とかデパ ー トとか動物園に行った?/0イ カナ イ。/も
うちにも花がある?/0ナ イ。/動 物いる?/0ス コシ アル。/
どん なのある?/Qア カイノモ ナニ イロモ アル。然 ピンクモ;
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十 トネ ママ ガネ非 ゴハ ンノ シタク シテネ ヨル カラ ネ
テネ ズ ッ トネ オ ニイチャンガ イナク ナ ッテネ ソイカラネ
ミツケタラネ パパガ カエ ッテ キタノ。 十 ソイデ ネ ママ ト
エ ト オニイチャン トネ オ トウサ ン ト カエ ッテ イ ッタノ。 十
オ ジイチ ャンガネ エ ト マダ カエ ッテ コナ イカナ ーッテ マ
夢 モウ ヒトガ イタンダ。 十 ソイデネ ォ ニイチャンガネ マ
タ ドッカ イッチ ャッタノ。 寺 ソイデネ エ ト マ タ オ ニイ
チ ャンガ イナク ナ ッテネ 十パパガ イルケー ドネ イナク ナ
ッタンダ。 幸 ソイデネ ママモネ エ ト オ ニイチ ャンモネ ォ
トウサンガ イナク ナ ッタノ。/赴 兄ちゃん いるの?Kち ゃん ち。
/Oイ ナ イ。/も 兄ちゃん いない?/0ウ ン。/い るん じゃないの
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うちに捨花が ある?/0ナ イ。/動 物いる?/Oス コシ アル。/
どん なの ある?/Qア カイノモ ナニイロモ アル。 然 ピンクモ;
/虫 いる?/Oイ ナイ。/幼 稚園ではね,仲 良 しの溢友だち誰?/
0カ ヨチャン。/何 して遊ぶの,か よちゃん と?/0ナ ン ナンカ
デ ナン 十 ツ ミキデ アソブ。
大 きぐなった ら何 になりたい?/Oン ト ヒバ リサ ンノ ツギ(リ)
リスグ ミ。 然 ライネン()チ ャン ヒバ リダ ッタモン。
/何 す・のいちぱん好・・/・ ツ・キデ ァ・鰯 どんなもんつ ・
った?/Qキ リン。/キ リンさんつ くったの。
かナ ー/・ オオキ オオキク ナ ・(タ ラ)キ ・ン ・ ・
クッタンダカラ。/数 い ぐつ まで数え られる?/o(コ コノッ)
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かナ ー/・ オオキ オオキク ナ ・(タ ラ)キ ・ン ・・
彡 ッ捗 ン ダ カラ。/数 い くつまで数 え られるY/O(コ コノツ)
トウマデ。
幼稚 園か ら澄 うちに帰る にはね・ どんな道 ともって帰る?/oオ ウ
ダン@ド ウ ワタッテo
テ レビ見ますか?/oミ ル。/ど んなの見 てる?/oナ ンデモ ミ
テル。/何 いちばん好 き?/Oピ ンポンパン。/ど んな騒話 ピンポ
ど庶 て・/・ ムカシ アル ・一 一 ・・/辞 ポ ン パ ン巳"
囲 一)ム カ シ/な に?/・ ムカシ(ア ル トコ)
が な一に?/0()/ふ 一ん,ピ ンポンパ ンてい うのはね.
誰がでるの?/0才 ネエサ ン オ ニイサ ン シンペエチ ャン カァ
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/こ れは何?見 た ことない?ね ずみ。/oネ 要 £ ミ。/熊 とねずみ
どうしたの?/Qオ カナシ シテ ンノ。/で?/Oナ ンカ(ワ カ
ンナイ)/な んか わか らない?/Oニ ゲテ ンノ。/そ して?/Oク
ル マ ゴワレチ ャッタノ。/こ ん な車見た ことない?/Oミ タ コ
ト ナ イ。
じゃ一ね もひ とつでも しまい よ。 これは?/Oダ イヨン。/こ れは
?/0シ ラナイ。/し ま うま/0(シ マ ウマ)。/ラ イオンと縞馬
が どうしたの?/Oオ ハナ シ シテンノ。/こ 九は?/Oシ マウ←)
ガ ーゲテ芻・・然 一ゲテル ・一()/・ れは ・/・
イ ッパイ キテ コワイ コワイッテ ネチャッタノ。/こ れは?
/Oミ ンナデ オ ーヅテ(つ ッテンノ。/ぐ みこちゃんふた一hも
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がな 一に?/O()/ふ 一ん,ピ ンポンパンてい うのは ね,
誰がでるの?/Oオ ネエサ ン オ ニイサ ン シンペエチ ャン カア
タン。/そ れ で どうするの?/0ソ レ ダケ ッカ イナイ。/で ど
ん な ことす るの?/Oナ ンカ。/遊 ぶ のそれともけんかするの?/
Qチ ガウ8ア ソブノ。/ど ん な遊 びするの?/0・ 一・・タイソウモ
ァル ヨ。 タイソウ;/そ れか ら何す るの?/o・ … ・
テ レビでは・何 見てる?/oナ ンデモ ミテル。/い ちばん好 き
なのは?/O()/次 に好 きなのは?ピ ンポンパンの次に
好 きなのはな に?ひ みつの あっ こちゃん なん て見てる?/oイ チパ
ン ヒミツノア ッコチャンガ スキ。/ど んな瘡話?ひ み つのあっ
こちゃん て。/Oオ ハナシ ナイシ。/誰 がでるの?/0ヒ ミ
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イ ッパイ キテ コワイ コワダッテ ネチャ ッタノ。/こ れは?
/Oミ ンナデ オ_yテ ω ッテンノ。/く みこちゃんふた一りも
いるのねo/O(カ イコ)ク ミコチ ャン(カ イゴ)ク ミコチャン
(ジ ャナ イo)十()ク ミコチャンo(カ イゴ)ク ミコチ
ャ ンO
赤少 一u女(3:7)-61970本
ン ヒミツノア ッコチャンガ スキ。/ど ん なお・話?ひ みつのあっ
こちゃん て。/Oオ ハ ナシ ナイシ。/誰 がでるの?/Qヒ ミ
ツノァ ッコチ ャン。/ど ん なことす るの?/Oテ コマ コ マイコン
テコマ コ マイコン 非 カッパ ←⇒ビセン()/お ・か あさ
ん ね絵 本読ん で くだ さる?な 話 して くださる?ど ん なな話 きいた?
/Q… ・0/癒 とうさんお話 して くださる?/0… ㌔/ど んなも
話 してくだ さるの?/Oモ モタロ彡。/じ ゃ桃太郎の話 きかせ てよ。
ど うい うの?/O… ・・も
じゃ一ねこれな一に?/Oカ メ。/こ れは?/Oウ サギ。/か め と
兎 がどうしたの?ど うした のかむ話 して/Qコ レ ト コ レネー#キ
リンノ オハナシ シテ ンノ。/きhん の溢話 してちょうだい。
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くみ こちゃん はね,誰 と魯友達?幼 稚園の鉛友達 誰?/Qク ネー
幸 トネ カイゴクミコチャン ト ァソンデンノ。/く み こちゃん ど
うしねOな まえ なん て いうの?/Oワ タシ?十 図 ガノ ク ミチ
ャン。/い くつですか?/oヨ の サイ。/詮 うち誰 と誰,い ます?
/Qオ ニイチ ャン ト(オ ナ ジ)。 オニイチャン トネ ー 十 オ ト
ウサ ンハネー 巻 コチ ガ イタイデ ビ3ウ インニ ニュウイン
ω テンノ。 然 カエ ッテ キタラネー 十 カエ ッテ キタラネ ー
十 オ ウチデネ シゴ ト スンノ。/ど ん なも仕事 してんの?/o
トネー コウバ。/鉛 父さん入院 して るの?督 兌舞恥に行 った?/
・ ウ為 ・ ・・… オ ・芻 ・ デキ()/ど ん
なにしてた?/Oト ネー オ カァサン ト オハナ シ シテ タ(キ ョ
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兎が どうしたの?ど うしたのかも話 して/Oコ レト コ レネー#キ
リンノ オハナ シ シテンノ。/き りんのも話 してちょうだい。
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・ウ為 ・・・… オ ・芻 ・ デキ(
なに してた?/0ト ネー オ カアサン ト オハナ シ
)/ど ん
シテ タ(キ 。
これは な一に?/Qオ ハナ。/こ れは何 してるのかな?/Oオ ミズ
カケテ ァゲテルノQ非 オ トウサ ンガ。/た らどうしたの?/0コ
ワレチ ャッタ。/何 がこわれた?/oオ ハナ。 非タオ レチ ャッタノ。
/こ れは どうな ったの?/0タ ォ レナイ。 十オ ミズ ァゲナカ ッタ
カラ タオ レナ イ。/十 水 あげないか らたなれ ないの?こ れは?/
oオ ツ働サω。
じゃ一これはな一に?/Oシ ラナ ーイ。/こ れは熊さん。/0ク マ。
/こ れは何?見 た ことない?ね ずみ。/oネ ジュミ。/熊 とねずみ
どうしたの?/0オ カナシ シテンノ。/で?/0ナ ンカ(ワ カ
ウ)。/ベ ッ ドにね てん の?/Oウ ン。 然 コ レネ センセエ ・
ノ?/こ れね,マ イクっていうの。 あと聞か してあげるね。/0ウ
ンo
幼稚 園ではね/oウ ン。/い つも何 してます?/oア ソンデンノ。
/何 して遊ぶの?/oト ネー ツミキデ アソブノ。/何 つ くるの
?/0テ ッポウ(オ クノ)。/ん?/0テ ッポウ ミタク。/鉄 砲 み
た くすんの?/oウ ン。/瘡 母 さんはいつ も何 してるの?/oオ カ
アサ ン?十 センタク ヤ ッテルヨ。 センタク 富然 ウン。
幼稚 園か ら拾 うちに帰 った ら何する?/o(オ トウ)チ ャント ス
一28 .一
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アサ ン?が センタク ヤ ッテルヨoセ ンタク;然'ウ/。
幼稚 園か らも うちに帰ったら何す る?/o(オ トウ)チ ャント ス
ル。/も 兄ちゃんが いるで しょう。/Oウ ン オニイチャンガ イ
ルノ。/も 兄ちゃん と遊ぶ?/Oウ ン。/ど んな沿遊 びするの?/
Q()ノ ンダ ラネ ァ ソブノ。
夏休み あったで しょ。/Oウ ン。/ど っか行った?/Oイ ッタヨ。
/ど こ行った?/Qヤ マ。/ち ゃんと とうすわ っても話 して。山 に
行・たの ・/・ 幅/ど ・だ・た ・嵎/。 ヤマ ・・ヤマ8ネ
ー/山 になにあった。/O(ア)/遠 い ところにも行った
ことある?山 だけ?/Oト オ イ トネ睾十オナー トー ヤマ ヲネ
イッタラネ ー イ トネ ー プール ニ トネー寺 ト ァ リタコウジ
赤少一v女(4:0)-719ワ0兄 本
ンガエテ オハ ナチ スル。/待 ってんの よ,先 生/oF一 ムムー
/昔 話聞いた ととある?桃 太郎 さん のな話 とか。/Oア ル ヨ。/じ
やも話聞か してよ。/Oド ウb)ウ ニ オハナチ スルノ?コ レニ…
/こ こへ入るの よ・ 声が。/Qイ カイ ヤ ヤ ッテ。/る み こちゃ
んが何か言わなきゃ/Oエ ッ ト。/言 わなきゃ入 らない。彡Oワ カ
ンナ イ。
・れな鴫/・ ・レ カ・・/・ れは ・/・ 鵝 も/亀 と兎が ど
うしたんで しょうね 一。 どうしてんの,こ れ。/Qワ カンナ イ。/
これは なに してんの?/Oコ レ?十 オ ミズ カケテ ホ オミズ
カケテ四 ミタイ。/た らどうなったの?/Oコ レー?十 オ ミズ
カケテンノ。/そ した らどうなったの7/0コ ウ ナ ヅタノ。/
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こ と あ る?山 だ け?/Oト オ イ トネ ー 十 オ ナ ー トー ヤ マ ヲ ネ
イ ッ タ ラ ネ ー イ トネ ー プ ール ニ トネ ー 十 ト ァ リ タ コ ウ ジ
(チ ュー)ト ネ ー ガーガ ィタノ。 ガ;
大 き くな った ら何 になりたい?/Qワ カンナイ。/あ のね,/o
ウン。/幼 稚園か らくみ こちゃん ち行 くには どん な道通 って行 くの
?/Oワ タシネ カイゴクミコチ ャンノ オ ウチ ワカンナイノ。
/す がの くみ こちゃんの うちよ。/Qワ ッ チ 。ット(
)オ ウ ノオウチ。
テレビ見る?/Qウ ン?/テ レビ見 てる?/Oウ ン。/ど ん なテ レ
ビ見てるの?/0ト ネー カラテ レビ。 カラテ レビ トネ ジロク ロ。
/た くさん あんのね一。何好 きで見 てるの?/○ フタツ ミテンノ。
赤少 一v女(4:0)ml970兄 本
カケテ(の ミタイ。/た らどうなったの?/Oコ レー乎尋オ ミズ
カケテンノ。/そ した らど うなったの?/Qコ ウ ナッタノ。/
元気 になったのね一。
じゃこん どこれは?/Oト ネ トビダスノ。 アブナイデチ。ウ。
/ど うなんの?/Oコ ウ ナンノ。/と うなる ってどん なになん の
?/0ト ビダス ノ十 トビダス ト十ネ 十ケガスルノ。 シンジャウノ;
じゃ これは/Oコ レー?ダ イヨン。/こ れ は?/Qシ ッコゴレネ ー
ウマ。/ど うした の?/Oコ レモ コ レモ ダ イヨン。/ど したの
?/σ コレモ コ レモ ダ イ コ レハ ハ ナ ン㈱ コレ ナニ
コ レ㈲。/縞 馬/Qシ マ ウマ。/こ れ はどしたの?/Oコ レー?イ
ッパイ トッチ ャッタ。 コ ッチ ガ十コッチガ シック リガエッチャ
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ビ見 てるの?/oト ネ ー カラテ レビ。 カラテ レビトネ ジロク ロ。
/た くさん あんのね 一。何好 きで見 てるの?/Qフ タツ ミテンノ。
/m好 きな番組は なに?/Qト ネー オ ンパ。/う う一ん?/O
マグマ・・シガ 芻キ・・/・ ぐ・大使は どん・垢 ・/・ カ・ジ
ュウ トカ デル ヨ。/そ いでどんな のがで るの?/Oマ グマタイシ
モ デンダ ヨ。/で ま ぐま大使 どうすんの?/Oマ グマタイシー?
エー?ア ッケニ クンダヨ。 十タスケニ;/ほ か は何み てる?/○
コエ コエダケ ミナイノ。 然 コエ ・コエデネー 十 ト ネ
テル ヨ。 十 コ レデ ネルノ。 ママ;マ マ ネナサ イッテ(イ ヤ)
ダ ケ ド。/マ マベッドに ねてんの?/○ ウン。非 ペ ット ネテナ
イノ。 ママノ ヘヤデ ネテンノ。
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コ レ(カ)。/縞 馬/Qシ マ ウマ 。/こ れ は ど した の?/Qコ レー?イ
ッパ イ ト ッチ ャ ッ タ。 コ ッチ ガ 非 コ ッチ ガ シ ッ ク リガ エ ッチ ャ
ッタ。/ど して?/Oコ ッチガ マ タ
/こ れなに してん だろ うね。/Qウ ン
オ ナジダネー。
コウ ω ニ ナ ッ チ ャ ッ タ ノ 。
ア カバ ネ ダ イ ヨ ウチ エ ン ト
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ダ ケ ド。/マ マ ベ ッ ドに ね てん の?/0ウ ン 。 非 ベ ッ ト ネ テ ナ
イ ノ 。 マ マ ノ ヘ ヤ デ ネ テ ン ノ。
ママね 一絵本読んで くださる?/Qイ イヨ。/ね/Qウ ン。/ど ん
な絵本読んで ぐだす った?/○ トネー非ママネ ー十ウ オカアサンノ
ホン。 十 ジブンノ ホン。/く みちゃんにね一お・話 して ぐださる
?/0ナ ニ ォハナチ?ア うん?お 母 さん。/O()/ん
?/Oワ カンナイケ ド オハ ナチ(シ ケ)ル イイヨ。/で きる
?も 話?/oナ ニ オハ ナチ?/聞 いたも語 先生2聞 か してち ょ
うだ い。/0ド ンナ オハナチ シヨウカナ。 カンガエテ イ カ
ンガエテ オハナチ スル。/待 ってん の よ,先 生/Oト ー ム ー
/昔 話聞いた ことある?桃 太郎 さんのも話 とか。/Oア ルヨ。/じ
一29一
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も名前なん ていいますか?/Oア ノネ ユU・Y。/み 年い ぐつ
?/oウ ン?サ ンサ イ。/瘡 うち誰 と誰いますか?/oオ カアサ
ン ト オ トウサン。/ひ とhっ と?/Qウ ン?/こ どもひとh?/
Qウ ン オ カアサンモ イル。 十 ト オ トウサン カイシ ャ。/
赤ちゃんかなんかいる?/oイ ル。然 アカチ ャン イル ノ。/男
の子?女 の子?/Oオ ドコ。/か わいい?/Oウ ン。/あ のね,魯
うちのなかで誰いちばん好 き?/oア ノネー十オトウサン ト コウチ
ャン ト オ カァサン。/あ,み ん な好 き。鉛 とうさん何の倉仕事 し
てい らっしゃる?/Oウ ン アノネ ー 十 シラナ イノ。/あ の毎
日出かけてる?/Oウ る 然 アノネ ー十アノネー 寺 コウチャン
ツレテ ッテ ク レル トキモ アル。/誰 が?/Oオ トウサン。/
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/食 べ る物 では何 が好 き?/Qオ ニク。/も 肉 どうやって食べる の
?/Oア ノネ スプ ーンデ。/う ん?/Oス プーンデ。/ス プーン
で食べるの。uち ゃんはね/oウ ン。/水 谷先生も話 して くださる
で しょう?/Qウ ン。/ど んな海話聞いた?/Qア ノネ ー 寺 ア
ノネー 十 キシャポ ッポ。/ど うい う魯話?先 生 に聞かせて。
/Oア ノネ 十 キ シャポッポデ アソブノ。 十(ア レ)ズ ー
ッ ト マエカラ シッテタンダヨ。/じ ゃ聞かせてちょうだい。誰
が遊ぶ の?汽 車ぼっぼで。/Oユ ウチャン ト マァチャン ト ヨッ
チャン ト ミイチ ャン。/ど ん なも遊び?/Oア ノネ 幸 ヒカリ
ゴウo
蓉とうさん やもかあさんね一も話 して ぐださる?/Oウ ウン。/寝
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日出かけてる?/Oウ ンQ然 アノネ ー穿アノネ ー 十 コ ウチャン
ツレテ ッテ ク レル トキモ アルo/誰 が?/Oオ トウサン。/
もか あさん は何 してい らっしゃる?/Qア ノネ ー 十 ゴハン ツ
ク ッタリ スルノ。/か あさん好 き?ど う喚 うとこ好 き?/Qウ ー
ンネー オ カアサ ンo
uち ゃんは ねきの う何 した?/oア ノネ ー 十 マァチャント ミ
イチ ャン ト ア ソンダノ。/何 のな遊びするの?/Qア ノネ ァノ
ネ 十 キ ョウ アノネ 非 デンシャゴッコ シテ。/誰 が運転
手さん になるの?/Oウ ン マァチ ャン。/Uち ゃんは?/Oオ キ
ャクサン。/切 符なんか あるの?/Oウ ーン()。/あ
のね/Oウ ン。/倉 かあさん や瘡 とうさんとね/Qウ ン。/遠 くに
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ゴ ウ。 .
も とうさんや溢かあさんね一海話 して ぐださる?/Oウ ウン。/寝
る時なんか?/Oウ ウン。/し て くれない。
夢 なんかみる?/Qミ ル。/ど ん な夢みた?/Oア ノネ 十 ヒカ
リゴウニ ノ ッ()。/何 で もひか り号がいいのね。か ずい
くつまで数え られる?/Oウ ン?/か ず。/Oミ ッツ。/こ っちの
手 どっちの手っていう?/Qウ ーン ミギ。/右 手 って何 ずる手?
/0ゴ ハンノ オ チ ャワン モ ツ テ。/右 手が?/0ウ ン。/こ っ
ちの 目は どっちの目っていう?/Oア ノネー 非 アノ コッチノ
テノ メ。/こ っちの手は どっちの手 っていったんだっけ?/oミ
ギ。/zっ ちの耳は?/Qウ ン ミギ、/そ うね。テ レビみる?/O
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ヤクサ ン。/切 符 なん かあるの?/Oウ ーン()。/あ
のね/Oウ ン。/も か あさんやもとうさん とね/Qウ ン。/遠 くに
行った ととある?/Oナ イ。/デ 嵐汽 トとか公園匹行った ことある
?/oウ ン。然 ダ レカ ヒ トリダケデ イクノ。/uち ゃんは行
かないの?/oイ クノ。/誰 と行 くの?/oア ノネ幸オ トウサン ト。
十 ア トネ オ トウサ ン イナ イ トキ オ トウサ ン カイシャ
トキハ ネ幸 オ カァサ ン ト イクノ。/動 物園に行 った ことある?
/Oウ ン。/何 がいる動物園には?/0ゾ ウサン。 非 ア ト キ リン
モ イル。/ど んな動物好 き?/Oア ノネ 幸 キ リン。/きhん
てどん な動物 だっけ?/○ アノネ ク ビガ ナガイノ。然 ソイデ
アシガ ナガイU)。
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テノ メ。/こ っちの手は どっちの手っていったん だっけ?/oミ
ギ。/こ っちの耳は?/oウ ン ミギ・/そ うね、テ レビみ る?/o
ウン。/ど ん なテ レビみてる?/Oア ノネ ー 十 マンガ。/何?
/○ ウル トラマン。 然 ア ト エ図 パー。/も 話 を聞かせてちょ
うだい。/Qア ノネ ー 十 ユウチャンチノ ア カチ ャン マダ
チイサイノ。 然 イマ ダ ンダンネ 十 オオキク ナ ッテ ク ン
ノ。/ウ ル トラマ ンの魯話聞かせ て。/Oア ノネー 十 ウル トラ
マンネー 準 アノネ ー 十 ウル トラマン カイジュウネー ヤ
ッツケチ ャウノ。/強 いのね。/oコ ウ ヤッテ コレ ヤッテ。
/手 をこ う斜 に して/oウ ン。 ア ト エネルギーガ ナ ッテンノ。
寺 エネルギー ヒカ ッテ ァノネ ≠ エネルギー ナクナ ッタ
自釁 刃a甥 個蜜 るσ))4%,塾9-70本'弟 デ
て どん な動 物澄叙幡 τメ三Qサ 宏聴 思少 出蒐る受ガやク。ン然/飼 払炎
ア シガ ナガイ(イお
幼稚園では何するの?/oア ノネー 十 キシャデ ァ ソンダ リ
()。/き の う何 してた っけなあ思い出せる?/0ウ ン。/
何 した?先 生見てたけど。/oユ ウチャンネ 十 ヒカ リゴウゴッ
コ。/ひ か り号 ってなに?/Oウ ン ハヤイノ。/乗 ったことある
?/○ ウウン?汽 車好 きなの?/Oウ ン。/汽 車 や電車好 きね一。
/Qウ ン。 ア(の キュ ウコウモ スキ。 ア ト チカテツ。/乗 った
こと ある?/Qウ ン。 寺 ア ト タク シー。/ぼ くはね/Oウ ン。
/食 べる物では何が好 き?/0オ ニク。/も 肉 どうやって食べるの
?/Qア ノネ スプーンデ。/う ん?/Qス プーンデ。/ス プーン
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/手 をこう斜に して/Qウ ン。 ア ト エネルギーガ ナッテンノ。
非 エネルギ ー ヒカッテ ァノネ 十 エネル ギー ナクナ ッタ
ラ キエルノ。/そ れか らどう一い うの?/0ア ノネー 幸 エスパ
ーハネー 非 アノネー パ ッテ スグ キエチャウノ。/あ ら一。
/○ ソデ ァノネー ウシロニ キテネー 十 コロシチ ャウノ。
/誰 を殺 しちゃうの?/oア ノネ 幸 オ トナ。/そ れからどん な
の。/O(ウ ン)o/お ・話?/Oア ノネー 十 スーパーマン。/
ス ーパ ーマンもやってん の?/Oウ ン。/ス ーパ ーマンは どん なの
?/Qア ノネー 寺 トブノ。/そ れか ら一?何 で もいいか ら聞か
せてよ。/oア ノネー 十 チカテツ。/テ レビね一あのずっと見てるの?/
Oウ ウ為/い つも見てる?/Oウ ウ冫?Cチンチ イッカイ。/幼 瞻園か劇弼 たら見
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せてよ6/Oア ノネー 十 チカテツ。/テ レビね一あのずっと見てるの?/
0ウ ウン。/い つも見てる?/Oウ ウ為 イチンチ イッカイ。/幼 脚 ・ら帰ったら見
るの?/Oウ ンo
こっちか らこう治話 してみて。/oラ イヨン。/こ れ知 ってる?/
Oウ ーウン。/縞 馬 ってい うの。/Qシ マウマ。/こ となにしてい
るのか しらね 一。/oア ノネ ァ・ 寺 アノネー 非 ヨウス ミ
テンノ。/ど っちが様 子みてんの?ラ イオ ンさんね。 これはどうし
てんで しょうね?/Oア ノネ 十 シマウマガネ ー 十 カケダ シ
テンノ。/こ れは どうしたの?/Oウ ン ライオンサ ンガネー 十
セナ カニ コロガ ッテ ー 十カタ ッボ ヤ ッタノ。/片 方の手をや
ってん の?/Qウ ン。/ど うしてやってんで しYう ね?/Qア ノネー
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トビコンダノ。/で どうなったの?/0ア ノネ 十 アノネ ー コ
ウ ナッタノ。/Zう なったの じゃわか らないな一。 どうな ったのか
な 一?/Qア ノネー ジ ドウシャニ ブツカ ッテ()
Fン ジャッタノ。/自 動車 事故 って見た ことある?/Qウ ン テ レ
ビデ ミタ コ ト アル。/ど うなってた?/Oウ ン?/ど ん なふ
うにな ってた?/Oア ノネ ー 非 テ ーダケ テヲ十 テーダケ
ケガ シテ タノ。/気 をつけ よ うね,ぼ くもね。/oダ ッテ オカ
アサン オ カアサン オ カアサン チ ャン ト テー ツナイデ ンダ
モ ン。/誰 の手 を?/0オ カアサンノ テo/あ あ,ぼ ぐが?/Qウ
ン。/ぐ っとにぎってんの?/Qウ ン。/だ か ら大丈夫?/oウ ン。
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セナカニ コロガッテー 十カタッポ ヤッタノ。/片 方の手をや
ってんの?/0ウ ン。/ど うしてやってんで しょうね?/Oア ノネー
十(ヒ ッコ)ウ シロニ ヒック リカエ ッタカ ラ。/何 でひっ く
りかえったの?/0… ・O/わ か らない?こ れは どうしてんの?/
Qウ ン?/と の絵 は・ どうしてる と思 う?/0シ ラナ イー。
じゃ 一ね,も ひ とつあるのよ。 これは何,こ れは?/O()
ウサ ギ。/こ れは。/Oカ メ。/ど してるのかな?こ れは。/Oウ
ン?/と れは なに してるのかな?/Oコ レネ 十 アノネ トマッ
テンノ。/そ れ もとまってるの?/Qウ ン ァル ッテンの。/こ れ
は何で しょう?/Oカ メ。/亀 ね。 とれは?/Oウ チャギ。/ど う
してるのか な,こ れは?/Oア ノネ ウチ ャギ ネテンノ。/そ れ
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あのね 一 み名前言って ください。/OS・M。/い くつ?/Oサ
ンサ イ。/も うち誰と誰います?/0ア ノネー 非 パパ ト ママ。
ひ とり?ま だいるん じゃない?/Qウ ーウン。/も う誰 もいないの
?/oウ ウン。/あ とまさえちゃん だけ?'/oウ ン。/も 姉 ちゃん も
赤 ちゃん もいないの?/Qウ ン。然 アノネ 非 ダ レカガ ウン
デ ク レルノ。然 ママ。/マ マが?/oウ ン。/も うす ぐ?/
0ウ ン。/誰 い ちばん好 き?/Qマ サエー?十 オ トウサン。/
どうして?/Qワ カンナイ。/な と うさん の どこがいいの?/0オ
トウサンネー ドッカ ツ レテッテ クレルカラ。/ど こつれ てっ
て もらった?/Oア ノネ ー デパー ト。/痔 と うさんの凝仕事知っ
てる.?/Oウ 冫!o/煮 流に七認噂らも しもる⑳.?/oア ネネ ー十非ナ
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は何 で しょう?/Qカ メ。/亀 ね。 これは?/oウ チャギ。/ど う
してるのかな,こ れは?/oア ノネ ウチャギ ネテ ンノ。/そ れ
で亀は?/0カ メハネ 十 オ キテンノ。/で,こ れは どうしてる
の?/0ウ ン?ア ノネ ココデ ネテンノ。/兎 まだ寝て るの?/
0ウ ン。/亀 は?/Oカ メ オキテン オ キテンノ。 非 タッテン
ノ。/こ の溢話聞いた ことある?/0ナ イ。/捨 母 さま潜話して ぐ
ださらなかった?/Oウ ン。/兎 と亀のかけ っこってい う赴話。/
Oウ ン。/聞 いた ことない。
じゃ一今度はね これね。ぼ うや何 してるの?/Oア ノネ ジ ・ロデ
オハナ オハナニネー 十 ミズ カケ,ン ノ。/そ うしたら?/
Oア ノネー ミズ カケ タノ。/そ した らどうなったのかな?/Q
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竃 もらった?/Qア ノネー デパ ー ト。/も と うさんの偽仕事知っ
てる?/○ ウン。/な に してい らっしゃるの?/Oア ノネー 十
ナンカネー 十 ナ ンカ 十 ナ ンカネー 幸 オソ トデネ 非
カ ミ チュチ ュンダ リ シテンノ。然 ウン。/見 に行ったことあ
るの?/Oウ ン。/溢 か あさんはなに してい らっしゃる?/Qオ カ
アサンモ オ トウサン ミタク ヤ ッテ ンノ。然 ウン。/じ ゃ 一
瘡 うちでや ってるの?/○ ウン。/も 仕事?/oウ ン。
じゃデパー トに行った ら何す るの?/oナ ンカ カッタノ。デパー
ト イッタラ;/何 買ったの?/oオ ニンギ.ウ 。/ど ん なも入形
さん持 ってる?/0ア ノネー リカチャン。/そ れで どん なふ うに
やって遊ぶの?/Oア ノネー 準 マサエネー マイニチネー 十
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オハナ オハナニネ ー 非 ミズ カケ,ン ノ。/そ うした ら?/
○アノネー ミズ カケタノ。/そ した らどうなったのかな?/O
キ レェニ サ イタノ。/ど うして水かけたの?/○ アノネー 十
オハナガ カレチ ャウカラ。/よ ぐ知ってるわね一。 で,も ういっ
ぺん話 してみて。/○ アノネー 非 オ ミズネ ジョロン ナカニ
イレテネー 非 オ ミズ カケンノ。 コレニ;/な 花 にね?/Oウ
ンo/次 ね最後のも 義Zれ な に?/0ア クマ。/こ れは?/0
ウン ネズ ミ。/ど うしたのかな熊 とねずみさんが。 とれみてね。
/Oア ノネ ァル ッテ ンノ。 非 デ(ネ ズ ミ)ガ ココ トビ
トビコンダノ。/で どうなった の?/Oア ノネ 寺 アノネー コ
ウ ナッタノ。/と うな ったの じゃわカ・らないな`oど うなったのか
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さん持ちでる㌘ノ◎ア ノネ 岾 葡 カチ;¢%or,/そ れセぞゐ姦ふ う従
やって遊ぶめ?∠0ア ノネー ≠ マサエネー マイニチネご 寺
リカチャンノ オ ウチネ ウー チュクッタリ スンノ。/き の う
ね何 しま した?鉛 うちで。/Qア ノネー 十 チュ ミキ シ テ ァ
ソンダノ。/何 作ったの?/oオ ウチ。/誰 のも うち作ったの?/
0ア ノネー クマサンノ オ ウチ。/瘡 と うさん や魯か あさん とね
遠い所 に行っ ことある?/oウ ン。/ど こ行った?/oア ノネ ー
非 イナカ。/田 舎に誰がいるの?/Oア ノネ ー 非 エ ミチャン
トネー 十 アノ ー キ ミエチャン トネー 響 ヒロ ミ インノ。
/そ して何 して遊ぶの?/oホ シテネ ー ママゴ ト シテ アシ 。
ンデンノ。/ま ま ごとは・ ど うい うふ うにす るの?教 えて。/0ア
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/そ して何 して遊ぶの?/oホ シテネー ママ ゴ ト シテ アシ ョ
ンデンノ。/ま まごとは,ど うい うふ うにするの?教 えて。/0ア
ノネ ー 十 オナベ アア ッテネー 十 ソシテネ マゼテ アソ
ンダノ。/ま ぜ て?/0ウ ン。/何 をまぜ るの?/Oア ノネー ハ
シーデ。/楽 しそ うね。動物園なんか行った ことある?/Oウ ン。
/何 がいる?動 物 園には。/oア ノネ ー ダイオン イ.イ タノ。然
ダ イオ ンニネー ナンカネ ー タベモノ ァゲタノ。/ラ イオ ンて
こわいで しょう?/0ウ ン ア アノネ 幸 ナ カカラ ポイテ
イレナカッタ オテテ カマナ カッタ。/あ の外から投げたの?/
0チ ガ ウ。 十 オ トウサ ンガネ 十・オ トウサ ンガ イ レタノ。/ラ
イオンのほかに何 を見ま した?/Qゾ ウサ ン。/象 さんは どんなふ
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ヤッタノ。 十 モ ウ ナクナ ッチャ ッタンダ ーo/も かあさんや浴
とうさん な話 して くださる?/Oウ ンOネ ル トキ オハ ナシ シテ
ク レル。/ど ん なな話聞いた?/Qア ノネー シンデル ビメノ。/
シンデ レラ姫っ てどんなも話か聞かせ て。/Qア ノネー ヒミツノ
ァ ッコチャンノ。/ど っち好 き?/oマ サエー?十 シンデ ランノ
ホ ・ガ 芻キ・/シ ンデ レ・の橘 聞かせて ・.先 生知 ・ないか ら.
/Oア ノネー 十 ママネ ー オバケノ ハナ シ㈲ シテ ク レル。
然 ウン。/ど んな於化 けの潜話?/oア ノネー 十 オメメ ヒ ト
ツ アルノo/こ わいね一。/Qウ ン。
数 い くつまで数 え られる?/0ウ ーウン。 然 カゾエラ レナイ。/
テ レビ見てます?/oウ ーウン ヨルネー イチ ュモ ケシテンノ。
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0チ ガウ。 寺 オ トウサ ンガネ 争 オ トウサンガ イ レタノ。/ラ
イォ ンのほか に何 を見ま した?/oゾ ウサン。/象 さんは どん なふ
うに してた?/Oア ノネ ー 十 ネム ッテ タ。 スコシ;然 ウン。
/象 さんてい うのは どん なところに特 徴が ある?ど ん なところが 目
につ く?/Oワ カンナ イ。然 ソシテ キ リンモ イタ。/き りん
は どこが目につ くか な?/Oワ カンナ イ。/首 短かい?/0ナ ガイ。
/じ っと見てたの?/Oウ ン。 勢 ア ト トラモ イタ。/い ろん
な もの を見たね。/Qア ト ァ ヒルモ イタヨ。
幼稚園ではいつ も何 してるの?/oア ノネー 非 ヨウチエンデネ
ー 非 アノネー ブロックデ アソンデンノ。/ブ ロックで何 作
る?/Oア ノネー オ ウチ。/食 べ るものでは何 がい ちぱ 一ん好 き
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数い くつまで数え られる?/Oウ ーウン。然 カゾエラ レナイ。/
テ レビ見 てます?/oウ ーウン ヨルネ ー イチ ュモ ケシテンノ。
/見 ないの?ひ み…/Qパ パガ パパガ ダ メッテ イ ウノー。/
何 にも見てないの?/Oウ ンo十 コワレテルカラ ダ メッテ イ
ウノ。/今 こわれてんのね?/Oウ ン。/シ ンデ レラ姫は,の も話
聞か廿てGzし いな 一。/Oワ カンナ イダモ ン。/忘 れちゃった?/
Qウ ン オ カアサ ンデ ナイ ト,マ サエ ワカンナイ。/い つも聞
いているか ら覚えたん じゃない?/o・ …"o/忘 れた?/○ ウン
ウンo/靴 が出て くるで しょう?/0ア コチ ダ レノ ォヘヤ。
/ん?/Oオ ニカイ;/誰 のな部屋かな?/Oワ カンナイ。
これ なん でしょう?/0ラ イヨン6/こ れ鳳?/Oウ ーン?/こ れは なあに?
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一 十 アノネー ブ ロックデ ァソンデ ンノ。/ブ ロックで何 作
る?/oア ノネ ー オ ウチ。/食 べ るものでは何がいちぱ一ん好 き
?/Oマ サ エ?ニ ンジン。/ど して?捨 い しい?/Qウ ン。/き
らいな ものは?/oキ ライナ モ ノ ナ イ。/色 では どんな色好 き
?/oマ シャェ?十 オ レンジイロ。/オ レンジ色の果物知って
る?/oウ ーン ワカンナイ。/オ レンジ色って どん な色かなあ。
ここらへん にある?/Qナ イ。/な いね一。/Q()/オ
レンジ色が好 きなの。/oア ル。ア ソコニ・ ダルマ。/だ るまさん
?/Oダ ルマサ ンノ アア イウ イロノ。 オ レンジイ甸;/水 谷
先生齢話 して くださるで しょう?/oウ ン。/ど んな赴話聞いた?
/Oア ノネー ホシグミノ オハナシ。然 ウン。/先 生 にも聞か
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/ん?/0オ モ カイ;/誰 のな部屋 かな?/Qワ カンナ イ。
これ なんで しょう?/Oラ イヨン。/熱 は?/Oウ ーン?/こ れはなあに?
/oシ マ ウマ。/ラ イオ ンが どうしたのか こう絵 を見てお・詁 してち
ょうだい。/0()/ラ イオンが どうしたのかな?こ れ
は。/Qワ カンナイ。/見 てる とわかるで しょう。 これなに?/Oカ
ケテ ンの。/か け てるわね。 これは,と れは どうしたのか しら?ラ
イォン/Oピ ック リカエ ッチ ャッタナ。/ど うしてひっくhか えった
のか しら?/Oア ノネ ー 十 オシタカラ。 シマ ウマ;然()
/と れは。/0()/こ れは ど うしたのか しら?ラ イォン
どうしたの?/O()ネ ライオンネ ムコウニ ニゲテ
イ・ イッテンノ。/次 は このな話。
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先生も話 して くださるで しょう?/Qウ ン。/ど んなお・話聞いた?
/Oア ノネー ホシグ ミノ オハナ シ。 然 ウン。/先 生 にも聞か
せ て。/Oア ノ ネ ホ シ グ ミ ネ ズ ッ ト ズ ッ ト マ エ ネ カ ー
ン カ・ゾ・ イ・タンダiTo/そ ・・/・ 幅 ・ 紹 シタラ
ネ 半 オ ヤ マ ガ ア ッ タ ン ダ ッテ 。 非 ソ シ タ ラ ネ ー 半 ウ ミ
ガ ア ッ テ ネ ー オ シ ャ カ ナ トッ テ キ タ ンダ ッテ。 然 ウ ー ン
ホ シ グ ミ。 ソ レデ ネ モ ッテ キ テ ク レ タ ン ダ ッ テ。 十 ア ノ
ネ ー 十 オ オ キ イ オ シ ャ カ ナ ダ ッ タ ノ。 然 ウ ン。 キ ソ シテ ネ
ー 十 オ ニ カ イニ ネ オ イ トイ タ ラ ネ ダ レ カ ネ ー モ ッテ ッ チ
ャ ッ タ ノ 。 幸 モ ウ ナ ク ナ ッチ ャ ッ タ ンダ ー。/も か あ さん や 拾
と うさ ん お 話 し て くだ さ る?/0ウ ン。 ネ ル トキ オ ハ ナ シ シ テ
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ど う した の?/O()ネ ラ イオ ン ネ ム コ ウ ニ ニ ゲ テ
イ ・ イ ッテ ン ノ。/次 は こ の も 話。
これは なにか知 ってるわね一?/0カ メ。/と れは?/0ウ シャギ。
/亀 と兎が どうしたのか しら。 とれ見ても話 してみて。/Oア ノネ
ー コノ ヒモネー 十 ジュー ウ タベラ レナイノ。然 ウン。
/・ れは歓 ・/・ 一./兎 がど・して・のかな ・瑠 モニ
ブツカッチ ャッタノ。/何 に?/○ ヒモ ニ ブツカッチ ャ(ッ タノ)　
/こ れ ひも?/0ウ ン。/そ してこれは?/○ テガネー イタイッ
イッテンノ。/ん?/0イ タイッテ イ ッテンノ。/誰 が?/Oウ
篇 婿llξ?ζ燃 二粥 汐ラ山蟲徽
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篇 無鐓鷲 彙;㌶ ラ鰯 纛
い に見えるのね 一〇
これは どうしてん の?Zっ ちか らず っと見てち ょうだい。/Oウ ー
ン ワカンナ(り。/こ の坊や何 してるの?/0オ ハナネー ミズ
カケヨウ ト 国 モ ッタラネー オ レチャッタノ。然 ウン。/そ し
た ら?/0ミ ズ カケ タラ マタ オ レチャ ッタノ。/こ れは?/
Q(ソ)シ タラネ ミズ カケナ カ ッタ㈲ オ レナ カッタノ。然 ウン。
/そ うい うな話?/Oウ ン。/そ うかな?/Oウ ン。/も 日さまが
照った らも花 どうなる?/Qア ノネ ー チャン トネ カタマル。/
も 日さまがかん かんかんかん照った らば花は どうなる?/Oハ ナ?
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うさんが仕 事やってるのみた ととある?/Oウ ン。/ど うい うふ う
にや ってた?/O… …/ん?/Qア ノネー・'o/じ ゃ一ね。/Oウ ン。
なかあさん はいつ も何 してらっ しゃる?/Qア ノネー 寺 ゴハ ン
ツク ッタ リネ ー ヤ ッテンノ。 然 ウン。/蒼 と うさん と魯か あさ
ん ど・ち好 ・ ・/・(チ ョ)レ ーネー オ ・アサ ン ダ ー・ス キ。
然 ウン。
幼稚園では何 してるいつ も?/oア ノネ()ンh一 ア
ソンデル。/何 して遊ぶのが好 き?/Qア ノネー(ッ ミギ)。/
大 きい声でね。/Qチ ュ ミキ ー。/遠 くにも とうさんやもかあさん
と行った ことある?/0ア ル。/どこ?/0()(
)ア ル ヨ。然 ウン。/動 物 園行った ととある?/Oア ル ヨ。
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照った ら渣花 どうなる?/Oア ノネ ー チ ャン トネ カタマル。/
瘡 日さまがかん かんかんかん照った らば花 は どうなる?/0ハ ナ?
/暑 いので どうなる於花?/Qモ ット モ ット(キ チュ)一 ク
ナ ッチャ ウ。/も 花 が首をたれ てか勧 ちゃうん じゃない?
これは何で しょうね。 これは何 だ と思 う?/oブ タ。/熊 なの。 先
生の絵がへただね。 豚に見えた?/Oウ ン。/こ れは?/Qウ ン?
/こ れは?/oク マ。/こ っちよ。 この ちっ ちゃいのは?/oネ ジ
ュミ。/熊 とねずみがいるのね。 どうしたのか し らも話 してみて。
/Oア ノネ 非 タペラ レル ン モ ッテ ニ㈱ テシノ。/ね ずみが
熊に食べられ表らとまると思って逃げでん のね一。 そ した らど うなった
の?/O('/)シ タラネ ー ネズ ミ トンデ クマチ ャンガ アルイテ
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と行った ととある?/0ア ル,/どZ?/O()(
)ア ル ヨ。 然 ウン。/動 物園行った ことある?/Oア ルヨ。
/何 見た?/Qラ イヨンノネ・・一 十()。/う ちに帰
った ら何 して遊ぶの?も 兄 ちゃん と。/oア ノネ ー()
アノネ ー ヨウチエン アノネー 寺(セ ンセエ)o/聞 こえな
いな一。/Oチ ェンチ ェニ ァ⑭ ブノ チェンチ ェニ。/先 生が溢
話 して くださるで しょう?/Oウ ン。/ど ん なな話聞いた?/0ア
ノ不 噂 。。。・軸鱒・
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熊に食 零ちれたらζまると思って逃げてんのね 一。 そ した らどうなった
の?/oU)シ タラネー ネズ ミ トンデ クマチ ャンガ アル イテ
テ ウーン コウ シテ ンノ。/こ れは ど うなったんで しょう?/
0(J)シ タラネ ー ネズ ミガネー ウー ピックリカエル ト モ,モ
ッテネー エ ダンプカーガネ ー ヒカレル ト モ,モ ッテネ ー
クマチャン ニ ゲテ ンノ。/熊 とねずみがダ ンプカーにどうする と
思ったの?/Oヒ カ レル ト モ ッテ。/ひ かれると思って逃げたの。
/0ウ ン。
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今何 してたの?/Q… ・・b/赤 いのつい てるの何?/0ク レヨン。
/何 してたの・ク レヨンで?/Qオ ヤマ ー ツク ッテ,/名 前いっ
て くださいo/1・ 且o/い ぐつです か?/Oフ タツo/み っつ指
だ してふたつ,て いったのね一。 な うち誰 と誰います?/oオ トウ
サ ン ト オ カァサン。/ど っち好 き?/Oオ ・ トウサン。/ど うし
て癒 とうさんがいいの?/0ダ ッ,テ オ コンナイモン。/な か あ
さん も こるの?/Oオ コンナ イ。 オカァサンバ;/赴 とうさんの
仕 事は なに?/0ア イロン。/な か あさんはいつ も何 してい らっ し
ゃる?/oオ カアサンモ アイロン。/も と うさん の魯手伝いね。 今
何 の絵 を描い てたの?/oオ ヤマノ ェ。
日曜日にはね 一いつも何する?/oウ ン トー。/幼 稚 園のな休みの
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名前いって ください。/OS・S。/年 い くつ?/O()
/ん?./O(サ ン)/ん?/Oヨ ッツ。/よ っつ?/Oウ ン。/
みっつ,よ っつ?/O(ミ ッチ ュ)/ん?/Qヨ ッチュ。/も う
ち誰 と誰い ます?/Oア ノネ ー()チ ャ ト オ ニイチャ ト
オ トウチャ ト ォカァチ ャ ト オニイチ ャト()ノ 。 然
ウン。/誰 いちばん好 き?/oソ レハネ オニイチ ャン。/な 兄ち
ゃん何 してます?/Qガ ッコ イッテンノ。/学 校?/Oウ ン。/
なとうさんのな仕 事を知ってる?何 してる?/Oパ ンク。 然 ウン。
/パ ンク してるの?/○ ウン。/パ ンク直 してん/oウ ン。/も と
うさんが仕事や ってるのみた ことある?/0ウ ン。/ど うい うふ う
にやっ てた?/O… …/ん?/Oア ノネー・・'o/じ ゃ一ね。/Oウ る
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何の絵 を描い てたの?/Oオ ヤマノ エ。
日曜 日にはね 一いつ も何する?/oウ ン ト0/幼 稚園の怨休みの
日には 癒 うちで何 します?/Qブ ロック。/ブ ロックで何作る?/O
ヒコウキ。/乗 った ことある,飛 行m?/o… …o/ど こい った
の?/Qロ ケ ット。/ロ ケ ッ トにも乗ったことあるの?/Oロ ケ ッ
トト ・・ウキ ー ノ ・… 蕃/デ パー ・なんかに行 く
?/Q・ ・一・/何売 ってる,デ パ ー トってい うとこは?/Oジ ドウシ
ャ。/動 物 園なん かに行 く?何 見るの?/oキ リン ミル。/キ リ
ンてどん な動物?/Oナ ガイ アシ シテンノ。キ リン;
いつ もね幼稚園では何 してます?/oブ ロック。/も うち帰った ら
何 する?/oオ ウチーデモ プ ロッ㊥。/食 べ るものでは何好 き?
一 ぎ3一
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いつ もね幼稚園では何 してます?/oブ ロック。/澄 うち帰 った ら
何 する?/Qオ ウチーデモ プ ロッω。/食 べ るものでは何 好 き?
/Qオ サ カナ。/色 では どん な色が好 き?/Qア オ。/水 谷先生か
らも話 を聞 くで しょう。 どん なな話聞いた?/oカ ミシバ イ。/そ
の紙芝居 のも話聞かせて。/Qジ ドウシャノ。/自 動車が どうしたの
?/Oジ ドウシャ コワ レチ ャッテ・/も かあさん もみ話 してくだ
さる?/O/も か あさんも とうさんも話 して くださる?/O
ウン。/そ のも話聞かせて。/Oオ カ
数い ぐっまで数え られる?数 えた ことないね。 テ レビ見る?/Oウ
ン。/ど んなの見る?/0ウ ル トラマン。/ウ ル トラマンのも話 聞
かせて。/O(歌)ム ネーニ ツケ ーテル・…/あ そ れが蠍 ね。
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Oウ サギ 寺 ウサギ ト カメ。/ど うしたのかな兎と亀が。/O
ウーン ト(ワ ニ)ウ サギ ト カメ ー カメ ウサ ギ トー カメ
モモ≠ 伽 ノ⑰/で どうな ったの?こ れは,ど うなったのかな?/
Oコ レ?十 コロンダ ノ。然 ナ カナ カッタノ。/今 度 とれは?/
Oコ レ?/こ れは どうい うん だろうね/Oド レー?/と の兎と亀 ど
っちが どうしてるのか な?/Oウ ーン トサ コッチ ー コ ッチ ー
コ ッチカラ イジワル シタカラ コ ッチ ガ ナイテンノo/亀 さ
ん がい じわる したか ら泣いてんの。/Qカ メサンガー カメサンガ
ナイテ ンノ。/兎 さんは何 してるの?/oウ サ ギサ ーン アソンデ
ンノ。/こ れずっとみて どん な魯話かわかる?/0ウ ン。/ど うい
うも話?や ってみ てもういっぺん。/0ア シガー カメノ アシガ
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ン。/ど ん なの見る?/Oウ ル トラマン。/ウ ル トラマ ンのも話聞
かぜ て。/0(歌)ム ネーニ ツケ ーテル・…∠あ それが鉛歌 ね。
ウウル トラマ ンてどんな人?/0キ ャッポ。/で どん なふ うに活躍す
るの?/0ヒ コウキ。/ウ ル トラマ ンはキ ャップなの。 どんなこと
をやるの?/0ヒ コ ウキ ト ジ ドウシャ()。/飛 行機
と 自動車が どうするの?/0(シ マ トク)ノ 。/ん?/Oヒ コ・ウキ ト
ジ ドウシャヲーア シマ トク ノ。/誰 が しまっ とくの?/Oキ ャッ
%然 ダ ッテ アメー フル ト コマル カラ ダ カラー ジ ドウ
シ ャ ト ビコウキ エー シャコニ イ レ トクンノ。/ど んな こと
する,そ れか ら?/Oウ ーン ト ワー ジ ドウシャ。/ほ かにテ レ
ビ何 見る?/Oマ ンガ。/ど んな漫画?/0ニ ャロメノ。/ニ ャロ
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ンノ。/こ れずっとみてどんなも話か わかる?/Qウ ン。/ど うい
うか話?や ってみて もういっぺん。/0ア シガー カメノ アシガ
ア ッテサ モ ヒ トツ カメノ アシガ ァ ッテ・…・・/これは雲・雲
よ,足 じゃないの,雲 なの。 寺わか…/0ア ク ロイノ ナー二?
/ん?こ れ?/0ク ロイノ?/こ れ?と れは/0ク ロイノ。/渣 山
の形 よ。/Oウ ン。/騒 山に見えない?/0オ ヤマ コ ッチモ?/
これみん な潜山 よ。/oウ ン。/こ れね 一兎 と亀のかけっこって/
0シ ロイノ ナニ?シ ロイノ?/山 な◎)こ れみんなも山なの。
/Oオ ウチ ミタイ。 コ ッチ;然 ダ ッテ(シ ャベ ッ)テ ル。(笑)
ウサギノ トコニ ナニガ アッタン?/ん?/Oウ サギノ トコ
ニ。/な に?兎 の足。兎 これ何 してると思う?/Qウ ン?ウ サ ギ
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する・それか ら?/Oウ ーン ト ワー ジ ドウシャ。/ほ かにテ レ
ビ何 見る?/Qマ ンガ。/ど ん な漫画?/oニ ャロメノ。/ニ ャロ
メの漫画 って見た ととないか ら聞かせ て。 どん な入が でるの?/O
二,ニ ャロメーテ イ ウ ヒ ト。/ど んな顔 してんの?/Qオ コッ
テ ニ ャロメ。然 ケモ ンパスモ イルノ。/よ ぐ見るの?/Oデ
コ ッパチモ イル ンダ(司。/な もしろそ うね 一。/0ア タロウモ。
じゃあね/Qウ ン。/先 生絵本持 ってきた のよ。/oウ ン。/と れ
は何 ですか?/Oラ イヨン。/と れは?/0ウ マ。/縞 馬 なのね。
こっか らこうみ てね。/Qラ イヨン ト ウマ ト 十 コ ドモ。/そ
れが どうしたの?/oン ワラッテンノ。/何 が笑ってん の?/o
コ レト コレーハ 寺 ワラ ッテテネ,十 ソイデ コッチモ ワ
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ウサ ギノ トコニ ナニガ ァ ッタン?/ん?/Oウ サギノ トコ
ニ。/な に?兎 の足。兎 これ何 してると思 う?/oウ ン?ウ サギ
?十 ダ カラ コロンダンダ ヨー。/寝 てんのね一。/Oネ,ツ カ
レターカラ ネテンノ。然 カメ ツカ レテナイ。 然 タ.ーテ カ
メ ヒ トー タカクナイモン。 カメ;ダ カラ コロバ ナインダ ヨo
何 が高 くないの?/Qダ ッテ カメ チ ッチ ャイジャナ イ。然 ダ
ケレ ドモ コッチガ ォ ッキイo
じゃ今度 これは どうい うも話か な?/Oミ ズ マイテル トコ。 十
ソイデ ォハナ キ レエニ ナ ッタノ。/水 まいた らどうしても花
きれいになるの?/Qソ イデ コ トリー ジャナクテ コッチ ハ
ナー オ1協・ノo#・ イデ((ホ シ)オクチ)ガ ・チ….・
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れ が ど う し た の?/oン ワ ラ ッテ ン ノ。/何 が 笑 っ で んD?/o
コ レ ト コ レ ーハ 幸 ワ ラ ッ テ テ ネ,非 ソ イ デ コ ッ チ モ ワ
ラッテンノ。/こ れは どうしたのか な?/0コ ッチハ ニゲテンノ。
/Oど っちが逃げてんの?/0コ ッチ ガ ニゲテ ンノ。/こ れは誰
かな,何 かな?/Oラ イヨン。/ラ イオンが逃げてんの。/0カ バ
ガ キ タカラ ニゲテンノ。/カ バ?ど こにカバいる?/Oウ シロ
ニ イルノ。/あ ・見えない ところにいるの。/oナ カ……/中 にい
るのo
今度は この拾話 しようね/Oウ ン。/こ れは何 か知 ってる よね?/
○ ウサギ 非 ウサギ ト カメ。/ど うしたのかな兎 と亀が。/0
ウーン ト(ワ ニ)ウ サギ ト カメー カメ ウサギ トー カメ
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きれ い に な る の?/Qソ イ デ コ ト リー ジ ャ ナ ク テ コ ッチ ハ
爾 紹鴛,犠 醜 。ガ瀦 彡篇.
?葉 っぱのととも 口みたい に見えるの?/Oウ ン。 然 ダ ッテ オ
レタ トコ ロデ オクチ。
これ とこれ とこれ をみて心話 に してみて。/0ウ ン。/と の男の子
がどうしました?/oコ トリサン コンニチハッテ イッタノ。/
どこに小鳥さんいる?/Qコ ッチ。(ミ エルジャ ァルモン)/そ
れ小鳥さん?/Oコ ッチ コッチガ ワレタラ コ トリサン ヤ(ッ)
タノ。/こ れ ど うしてとん なふ うに曲ってるの?/Oダ ッテー コ
ッチ ー オハナノ コ トリダモン。/路 日さまが照る とね,癒 花 ど
一'84㌦ 噺
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タノ。/こ れ どうして こん なふ うに曲ってるの?/Oダ ッテ ー コ
ッチー オハナノ コ トリダモ ン。/溢 日さまが照る とね,な 花 ど
うなる?/Oコ ウウンニ ナル。/治 日さまが毎 日毎 日照 って雨が
降 らなか った らどうなる?/Qア メガ フーラナイデ ー デン コ
ー 一一 アサ ナ ・テ ・ レ鴇 〃 ラー コウイウ ・レチ ・・
タノ。 コッチモ ワレチ ャッタノ。然 ソイデ コ ッチハ ワレー
ナ イノ。/ど うしてわれないの?/Oダ ッテ コッチサ ダ ッテ
チ ャン ト シテァル ジャナ イ。/ど うしてちゃん と してあるの?/
・ダ ・テ ・(ジ ュ)マ ・タカ ラ・/水 ・いたから嬬/・ ウン・
水まいたか ら元気 になったのね。/0ウ ン。
じゃ 一今度 こっちにしま しょうoこ れは?/oコ,ク マ。/こ れは
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も 名前言 ってぐださ鮎/m・x。/も い ぐつですか?そ れはい く
つってい うの?/Oア ノネー 寺 ミヅ(疾/海 うち誰 と誰います
?/Oア ノネー 寺 オカアサン トネ ー 十 オ トウサ ン トネ ー
ミツタカ。/や すたか ちゃんはい くつ?/Oミ ツタカチャン?/そ
れはい ぐつってい うの?/0ヒ トツ。/溢 と うさんの癒仕事知って
る?何 してい らっしゃるの?/Qア ノネー 十 オシゴ トネー 寺
カミネ イツモネー カイシャニ モ ッテ イク カ ミネ ー ヤ ッ
テル ノ。/も と うさん と瘡か あさん とどっち好 き?/o㈹ カアサω。
/ど うして?/0ア ノネ ー 十 ・一 ・/ど してか な,捨 か あさん い
いの?/0・ …・・。/も か あさん は何 してい らっしゃる,い つも?/
・ア・ネ ー ・ 招(チ1)ク ・テル ・・/・ ち・ん肋 ・ち
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水まいたか ら元気 にな ったのね。/0ウ ン。
じゃ一今度 こっちに しま しょう。 とれは?/Oコ,ク マ。/こ れは
?/Qネ ズ ミ。/よ くわかっ/Oソ イデ ダ ンプカー。 ≠ ソイ
摺 冫トトζ;ぞω;鵬)駕;蕩 ラ糴
コ ウイウニ トベチャタヨ。/ど うしてとべち やqたの?/oダ ッテ,
/ど して?/0ダ ッテ コ ッチ クルマダモン。 十 ソイデ ォ ジ
サンガ イル ノ。 然 オ ジサン ナンニモ シテナイ。/何 にもし
てないの?/Oダ ッテ コレー オ,シ テ ナイジャナイ コ ッチニ。
ナニガ クyツ イテンダロウ コッチ=o/ひ ろ しくんはいろん なものが よ
ぐみえ るね。/oウ ン,ハ ッパ。/み ん な葉っぱに見えちゃう?/
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い の?/o・ ・…b/な か あ さ ん は 何 して い ら っ し ゃ る,い っ も?/
・ア・ネ ー+・ 魅
..≦㌃)ク ・テル ・./・ ち・ん肋 うち
帰った ら何 しますか?/Qア ノー オモチャ。 十 アソンデル()。
/ひ とhで?/0ミ ツタカチ ャン。/ど ん なふ うにして遊ぶの?/
Oア ノネー 幸 アノー ママゴ ト スル トキネ ー 十 アノー
ポッ ト ツカッテネ オチ ャワン トカ。/き の うは何 しました?/
Oア ノネー アノーネー 幸 ナニ シタンダ ッケナ。/何 したか
な?/Oア ノネー 十 アノ,ーオ カアサ ン ト ミ(助タカチャン ト
イ ッショニ アソンデ タノ。/何 して遊んだ?/Oア ノネー 十
アノ ー・…・・ ナ ニ シテ ァ ソンダ ンダ ッケナー。 アノネ ー ン ト
ー・一 ・/ど っかいった海かあさん と?/0ウ ン。/ど こ行った?/
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ナニガ クッツイテンダロウ コッチ=a/ひ ろ しぐん はいろん なものが よ
くみえ るね。/0ウ ン,ハ ッパ。/み ん な葉 っぱに見えちゃう?/
Oハ ッパ。/こ れ どうしたの?/0ド レー?/こ れ どうしてこん な
恰好 してるのか しら?/Qダ ッテー ダンプカーニ コ ウニ ャ ッ
タラ コウエ ヤ レチ ャッタ。/ダ ンプカーにぶつかっちゃったか
ら。/Oウ ン。/は ね られたのね 一。/0ウ ン。 然 ダンプカーニ
ブツカ ッチ ャッタノ。然 ソイデ ミチ ァル イチャッタノ。 コッ
チノ ミチ;十 ア ケ ム ガ デー テ ル(笑)/も もしろいね。
じゃ一ね 先生……/Oバ ックテ イウノハ コウニ スル ンダ ヨ。
/バ ック ってい うのは後にさがるのね。/Qコ ッチハ ドッチー
ニ ヤルノ?/と っちは進むの・前に。/○ シンゴウ アオニ ナ
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ア ノ ー… … ナ ニ シ テ ア ソ ン ダ ン ダ ッケ ナ ー。 ア ノ ネ ー ン ト
ー… …/ど っ か い っ た も か あ さ ん と?/Qウ ン。/ど こ 行 った?/
○アノネ ー 十 イナカノ ォバァチャン(分。/ど ん なところ田舎
のも うちって?/Oア ノネ ー 十 トオ イーノ。/赴 花 では何が好
き?/oエ ッ?/癒 花。/○ オハナネー ≠ アカイノ。/幼 稚園
では何 してたの。今?/0ア ノネ ー 十 オ ウタ ウタッタノ。/
何の潜歌なの。/QチY一 リップ。/こ のまえ粘土 作ってたわね一。
/0ウ ン。/何 作った?/O㈹ ダンゴ。
水谷先生いろん なな話 して くださるでしょう。 どん な蠢話覚えてる
?/Qア ノネー 券 アノネー アノー……/先 生何も話 して くだ
さるいつ も?/Oイ ツモネ ー ゴホン ヨンデク(レ ル)。/ど ん
自少m男(3:10)-141970本
/,・ バ ック っ て い う の は 後 に さ が る の ね。/Oコ ッ チ ハ ドッ チ ー
ニ ヤ ル ノ?/こ っ ち は 進 む の,前 に。/oシ ン ゴ ウ ア オ ニ ナ
ッ タ ラ ブ ー ブ ー ノ?/信 号 青 に な っ た ら進 む の ね 。/Oア ォ イ ー
ノ ア ォ イ ー ノ ー ア オ イ ー ノ ヤ ッ タ ー ラ ー ウ ゴ イ テ イ イ ノ。
/赤 いのがでた ら ・/・ ア カイ・ デ・ラ ・マ劣 ・・/艶 は ・
/Qキ イロー キイロハ ススメ。……キ イロガ スス メダゾー。
/黄 色危 ない よってい うんで しょ。/Qウ ン。/進 ん じゃいけない
よってい うん じゃないの?/0ア カガ トマルンデシ ョ?
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?/Qア ノネー 十 アノネー アノ賓・・㌧∠劣先生何も話 してくだ
さるいつ も?/○ イツモネ ー ゴホン ヨンデク(レ ル)。/ど ん
なご本読んで くださる?/Oア ノネー 十 アノ井ネ ー 寺 ドウ
イウ ゴホン…… アノ ミンナノネー 十 ゴホン。/覚 えてる
のある?先 生にきかせて?/0ア ノネー 寺 イツモネー 非 ヨ
ウチエンニ イル トキネ 非 アノ パジャマ キ タ トキネー
非 アノー センセェガネ ー 非 ポホ ン ヨンデネー ソウ シ
テネ ー ネルノー。/ど んなな話がいちばん好 き?/○ アノネ ー
アノネー ドレ スキ カナー。(笑)ア ノ カオ リチャンネー
非 イツモネー 非 …… アノーネー …… カオ リチ ャンハネー
……/ま たあとできかせてね。
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十 イ ツ モ ネ ー 十 ・・… ・ ア ノ ーネ ー ・一 カ オ リチ ャ ン ハ ネ ー
・・・…/ま た あ と で きか せ て ね
。
齢か あさんは齢話 して くださ る?/Oウ ン。/ど んなも話 して ぐだ
さる?/0ア ノネ ー 非 鱒 モタロウ。/先 生 に聞かせて。 どうい
うの?/Oア ノネ ー 十 ・・…/桃 が?癒 じいさん と溢ばあさんい
たん で ・・う ・/・ 紹 ・シテネ ー ・ アノ ーネ ー 一 ゾ みばあ
さんが何 してたの?/Q… ・・/大 きい 声で言って。/Qオ センタクo
/そ うした らどうしたんだっけ?/Qソ シタラネ ー 幸 アノネー
…… アー……/桃 が/Oモ モ タ モモガネー 十 ……/ど し
たんだっけ。/O・ 一・・/流れ てきた の。そのも話 もか あさんか ら聞
いたの?/Qウ ン。/数 い くつまで数え られ る?/0ア ノネ 十
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これは何か な?/Oコ レ?/こ れな 一に?/0ワ カンナ イ。/こ れ
は熊 よ。/・ ク マ?/こ れはY/・ コ レネ ー+ニ ゲ。テンノ。
蘚 ㌫ 織 う護嵐・二驟 贍 ヨよ玄1鶯)
ミタコ ト ナイ。/で どうなったの これは?/Qア ノーネ ー 十
アノ ウサ ギ アノネ ネズ ミネー 十 アノー オ イカケテ イ
ッタノo
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たんだっけ。/O… …/流 れてきたの。 そのも話もかあさんか ら聞
いたの?/Oウ ン。/数 い くつ まで数え られ る2/Oア ノネ 十
テ レビ見る?ど ん なのみてる?/0イ ツモ オウ凡/徇 の蠍?/
0ア ノネー 十 アノー オ ウチデネー 寺 ・・一・ ワカンナイ。
/先 生絵本 もってきたのね。/Qウ ン。/こ の絵本 みま しょう。 こ
れ な一に?/0ア ノネ ー 十 ㈲ライωン。/こ れは?/Oコ レー
?寺 コ レネー …… アノネー 十 アーノーネー 十 。・・…
/縞 馬 ってい うのね。何 してるん で しiう 。 ここは?/Qア ノ シ
マ ウマネ ー 十 アノ ー ココニ キテネ ー 寺 …… アノネー
… …/こ れ どうしたのかな?/Oコ レ?/こ れ どうしたのか しら?
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治名前は,何 ていいますか?/T・A。/年 い くつ?/oミ ッチュ。
/よ く言えますね 一。も うち誰 と誰い ます?/oカ アチャン ト リョ
ウコネエチャン ト ジSン コネエチャン ト オ トウチャン。/Aち
ゃんの寿 うち何 してらっしゃるの?/oウ ーン トネ ー オ ソバ ヤ
ッテンU)・/寿 そばや さん。 あのね赴 うちの中で誰好 き?/0ウ ン
トネ ー オカァチャン。/ど うして溢 かあちゃんいいの?/oウ ン
トネー 十 オ カァチ ャン ……/赴 ねえさん と何 して遊ぶ?/0
ジテンシャゴ ッコo
今何 してま した?/oウ ン トネー/今,下 で何 してたの?/Qウ ン
トネ ー オモチャデ ァチ 。ンデタノ。/遠 ぐに行 ったことある?
どこいった?/Oウ ン トネー ウン トネ ビョウキダ ッタ トキネ
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マ ウ マ ネ ー 非 ア ノ ー コ コ ニ キ テ ネ ー 寺 … … ア ノ ネ ー
・一 ・・/こ れ ど う し た の か な?/0コ レ?/こ れ ど う した の か し ら?
/・ 一 静 オンサ ン ・ ・ン ジ… 一./・ れは ・/・ ・ レ・
タッテルo
亀 と兎 どうしたの?こ れは?/bコ レ?十 ン トネー1コ レ 。ー/大 きい声
で言も うね㌔/Qド レー?/と れ のも話 して?兎 何 してんの?/
Oウ サギネー 十 アソンデルーノ。/で これ どうしたん でしょう
?/Oコ レネ ー ヒ トリデネー 準 ハ ヅバ トリニ……/ど れが
葉 っぱ?/O… …/亀 が葉 っぱみたいに見えるのね。 この治話聞い
た ことない?/Oウ ン。
これは何 してるのかな?こ こか らこうみて於話 してみて。/Oア ノ
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トネー オモチャデ ァチ ョンデタノ。/遠 くに行ったことある?
どこいった?/Oウ ン トネー ウン トネ ビョウキダ ッタ トキネ
/ん?/oオ バアチャン トコニ イカナーカッタノ。/も ばあちゃ
ん とこどこ?/Oウ ン ト トオ イ トコ ロデ()。 然
藩)/、 か。たわね0何 があ。た,/。 ウン,ネ
(ウ ン トネ)オ バアチ ャン トネ カイ ッタノ。然 ウン。/い いも
ばあちゃん ね。 繭ば あちゃん好 き?/oカ イタノ。 イナ カニ モウ;
/つ いていかなかったの?/0ウ ン。 十 ビョウキダ ッタカラ。/
どとわるかったの?/Qウ ーン ト ココ ト ココ。
デパ ートなんか に行った ことある?/Oウ ン。/何 売 ってた。/Q
ウン トネ ー オモチャ。/何 して遊んだの?/oオ モチfi(.うノ。
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た ととない?/Oウ ン。
とれは何 してるのか な?こ こか らこうみてお話 してみ て。/Qア ノ
ネー 十 コ レ オハナー。/澄 花 ね一。 こっちか らよ一。/oコ
レネ ー 十 ミズ マイテン……/た らどうなったの?/0ソ シテ
ネー ハナ ン トコ ミズ マイテネ ー 寺 ソウシテネー アノ
ネー アノ ー ・…・・/水 まいた らどうなったんで しょう。/Oミ ズ
マ イタラネ ー 十 アノネー …… オハナニ ミズ カケタラネ
ー 十 アノ ーネー 齟……/ど うなったのかな?/O… …(
)/大 きい声で言 って。/Qオ ヒサマガネー 十 デテ キ協
これは何かな?/0コ レ?/こ れ な一に?/Qワ カンナイ。/こ れ
は熊 よ。/Qク マ?/こ れ は?/Oコ レ木 一 十 ニゲッテンノ。
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デパ ートなんか に行った ことある?/oウ ン。/何 売 ってた。/o
ウン トネー オモチャ。/何 して遊ん だの?/Oオ モチャのノ。
幼稚園が雜休みの 日は瘡 うちで何 してるの?/Oウ ン ト ォモチャ
デ ァソ(デ ンノ)。/何 の知 もちゃ好 きなの?/○ ウン トネ ー
キチ ャボッボ。 然 オ ウチニ ァンノ。/ど ん な色が好 き?/oウ
ン トネー ウン トネ ァカイ イ ロ。/赤 色ってどの色?/oウ ン
ト キイロ ト ァカイ イ ロト……/み ん なあるね一。靴 について
るね一。/Oウ ン。/食 べる ものでは何好 き?/Qオ チ ョバ。
水谷先生鉛話 して くださるで しょう。 どん な赴話聞いた?/Oウ ン
トネ ー(オ ハ ヨウランランラ)。/ん?何 のお話?/O(オ ハヨ
ウランランラン)/大 きな声で言 わないと聞 とえない。 な一に?/
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トネ ー(オ ハヨウランラン ラ)。/ん?何 の溢話?/o(オ ハ ヨ
ウランランラン)/大 きな声で言 わない と聞 こえない。 な一に?/
Oオ ハ ヨウランランランテー。/ど ん なな話Y/O()。
/お 歌?/0ウ ン。
もか あさん潜話 して くださる?/Qウ ン。/ど ん なも話聞 いた?/
Oウ ン トネ 寺 オ ハ ヨウラン ランラン。/テ レビ見る?/0・ ・一・
/ど ん なの見た?見 てる?/oウ ン?/何 み てるテレビは?/Qウ
… オパケノ ……/Q太 郎やってるの?何 がで るの?/Oゴ ジニ
ャンノ。/そ れか ら/0ウ ン トネ ー 十 ・一・・/か ら?/Oオ オキ
イネ(ガ ンゴンノ)ネ マルイネ マ ドガ()ハ イル
ノo
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今何 してた?/OエFネ ー
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アソンデ ター。/何 して遊ん でたの?
の ロ
/0エ トネ ー 寺 エ ァ ェー トネ ー オ オ ドッテ タノーo/
何 踊ってたの?/Oエ トネー クモノス ッテ ー。然 ウン。/幼 稚
慰鞭 簾 鷲 競 ∴馨籏冫翻
一 十 ネツ デ タラー。/風 邪 ひいてたの?/oウ ン。/ど っか
遠 くに行った ことある?/Oエ トネー 十 イッタ コ ト アルヨ
ー。/ど こ行 った ことある?/Oエ トネ ー 寺 エンソクーo/ど
こ遠足行 ったの?/Qコ レ ナー二?/こ れねマ イク ッていうの。
/・ ドウ ヤ ・テ ヤ霧 た ・/・ れ ・うや・と・∂ ・・の声がは
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イネ(ガ ン ゴ ンノ)ネ マ ル イ ネ マ ドガ(
ノo
)ハ イル
・の絵本 も・てきたの・・/・ ウ為/・ れな 一に?/・ 鬻 イ・ン・
/こ れは?/Oキ リン。/こ れ縞馬 なの よ。 きhん じゃな くってね。
ライオ ンと縞馬 どうしたんで しょう。 これ ど うしてるの?/Oウ ン
トネー……/ど うしてるのかな,こ れ?/O… …
このも話知 ってる?/0ウ ン。/ん?こ れなん てい う雜話?/O…
/と れは何で しょう。/Qカ メ。/こ れは?/O⑰ チャギ。/そ れ
が ど うしたの?/Qウ ン トネ ー ・・…・/亀 と兎が どう しま した?わ
かん ない?こ の うさぎは何 してる ん だろ う。
じゃこれは何で しょ う。 これは?こ れぼ うや どうしてん のかな?/
o… …/ぼ うや何 してるの?
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こ遠足行ったの?/0コ レ ナ ー二?/こ れねマ イクッてい うの。
/・ ドウ ヤ ・テ 撚 ノーY/・ れ ・うや。とくとぼ くの声がは
いるの。た 一 くさんな話 してね。 あと聞かせ てあげ るか ら。/bボ
ク ハナ ビ ヤ ッタンダ ー。ハナ ビ3/い つや ったの花火?/0エ
トネ ー 十 マク ラノ トキ ー・マ ヲクラナ トキ ー。/ど ん な花
火 したの?/Oエ トネ ー ナガイ,ナ ガイナ ー。 然 ウン。/き れ
いね一花火はね。/Oウ ン。/食 ぺるもので きらいな ものある?/
Oウ ン。/ど ん なもん きらい?/Oエ トネー カライノー。/か ら
いの,き らいなの。/Oウ ン。/好 きなのなに?/Oエ トネー タ
マゴヤキーo
先生騒話 して くださるで しょ う。/Qウ ン。/絵 本 なんかみせ て,
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魯 名前言って ぐださい。/0ウ ーン?/名 前。/Oエ ー トネーS
・T。/年 はい ぐつだっけ?/Qコ ン コイダケダ ヨ。/い くつだ
っけ?/0ウ ン。/4つ ね。/Oウ ン コイダケー。/瘡 うち誰 と
誰 がいます?/0エ ー トネ ー 十 オ トウサン ト オカアサン トネ
ー オネエチャ ーンー。/誰 いちばん好 き?/oエ トネー オ トウ
サン ト オ カアサン トネー オ ネエチャン トネー オコルノー。/
みん なな こるの。 どうして魯こ られるの?/oダ ッテネ ー 十 エ
ー トネー 十 イタズラスルカラー。/ど ん ないたず らす るの?/
0エ トネ ー オ シゴ トノー。/治 仕事のいたず らす るの?/Qウ ン。
/な とうさんの雜仕 事なに?/0ネ オ シゴ ト イ オシゴ ト イ
ジ ッタラネ ー 十 オコル ノ ー。/そhや そ うよ。溢 こられちゃう
自少m男(3:5)-51970姉 本
マゴヤキ0
先生も話 して くださるで しょう。/oウ ン。/絵 本なん かみせ て,
/Qウ ン。/み なが ら赴話 して くださるで しょう。/Oウ ン。/ど
ん な癒話聞 いた?/Oウ ン。/先 生聞いてないから蓉話 聞かせ て0
/Oキ イター。/ど んなも話?/0エ トネー 幸 カミシバイノー
オハナシー。/ど ん な紙芝居?/Oエ トネー オバケノ カ,オ バ
ケノー。 然 ウン。/鉛 化けは どうするの?/0オ バケハネー ト
ンデ イッテネ ー ボンボンテネー 寺 コ ドモ ツレテ ッテ イ
ッチャッタノー。/こ わい ね一。/O(ド ウ ヤル ノ。)/テ レビ
好 きテ レビ?/Oウ ン。/テ レビの魯話聞かせて よ。/O工 トネー
テ レビ テ レビデネ ー ウル トラマン ト ウル トラマンー ハ ジマ
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/も とうさんのも仕事なに?/Oネ オ シゴ ト イ オ シゴト イ
ジッタラネ ー 非 オ コルノー。/そhや そ うよ。 もとられちゃ う
わ。 い じった らも とりた ぐなる ものね一。/Oウ ン。/癒 かあさん
は何 してい らっ しゃる?/0エ トネ ー オシゴ ト,エ トネ ー 非
オ ヨウフク キテル ー。/お 洋服な に?/Oオ ヨウフク ヲ キテン
ノ 。ー/ヒ うやって着 てるわけ?/Oウ ン。/そ して何 してるの,い
つ も?/Oウ ン。/癒 とうさんは どん な仕 事毎 日してい らっしゃる
?/Oオ トウサンネ ー 十 オ シゴ オ シ エ トネ オシゴ トニ
イ ッテル ー。/・ 行ってるの。/Oウ ン。/も うちでしてるん じゃな
いの?/Oウ ンo
今何 してた?/oエ トネー アソンデ ター。/何 して遊んでたの?
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好 きテ レビ?/Oウ ン。/テ レビの赴話聞かせて よ。/Qエ トネー
テ レビ テ レビデネー ウル トラマン ト ウル トラマンー ハ ジマ
ッタノ・ウル トラマ ーンー。/ウ ル トラマンの瘡話は?/Oエ トネ
ー 寺 キャップ ナンノ ー。/ウ ル トラマ ンて どん な入,入 それ
と も怪 獣?/0エ トネー 十 カイジュゥ ヤ ッツケンノ。働 ブン
デー;/ど うやってや っつけん の?/0エ トネー コウ ヤッテ 。ー
/手 をくんで。/0ソ イデネー 非 ウル トラマ ンネー コウヤ ッ
テー ヤ ッタラーネー/手 を広げ て。/oバ ンバ ンバンテ カイジ
Sウ ガ ワ(のチャタノ㌔/ぼ ぐウル トラマンになりたい?/Oウ
ン。/な れるか な。/0ナ ーニ コ レー。/こ れマイクってい うの
よ。/0エ ー。/Zう やった ら動 くのね。
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ンo/な れ る か な 。/0ナ ー ニ コ レ ー。/と れ マ イ ク っ て い う の
よ。/oエ ー。/こ うや っ た ら動 くの ね 。
これ どうい うも話だと思 う?/Oエ トネー 十 エンソク ノ オハ
ナシー。/と れ ライオンがどうしてるのかな?/0エ トネ ナ イテ
ンノー。/そ うしてどうなったの?/Oエ トネー ウマガ キテネ
ー タペ ラレチャ ッタノー。/誰 に食ぺ られたの。馬が食ぺ られた
の?/Oオ ンマ ー。/こ の澄馬 どうしたのか な?ラ イオン どうした
のかな?/Oヒ ヅク リガエ ッチ ャッタノ ー。/ど うして ひっ くりか
え ったのか な。/Oダ ッテネー 十 コ レガ ァル カラーo/と れ
ってな一に?/0ハ リー。/草 が針みたいに見えるのね。/Oウ ン。
じゃ一ね今度はね・ これ。/Oナ ーニ コレー。/こ れ何だと思う?
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カアサ ン。/ど うして?/0ネ ドシテモ。/ど こがいいの?/0
ン トネ オ カアサ ン。/齢 とうさん のも仕 事はな一VCY/0ネ ト
オ イー トコロ。/行 ってるの?お か あさんはいつ も何 してい らっ
しゃる?/0オ シゴ ト。/ど ん なも仕 事 してるの?/0ネ ー ハ リ
ネ 噛 ン トネ ー オシゴ トネ ヤ ッテ(ン ノ)。/今 何 してた。下
で何 してたの?/oン トネ カーゴメ。/そ れか ら何 したの?/Q
(歌)カ ーゴノ……/お 歌 ね。/oウ ン。/お 休みの 日は溢 うちで
何 します?/oン ト ブ ロック。/何 作るの?/Qテ ッポ。/遠 ぐ
に行 くことある?/0ナ イ。/あ の魯友達 と何 して遊ぶ?/Oン ト
ブ ロック。/ブ ロックで何 を作るの?/Oテ ッポ ウ。/食 べる もの
で好 きなもの な一に?/0ン ト ォ カシ。/き らい なものは?/O
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ってな一に?/oハ リー。/草 が針みた いに見えるのね。/oウ ン。
じゃ一ね今度はね・ これ。/oナ ーニ コ レー。/こ れ何だと思うi
/Oカ メ噛。/こ れは?/Qウ ン トネ ネズ ミーo/兎 なんだ よ。
亀 と兎ど うしたのか しら?/oカ メネ ー カンガエテンノー。/何
考えてるの?/Oウ ン トネー 十 ナニ タペヨウカナyテO然
ボクンチ ァル ノー。 カメー;/い るの?/Oウ ン。
今度 これ。 これは何 してんの?/Oウ ン トネ ー オ ミズ ヤ ッテン
ノー。/何 に魯水や ってん の?/oオ ハ ナー。/じ ゃ どうなった?
/Oソ ウシタラネー タオレチ ャッタノー。/ど うして水やった ら
た雜れるの?/oダ ッテネー 十 イッパイ オ ミズ ヤル カラー。
/そ うしてど うなったのも花?/Oホ イデ ナォ ヅチ ャッタノ ー。
/今 のず 一っとお話 してみて。 つづけ て溢話 してみて。/0ウ ン ト
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ブ ロック。/ブ ロックで何 を作るの?/0テ ッポ ウ。/食 べるもの
で好 きなものな一に?/Oン ト ォ カシ。/き らい なものは?/O
ン トネ ァマイノハネ 十 キ ライ。/じ ゃもせんぺが好 き?/O
ス キo
先生 凄話 してくださるで しょう。寝る とき,い つ?/Oン トネー
オハナ シ。/ど ん なも話聞いた?/0ン トネ カ ミシバ イ。/ど ん
な紙芝居?/oン ネ センセ ェ カミシバ イ。/も 話の中味は?/
Qウ ン。/ど うい うの?/Oン トネ・・・…/何 がでて くるの?/0ン
トネ ォサル。/で そのむ猿さん どうするの?/Oン トネー カミ
サン ン トネ カ ミサンニネー ン トー ヤ ッツケンノ。/か みさ'
ん てな 一に?/0ネ ダ カラネ 十 ンh-… … 十 … ン トネー
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た溢れるの?/Oダ ッテネー 十 イッパ イ オ ミズ ヤル カラー。
/今 のず隔っと渣話 してみて。つづけてむ話 してみて。/0ウ ン ト
ネ ー 十 モ ウ タ オ レ チ ャ,タ オ レチ ャ ッタ ノ ー。 十 ソ シ タ ラ
ネ マ タ タオ レチ ャ ッ タ ン ダ ヨ ー。 十 コ ン ドハ タオ レナ イ ー。
/そ うい う話o/0ウ ン。
じゃ 今 度 は これ 。/○ エ トネ ー。/こ っ ち か ら よ。/Qブ,ブ ツ カ ッ
チ ャ ウ ノ ー。/何 ぶ つ か っ ち ゃ うの?/Oエ トネ ー ネ,ネ ズ ミ ト
ク マ ネ ネ エ トネ ネ,ネ ズ ミ ト ク,マ ガ サ ー 十 ソ イ デ
ジ ドウ シ ャ キ シ プ ー シ ブ ー エ トネ ー ソ イ デ ビ ン ビ ンデ タ
オ レチ ャ ッ タ ノ ー。/誰 が た も れ た の?/0エ トネ ー 十 ネ ズ ー
ミ`o
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サ ン ン トネ カ ミサ ン ニ ネ ー ン トー ヤ ッ ツ ケ ン ノ 。/か み さ
ん て な 一 に?/Oネ ダ カ ラ ネ 十 ン ト ー… … 非 … ン トネ ー
¢
カ ミサ ンニネ ダ カラネ 十 ヤ ッツケテネ 十 ソシテネ 十
クモサンモネ ン ト ドッカヘ トン ジャヅタノ。/溢 か あさん於
うちで赴話 して くだ さる?/Oウ ン。/ど んな鉛話 して くださる?
/Qカ ミシバ イ。/ど うい うの中味は?/Oン ト ン トネ ドウブ
・・/ど ん嫡 物がで・の ・/。 ン ・ネ オサル ・ネ 芻 ・・ン・
/で どうするの?/Qコ ワクナカ ッタ。然 ウン。
テ レビ見 る?/Oウ ン。/ど ん なのみてる?/Oン トネ 十 ン ト
ウルー ト,マ ン。/ウ ル トラマンはどん な入?/Oン トネ ン ト
・・ジ3ウ ヲネー ウル ー ・(マ ン)ヤ ・ツケ ンノ・/ど ・幽
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な名前言 って ください。/OY・Uク ン。/年 い くつ。/oミ ッ
ツ。/も うち誰 と誰いる?/Qオ トウサ ン。/だ け?も かあさんは
?/0オ カァサ ンモ。/あ かちゃんか詮 にいちゃんいる?/Qイ ル
ヨ。 イル;/唐 兄 ちゃんがいるの?/0ウ ン。/ひ とh?/0ン ヒ
ッ トリジャナイ。/い くついるの9/Oオ カァサン。/渣 うちに誰
と誰いるの。 もうい っべん言 ってみて。/Oオ トウサン トネ 十
ウン ト オカアサ ン トネ 十 ニイチャン トネ 十 ツカサチャン。
/つ かさち ゃん て誰?/oン ト オ カァサ ン。/あ か ちゃんの こと
?/Qウ ン。/も うちの中でい ちばん好 きなの誰?/Oン トネ ォ
カアサン。/ど うして?/oネ ドシテモ。/ど こがいいの?/o
ン トネ オ カァサ ン。/も と うさん の鉛仕事はな一に?/Oネ ト
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ウ ル ー ト,マ ン。/ウ ル トラ マ ン は どん な 入?/0ン トネ ン ト
・・ジ・ウヲネー ウルー ・(£ .ユ ヤ ・ツケン・./ど ・紬
もしろい?/Oン トネ ン ト ウル トマン。/ウ ル トラマンが何す
るととがな もしろい?/oン トネ ドコカナー。 ココ。/ほ っべた
?/0ウ ン。/ほ っぺたがどうしたの?/Oン トネ ン トネ ウル
ー ト㈲マンガネ ヤ ッツケ タカラ。/大 きな入 ウル トラマンて?/
oウ ン。/ち っちゃい入?/oオ ッキ イ ヒ ト。/力,強 いの?
/Oウ ン(シ ュワッチ ッ)テ イウンダ ヨ。 十 ウル トマンテ
;十 セ ブンハ ピピピピー ッテ ヤルンダヨ。然 ウン。/ほ か
は何 見るの?/Qウ ン。/ウ ル トラマンのほかにはなんか見る?/
Oウ ン。/何 見てる?/0ン トネ ー カイプツクン。/そ れもやっ
‐sa
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は何見 るの?/oウ ン。/ウ ル トラマ ンのほかには なん か見る?/
Oウ ン。/何 見てる?/Qン トネー カイプツクン。/そ れ もやっ
てるの今?/0ウ ン。 非 アシタネ ー 十 ン ト カイブツクン
ヤル ・・然 キ ・ウーネ ー ・ル ・ ・芻マ ン・価 な一に・/・ ケ
ロヨン。/ケ ロヨンは?/Qウ ン。/や る?/Oウ ン⑨/ケ ロヨン
てな一K?/Oン トネ 手 ト・ ド,(ト ペシ ョー)モ デテ
ク ンダ ヨ。/洋 服 にク ロヨンがついてるのを着てんのね一。/oウ ン。
Zれ な 一に?/Oラ イヨン。/ど うしたの ライオ ン?/Oラ イヨン
ハネー オンマニネー ヤ ッツケンノ。/そ して/oソ シテネ オ
ンマハ ニゲテネ 幸 ン ト コ ドモハネ ー ン ト エー ト ォン,
ライオンネ カ(ジ ーイ)ル ノ。 カジルノ、;/こ れは?/Qン ト
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も名前を何 てい うの?/OS。/名 字は?/Oウ ン?/み ょうじ。
/Q・ … ・/1・Sっ てい うのね。年 い くつ?そ れい くつってい うの
?み っつね。お うち誰 と誰います?み うち誰いるの,誰 と誰?/O
・… ・/も かあさん とも とうさんいるんで しょう。/0・ …・・/誰いち
ばん好 き?/Q… …/じ ゃやめま しょ う。
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ン マ ハ ニ ゲテ ネ 寺 ン ト コ ドモ ハ ネ ー ン ト エ ー ト オ ン,
ラ イォ ン ネ カ(ジ ーイ)ル ノ 。 カ ジル ノ3/こ れ は?/Qン ト
ネ オ ンマ タクサン イル ノ。/ラ イオ ンどうしたの?/Oラ イ
オ ンネ タクサン イル カラ コ ワク ナッチャッタンダ カラ。然
ウン。/そ した らどうした のこれは?/0ン トネ オンマ ヲネ ピ
シー カラネ ン ト ライオ ン ニ ゲチ ャッタノ。/ど うして ライ
ォン強いのに逃げ ちゃうんだろ う。/O… ドシテモ。
これ何 ですか?/oカ メ。/こ れは?/oウ サギ。/亀 と兎がどうし
たの?/Oン トネ ニ・クモガネ ソシテネ カメサ ン ト ウサ ギ
サンネ ニ ゲテンノ。/で どうなったの?/Qオ ヤマニ イッテネ
カメサ ンガ サ キネ イッタノ。/そ いで?/Oソ イデネ ー エ ー
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な名前を言 って くだ さい。/OS・Y。/年 い くつですか?そ れい
くつ ってい うの?み っつかな。蛤 うち誰 と誰います?/Oウ ン?/
ね うちに誰 と誰 がいる?/Qオ ニイチャン トネ 寺 パパ ト ママ。
/誰 いちばん好 き?/0パ パ。/ど して?/0ド シテモ。/パ パの
海仕事見た ことある?/o… …/行 った ことある?魯 かあさんは何
してい らっ しゃる?/Oウ ン?/芯 かあさんは何 してるの?/Oオ
シゴ ト。/ど ん なな仕事?/oウ ン?/ど んなも仕 事 してるの?/
Qイ ロンナ オシゴ ト。然()/今 何 してたの下 で
?/0ウ ン?/下 で何 してた?/Q()カ ーゴ軸メ。/
あのね保育園ではね何するの?/Oシ ラナイ。/い つ も。/0ウ ン
?/い つ も何す る保育園では?/Oン トネー ネテネ ー ≠ カイ
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サンネ ニゲテ ンノ。/で どうなったの?/0オ ヤマニ イッテネ
カメサ ンガ サキネ イ ッタノ。/そ いで?/Oソ イデネー エ ー
トネ クモサンモネ イ ッ イッチャ ッタノ。 カメサンノ トコロ
;寺 ウサギサンハネ シタデ マ ヅテタノ,非 カメサ ンヲ;/こ
の雜話聞いた ことある?/Qア ル。/ど うい う題 の澄話?/0ン ト
ネ カ メ トネ ウサ ギ ト 十 カメ ト ウサギ トネ カメ ト
ウサギ ト カメ カメ ト ウサギ。/亀 と兎のかけ っこ?/oウ ン。
こん どはこれね。 これは どうい うの?/Oコ レネー 寺 オ ヒサマ
デシ… オーナ・ネ ・一 オ髷サマ ・テルノ… イデ
ネ 寺 オハナヲネ ミズヲ カケテネ ー キダ ーノOオ ハナ デ
キタノ。/ど うして これ こん なになってるの?/Oン トネ ンh
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あのね保育園ではね何 するの?/oシ ラナ イ。/い つも。/oウ ン
?/い つ も何する保育園では?/Oン トネ ー ネテネー 十 カイ
ッテネ ー 十 ア トネ オヤ ツノ ジカンネ ー 十 ア トー ア レ
ー……/治 うち帰 った ら何するの?/oン トネー ナンカ カイニ
イクノ。/赴 遊びする?澄 兄 ちゃん と。/oウ ン。 非 コ レ,ナ ン
カ ワカンナイ。/な んかわかんないねoマ イク。/Oウ ン?/と
れ マイク ッてい うの。/Oマ イク?/そ う。 あのね 一/0ウ ン。/
保育園詮休みの 日は何するの?/Oン トネー 学 ン ト カ,ン ト
ネー 準 カイジュウゴッコ スルノ。/誰 と?/0オ ニイチャン
ト。/怪 獣ごっこってどん なことするの?/0ウ ン?/ど んなふ う
に6`/Oケ ンカスンノ。/遠 ぐに行ったことある?な い。/Oア,
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ネ 十 オハナヲネ ミズヲ カケテネー キダーノbオ ハナ デ
キタノ。/ど うして これ こんなになってるの?/oンhネ ン ト
コウ ナッテテネ ミズ カケンノ。/水 かけた らどうなったの?/
oコ ウ ナッタノ。/元 気 になったのね一。/oウ ン。
じゃ今度 これは?/0ワ ワネ ー/な に?/Qン トネ コ レハネー
ン ト クマサン?/こ れは?/0ク マサ ン ネズ ミヲネ 十 クマ
サン タペル ・テ … カラネ ーゲチ・ ・… 瑠 ・ ク
マサ ンヲネ ー コラー ッテ デテ シチャ ッタノ。 ソシテネ ダ ンプ
←)一ネ ン ト ソシテネ ー イッタノ。ダカラ;ノ ッテネ ダ ンプ
カーヲネ ウサギ ト クマサンネ ニゲ トー ダ ンプカーニ ノ
セテ イクンダ ヨ。然 ウン。/乗 せてい くのかな?/Qウ ン。/
これ?/0ウ ン。/こ の檎/Oウ ンo然 ウン ソウダ ヨo
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ト。/怪 獣ごっzっ て どんな ことするの?/Oウ ン?/ど ん なふ う
に6/Oケ ンカス ンノ。/遠 くに行った ととある?な い。/0ア,
トォクニ イッタ トキ アル ヨ。/ど こ行ったの?/0ン?イ
ナカ。/田 舎誰がい ぐの?/Oマ,マ コ トアンチャン ジャナイo寺
ン トネー 非 トモ トアンチ ャン トネー 寺 イナカノ オジイチ
ャン ト コンダケ インダ ヨーo/楽 しいねまた行 くの?/0マ タ
イカナイ。 十 ア ッ マタ イク ワ。
先生溢話 して くださるで しょう。 どん な魯話聞いた?/oア,シ ラ
ナ イ。/忘 れ ちゃった。 倉か あさん 於話 して くだ さる?/Qウ ン。
/海 とうさんは?/Oコ レ カケ タノ?オ バサン。/か け てあるの
よ。/Qウ ン。/ぼ ぐの声がはいるの・そ こへ。/Oコ ・レ_?}
一39一
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/も とうさんは?/Oコ レ カケタノ?オ バサ ン。/か け てあるの
よ。/Oウ ン。/ぼ くの声がはいるの,そ とへ。/0コ レー?十
　
コ レ?/聞 かせ てあげ るよ。 あとね。/Qコ レ アンノ?然
テ レビ見る?/oウ ン?/テ レビ7/oミ ルヨ。/ど ん なの見てる
?/Oン ト タイガー ン トネー 十 ウル トラマンノ トネ(シ
ロンバイ)マ ォ ウダヨ。/何 いちばん好 き?/Oウ ル トラマン。/
ウル トラマンて どんなも話Y/Oウ ン?/ウ ル トラマンて どん な誇
話?/0… …/誰 がでるの,ウ ル トラマンて?/0キ ャップ ト ア
ラシ トネー イッパイ デンダ ヨ。/で 何す るの?/oン トネー
ウル トラマ ン ヨブノ。/そ した ら?/Oカ イジSウ デテ・・…・/
どうなるの?/Oソ シテ シンジャウ。/誰 が死ん じゃうの?/0
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齢名前は何 ていいますか?/o()/大 きい声でいってね
一。/OM・E。/お 年 い くつ?そ れい くつってい うの?/Q(ヨ
ン)/三 つだ して よん さい っていった ね。 も うち誰と誰います?/
Oオ トウジギンhオ カァシャン。/ひ とhっ こEち ゃん?/Q…
魯とうさん とおか あさん とどっち好 き?/0オ カア(サ ン)。/ど し
て?/0ド シテモb茄 と うさんの雜仕事見た ことある?何 してるの
?/Oエ ー トネ シンブンb/新 聞をど うしてるの?/Qヨ ンデ ンノ。
/瘡 かあさん は何 してるの?/oオ シゴ ト。/何 の拾仕 事 してるの?
見た ことあるYな いの?幼 稚園のも友だちは今 どこへ 行ったの?/
・芻・城/・ のうね鵬 帰・て何 ・た ・/・ ン ・ネー#'
ネpロ ー シ ョクo/ん?/Oロ ー シ ョク。/大 きい 声 で 言 っ て。/
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ウル トラマン ヨブノ。/そ した ら?/Oカ イジュウ デテ… …/
どうなるの?/Oソ シテ シン ジャウ。/誰 が死ん じゃ うの?/O
(ア リシ)。 券 コレ ナニ?/タ イガーマスクは?/Qウ ン?
/タ イガ ーマスクってどん なの?/Oウ ン?/タ イガーマスク?/
o(カ ミツキ)イ ッパイ アル ノ。
この絵本のも話 して・ これな一に?/Oラ イヨンダヨ。/ラ イオ ン
が どうしたの?縞 馬ね。 どうしたの これ?/Oカ ミツカレチャウノ。
/そ して これは?/Q(笑)ヘ ンナノ。/へ ん なのってど うなった
の?/Oス ットンジャッタ。/こ れは?/Qコ レ ナンデ オバサ
ン カッタノ?/こ れ?こ れは ね/Oウ ン。/ぼ くの 声をね。/Q
ウン。/い れ よ うと思って買ったの。 いろんなみ話 してね。
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・8・ 城/・ のう廟 ち帰・て何 ・た・/・ ン ・ネー ・
ネ ・ ロ ー シ ョク 。/ん?/Oロ ー シ ョク。/大 き い 声 で 言 っ て。/
oン トネー ロウソク カッタノ。/ど うしてろ うそ ぐ買 うの?/
oド シテ侘ら
幼稚園ではねいつも何 してる?/oス キ ップ。/遠 くにね,な かあ
さん と潜 とうさん と行った ことある?ど こ行 った ことある?/Oン
トネ 非 デパー ト。/デ パー ト何売 ってた?/oエ ー トネ ク ビ
シャガ リ。/ん?/Qク ビシャガ リ。/何 買 って もらったの?/O
エ トネ オニンギ ョサ ン()ク ピサ ガリ。/首 飾 りね。 そ
れからね 一あの 一幼稚園でほかに何 する?/o… …/粘 土 もするで
しょう。何 作る粘土 で。/oア ノネー トヶ一。/食 べ るものでは
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ン カYタ ノ?/こ れ?こ れはね/Oウ ン。/ぼ くの声をね。/O
ウン。/い れ ようと思って買ったの。 いろんな瘡話 してね。
●
今度 この澄話 してみて くださいo/Oウ ン?/こ れは?/Oカ メ。
/と れは?/Oウ サギ。/兎 と亀が ど うしたの?/Oン ト オイカ
ケテ()。/そ した ら?/Oソ イデ シンジャッタノ。/ど
れが死んだの?/Q… …/兎 が?そ いか ら?/Oア ッ コロンダン
ダ。/と ん どどうなったの?/Qン 門 カメ ノ ビチ ャッタ。
今度これは?/Oン ト コ ッチカ ラ コウ シテテ ン ト ブッコ
ワレチ ャッタ。 ソシテ マタ ジャーテ デテ(ブ ツ)コ ワレチ
ャッタ シャ舳ッテ デテ コワシチ ャッタ。()… …
溢話 してみてもういっべ砺/Qン トネー 十 コレハ オ(助キサ
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れか らね 一あの 一幼稚園でほかに何する?/o… …/粘 土 もするで
しょう。何作る粘土で。/oア ノネー トケー。/食 べるものでは
何好 き?/Oン ー トネ ー 十 ブ ドウ。
先生も話 して ぐださるで しょう。 どん なな話聞 く?/0()
/ん?/O(ア メ)/雨 の浴話?か あさんが瘡話 して くださる?ど
ん なも話?/Oン トネー モモタロウ。/桃 太郎の落話聞かせて。
/Oイ ヤタb十 イヤ。/桃 太郎のな話 には誰 と誰がでます?/Oオ
カアシャン。/心 じいさん と潜 ばあさん じゃない?/Qジ イサン ト
バア(サ ン)/ど うするの?/Qオ バアシャンハネ オーシェンタク
(デ シ ョ)。/癒 洗濯 に行ってそ してどうしたの?/Oオ ト ォ ト
ン トネ ー ・…・・ネー 非 シバ カリニ イ ッタノ。/そ して?
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ヤ ッ タ シ ャ ー ッテ デ テ コ ワ シチ ャ ッ タ。()… …
浴 話 し て み て も うい っ ぺ ん 。/Oン トネ ー 十 コ レハ オ 働 キ サ
マ,タ イヨウ。/と れな月さま?そ れから/Oタ イヨウガ ココニ,
オ ジサンノ トコ ロニ キタノ。/太 陽がみ じさん とこ来たの?/
○ソシテネ タ,ハ ナガネ タオ レタノo
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(デ シ ョ)。/潜 洗 濯 に 行 っ て そ して ど う した の?/Oオ ト ォ ト
ン トネ ー … … ネ ー 十 シ バ カ リニ イ ヅ タ ノ。/そ し て?
テ レビ見る?何 見てる?/Qマ ンガ。/ど ん な漫画見てるの?/O
()ノ ハナシ。/ど ん な拾話?/○ …/誰 がでるの?/O
オ カアシャン。/そ れか ら誰がでるの?/Oオ カアシャン オ トウ
シャン。/女 の子もでるで しょう?ど ん なことするの?か らだ よぐ
動かす ね一。
今度はね 一このも話 をしま しょう。 これ な一に?/0ラ イオン。/
これは?/0ク マ(サ ン)。/縞 馬なの・ね。/Qシ マ ウマ。/ラ イ
オ ンと縞馬 がどうしたの?/O(ラ イオ ン)。/こ の澄話 してみて。
/Qサ ボ ッテンノ。然 アソボ ッテ(イ ッタノ)。/そ して?/
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オ ンと縞馬が どうしたの?/O(ラ イオ ン)。/こ のむ話 してみて。
/Qサ ボッテンノ。然 アソボッテ(イ ッタノ)o/そ して?/
ゆ
Oシ タラネ カ ワガネ ドブンテ ハ イ9チ ャッタノ。/そ れか ら
?/O… … シテネー()ナ ミ ナ ミダガ デテ キ
タo
とれは どうしたの?/oイ ッパ イ キタノ。/こ れ どうしたのかな
・/。 鴇・オンガ ーゲ(テ ・タ・)・/・ 阜黎警銑/キ ・ラ
メルの絵ね一。
これはな一に?/Oン トネ カメ。/こ れ は?/Oウ シャギ。/亀
と兎がどうしたんで しょうね。/Qア シネ ピYン テ ァー トブ
ノ。/で ど うしたの,こ れ?/Qソ シタラネー ヤ メ鞠 トビ陶
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シテ ア ソンデル。/拾 兄 ちゃん と瘡ままごとして遊ぶの。幼稚 園
ではいっ も何 する?/Oブ ロックデ ア ソ()。/プ ロッ
クで何す るの?/oブ ロックデネー 十 アノネ ー バ イ鋤 リンノ
ツクルノ0/バ イオ リンつ くるの?ん?/oカ ミデ ツクルの。/
それか らどんなの作るの?/0ア ノネー 寺 テ ヅポウ ツクルの。
/1ち ゃん女の子だけ ど鉄砲 作るの?癒 うち帰った らいつ も何 しま
す?/Oア ノネ ー 手 ン トネー 十 ワンチ ャン モ ッテ アソ
ンデ(ル ノ)。/遠 い所 に行った ことある?/oナ イ。/な い?そ
饗 と鱒 鬻 鷲と競3鷹 ト動鑛
て何があるの?/oア ノネー ゾウ()。/デ パー トには?
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と兎が どうしたんで しょうね。/Oア シネ ピュンテ アー トブ
ノ。/で どうしたの・ これ?/Oソ シタラネ ー ヤメー トビー
ダメ ヨッテ(ッ タノ)。/こ れは?誰?/Qオ テテネ イレチ ャ
ダメヨ ヅテ イッタノo
これは?/Oオ ヒシャマ ニコニコッテ ハ レテタノ。/で どうな
ったの?/Oオ テテ、ダ メヨッテ イッタノ。/Zれ ど うしたの?
/0ジ ャーッテ カケ タレ)。/そ うした らどうなったの?/0(
)ネ ー ダ・8ナ ・タノ・
じゃ今度 これは?こ れは なん です か?/Oク マガネ ネズ ミガネ
タベテ(ッ タノ)。/そ うした ら?/Oソ シタラ シエン トウガネ
ニゲ(チ ャ)ッ タノ。/で?/Oソ シタラ()タ シs
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お.然 アシ・ ・ヴ ・エン ・燃/い いわね一・動龝
て何 があるの?/Qア ノネー ゾウ()。/デ パ ー トには?
/Oデ パ ー トニ㊨ イカナイ。/行 った ことない?/Oオ カネ ナ
イ。/も 金ない とデ パー ト行って もつまんない?/0ウ ン。/ど し
て?/Qツ マンナ イ。/ど して?/0ナ ンニモ カ ッテ ク レナ イ。
/何 買ってほ しいの?/0オ オキナ クマサ ン カ7テ(ク レル
ッテ)。/ん?/Oオ オキナ クマサ ン。/大 きな熊さん 買っ
てほ しいの?も う買ってもらったの?/Oマ ダ。/溢 花好 き?何 の
糀 が好 ・ ・/・(シ ャ)ク ・・/ど の辺 に咲い て・ ・見た・とあ
るの?/oウ ン。/ど こで見た?/oア ノネ コウエンデ ミタ(
)。/ど この公園?/Oア ノネ ー()ガ ッコウωb
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タ ペ テ(ッ タノ)。/そ う した ら?/0ソ シ タ ラ シ エ ン トウ ガ ネ
ニ ゲ(チ ャ)ッ タ ノ 。/で?/Oソ シ タ ラ()タ シa
テ ッテ イッタノ。/桃 太郎の魯話 もういっぺん聞か壮そ。/Oイ ヤ
ダo
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るの?/oウ ン。/ど こで見た?/oア ノネ コウエンデ ミタ(
)。/ど この公園?/Qア ノネー()ガ ッコウレL
/食 べる ものでは ね一何が好 き?/oア ノネー ニンジンガ スキ0
/2ん じん?甘 い?き らいな ものな に?/oア ノネー……スキナノ
バ ッカ リ⑨/い いわね。
先生誇話 して くださるで しょう。/Q… …/あ の一 どん な拾話 して
ぐださる?/Oア ノネ ー 工 トネー()。/ん?/Q(
)。/先 生がも話 して くださった話をね一覚えてる
?/Q… …(周 囲 うるさ し。 ためい き。)/う るさいね一。/Qウ
ルサイ。/先 生於話 してくださ るの どんなの?/oア ノネー……/
ん?/O(シ バ イ)。/紙 芝居 なんか見せて ぐださるで しょう。そ
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名前をね 言って ください。/OY・1。/年 い くつですか?/Q
ミッツ。/拾 うち誰 と誰います?/oオ ニイチャン ト オ トウチ ャ
ン ト オカァサン6・/誰 い ちばん好 き?/Oエ トネー オ カァサン
ノ ホウガ スキー。/ど して?/Oア ノネ ー カイシャ イクノ。
/ん?お かあさん会 社行 くの?ど この会社行って らっ しゃるの?/
0シ ラナイ。/倉 と うさんは何 してい らっしゃるの?/0オ トウサ
ンモ カイシャ。/な と うさん が瘡仕事 してるのみたことある。 な
い?/O()。/ど んな癒仕 事 してた?/0シ ラナイ。/浴
兄ちゃん とは何 して遊ん でる,い つ も?/Oア ノネー オママゴ ト
シテ ァソンデル。/な 兄 ちゃん と癒ままごとして遊ぶの。 幼稚園
ではいつ も何す る?/Oブ ロックデ アソ()・/プ ロツ
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ルサ イ。/先 生落話 して くだ さるの どん なの?/0ア ノネー……/
ん?/o(シ バイ)。/紙 芝居 なんか見せ てくだ さるで しょう。 そ
の紙芝居 のお話聞かせ てo/Oア ノネ ー(ノ ンチャンノ センセ の 。
/ん?/O(ノ ンチ ャン ト)セ ンセェ。/そ のも話 して。/0ア ノ
ネー ウン トネ ォサルサンノ コ ト。/も 猿 さんがで てど」9る
の?覚 えてないo
テ レビ見る?テ レビの海話聞 かせ てよ。何見てる?/oア ノネ マ
ン洗/ど んな漫画見てるの?/Oア ノネー(チ ビラ)。/ん?/
Qチ ビ。/チ ビ?/Oチ ビラ。/ど ん な於話?/Oア ノネー パパ
ゴン。/そ れか らどん なのでんの?/○ ママゴン。/バ バ ゴンやママ
ゴン。で どうするの?/O()。/そ のも話で どこも もし
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ゴン。/そ れか らどんなのでんの?/Qマ マゴン。/パ パゴンやママ
ゴン。 で どうす るの?/0()。/そ のも話で どこ海 もし
ろい?/Oア ノネー ・・… シラナイ。/知 らない。 どんなとこつ
まらない?/Oン トネ ナニモ イナイ トコ。
この絵の澄話を して もらも うね一。 これ何 で しょう。/oラ イオ ン⑨
/こ れは?/Oウ マ。/縞 馬 ね。 ライオ ンと縞馬 が どうしたの?絵
をみ て。 ライオ ンが どうしてるの?/0オ ッコ ッチャ(sタ ノ)。
/縞 馬 どうしてんの?/Qナ イテ ンノe/ラ イオンは?/0・ ・一・/
とれはな一に?/0カ メ。/こ れは?/Oウ サギ。/こ れ どうした
の?兎 どうしてる?/O… …()。/こ れは亀さん どうし
てる?/0… …テー ダ(シ テル)。
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の?兎 ど う し て る?/0… …()。/こ れ は 亀 さ ん ど う し
て る?/O・ … ・・テ ー ダ(シ テ ル)。
これは何ですか?/Oボ ウシ。/帽 子 をかぶ ったぼ うやが どうして
るのかな?/Oジ ョウロデ ミズヲ マイ(テ ンノ)。/ど うしても
花 こんなにたれてるの?/O… …オ ミズ イ ッパ イ イ レタカラ。
/沿 水入れた らそ うなる?み 日さまが照 ったらどうなる?/o(シ
ラナイ)。/暑 い暑いってねな花たれたのね。 これは どうしたの。
どうしてるの?/O… … ワカンナイ。
これは何 でしょう。/oブ タ。/こ れは?/oネ ズ ミ。/豚 を見た
ことある?/Qミ タ コ ト ナ イ。/こ れ熊 さん よ。 熊さんがねず
み どうしてんの?/Oオ イカケテ(ン ノ)。/追 いかけてたら どう
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ことある?/Qミ タ コ ト ナ イ。/こ れ熊さん よ。 熊さんがねず
み どうしてんの?/Oオ イカケテ(ン ノ)。/追 いかけ てたらどう
な っ た ん で し ょ う。 ど うな っ た の 。/O… … デ ドロ ン コ … …
ジ ド ウ シ ャデ ド ロ ン コ ハ コ ン ダ ノ 。/そ し て こ れ は な 一 に?/
0ク マ。/熊 さん と?/Oネ ズ ミ。/ど うな っ た の?/O・ … ・・(
)o
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